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E L TIEMPO (8. Meteorológico O.>.—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, 
con vientos flojos, cielo nuboso en Andalucía. Tempe-
ratura: mAxlma de ayer, 20 en Castellón, Valencia, Ali-
cante y Huelva; mínima, cero grados en Falencia. En 
Madrid: máxima de ayer, 14: mínima, 3. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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EN F K I A SE P R E P i A N I L 0 D E L D I A l E c k e n e r d u d a d e l a l i n e a l DESMIENTE EL P U N T O S D E U N P R O G R A M A A G R A R I O 
R a r a es l a r e g i ó n de E s p a ñ a , y a ú n p o d r í a m o s dec i r l a p rov inc ia , en que no 
surgen en l a a c t u a l i d a d m o v i m i e n t o s agrar ios , med i an t e los cuales i n t e n t a n los 
labradores desembocar c o r p o r a t i v a m e n t e en l a p o l í t i c a . Se cen t r a en V a l l a d o l i d 
l a d i r e c c i ó n del " P a r t i d o N a c i o n a l A g r a r i o " . K n Sa lamanca se po la r i za el g rupo 
de " A c c i ó n Cas te l lana" . Su rge en Fa l enc i a u n sector a g r í c o l a que a c t ú a de, . . 
acuerdo con los anter iores , pero do tado de c i e r t a a u t o n o m í a . A g í t a n s e los1 Están deCÍdidOS a dejar libre de anochc c n s e s i ó n permanente . Se h a b í a 
H O A S SOBRE LOS 
EXTRANJEROS 
El régimen municipal 
de gerencia 
E l A y u u t a m i o n t o de M a d r i d se r e u n i ó 
Sevilla-Buenos Aires 
NO S E HA ENCONTRADO E L 
CAPITAL NECESARIO 
DE R E V O E U M EN 
E E 
agrar ios gal legos. Recoge en Va lenc i a l a "Derecha Reg iona l " u n p r o g r a m a de 
reivindicaciones campesinas. Se d a cn A r a g ó n a proyectadas uniones reglona-
sospechosos a la n a c i ó n 
les u n m a t i z f r ancamen te a g r a r i s t a . H o y m i s m o anunciamos en o t r o l u g a r l a ' E l lunes saldrá para España el di 
f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o de ag r i cu l to re s en C a t a l u ñ a . C r é a s e en A l i c a n t e u n g r u 
po a g r a r i o que se i n j e r t a en el romanon i smo y l l e v a a l jefe de este p a r t i d o a la 
capi ta l l e v a n t i n a p a r a da r u n a conferencia. Y has t a en u n d i s t r i t o c a t a l á n se 
presenta candida to a l s e ñ o r C a m b ó , s implemente con el c a r á c t e r de a g r a r i o . 
Pero i m p o r t a r í a m u c h o que a l m i s m o t i e m p o que l a masa campesina se 
mueve buscando u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , los er ig idos en directores ofreciesen 
rector del Banco Interna-
cional de Pagos 
convocado u n pleno e x t r a o r d i n a r i o p a r a 
l a m a ñ a n a de ayer con objeto de acor-
dar de u n modo de f in i t ivo s i se debe re-
; c u r r í r o n o c o n t r a el convenio de t r a n -
v í a s . De no dec la ra r lo lesivo antes de las 
•doce de l a noche del d í a de hoy el con-
venio s e r á firme. Y y a saben nuestros 
lectores que el M u n i c i p i o no h a b í a l o g r a -
do a ú n poner en c la ro s í el convenio re 
Parece que la catástrofe del 
"R. 101" se debió a defec-
tos de construcción 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 7 .—Exis te en F r a n c i a una su l t a o no lesivo p a r a los intereses del 
- u pensamiento en p r o g r a m a s concretos, pos i t ivos , real izables a c o r t o plazo ^ ' f f d e r a P r e o c u P a c i ó n por el p rob lema p u e b l o de M a d r i d . 
* f ,+„ . . . . . „ , ' 1 ' f j f l f w * » * » a ^ " " o piazo. de los ext ranjeros , t a n t o en el aspecto AJ reunirse los concelales aver m a ñ a - recientemente en e l banquete de l a C á 
^ ^ J . t " * ^ agr ra r ÍaS ' d e . ^ n t e - | d e las reyer tas p o l í t i c a s l ib radas s a n - ¡ n a se a í v í t i ó u n de Comercio ge rmanoyanqu i . en 
E L DIRIGIBLE PERDIA GAS 
Ñ A U E N , 7 .—El comandante Eckener 
ha ampl i ado las declaraciones que hizo 
Otras noticias dicen que los rebel-
des han iniciado el avance 
sobre Montevideo 
L a Junta de Gobierno de Perú seráj 
formada por hombres civiles 
REDUCCIONES EN EL PRESU- ; 
PUESTO DE CHILE 
— • — 
B U E N O S A I R E S , 7.—Los d iar ios d i - j 
cen que los rumores re la t ivos a una re-
U n p a r t i d o a g r a r i o 
e n C a t a l u ñ a 
Tendrá exclusivamente ese carác-
ter y carecerá de toda ten-
dencia política 
Aspiraciones españolistas y deseos 
de contacto con organizaciones 
similares del resto del país 
• 
GENTE DEL CAMPO A LAS 
DIPUTACIONES 
nido casi n u l o o, p o r l o menos, de h i p o t é t i c a r e a l i z a c i ó n . L o que se necesi ta son i g r í e n t a m e n t e , aunaue el n ú m e r o de é s - ¡ d e n t e - g r a n n ú m e r o de ellos no estaban! B e ^ i ° , sobre e l p rovec to de c o n s t r u c | v o l u c i ó n a fectia &fc en el U r u g u a y han 
enunciados de re fo rmas urgentes e inmedia tas a los que a c o m p a ñ e l a e x p r e s i ó n i tas sea escaso, como po r l a s i t u a c i ó n ¡ e n t e r a d o s a fondo de l o que se t r a t aba . ! c ión de u n nuevo " z e p p e l í n " , que S e r í a lsldo desment!dos Por el ProP10 s e ñ o r Fe-
detallada, h a s t a minuc iosa , de los medios p a r a l l eva r l a s r á p i d a m e n t e a l a en ̂ e se encuent ran l a m a y o r í a de ellos.' E l asunto, en rea l idad, no es fác i l . Y i l levado con hel io in in f l amab le , en vez de1 r r a ^ a ' a qu ien se h a a t r i b u i d o el pa-
Q u i z á l a ú l t i m a cons t i t uya l a p r i n c i p a l i cabe p regun ta r se : ¿ s e h a b r á n enterado: h i d r ó g e n o . E l costo de u n a sola inf la - ¡ d ^ P ^ ^ L 3 6 ^ p r á c t i c 
Muchos de estos medios h a n de ser fac i l i t ados p o r los servicios o ñ c i a l e s d c i r a z ó n de las medldas ^ e piensan t o - bien d e s p u é s de su l a r g a r e u n i ó n ? 
Fomento A g r í c o l a del Es tado , las p rov inc ia s y los M u n i c i p i o s . Precisamente marse. N o t raemos estos hechos a q u í p a r a 
Se hab la de c e r r a r las f ron te ras en censurar a los concejales m a d r i l e ñ o s 
Diez o doce candidatos a Cortes cn 
las elecciones próximas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7 .—También en Barce-
c ión s e r í a de 600.000 marcos . !que se encuent ra en su casa de M o n t e - lona va a const i tuirse u n par t ido agra-
Hab lando del " G r a f f Z e p p e l í n " d í i o ^ l d l 0 . y no en el dePartaj:nento f ron te r i zo rio. S e r á la r e v o l u c i ó n en las p r ó x i m a s 
que se ha l laba ahora en reparaciones en de Rivera , como se ha dicho. ielecciones y puede que para más de un 
acaba de cons t i tu i r se en e l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a una c o m i s i ó n de ingenieros f o r i n a similar a los Estado3 unidos y . o t r o p r o p ó s i t o de m a y o r e l e v a c i ó n n o s ü o s as t i l leros de F r iedr ichshafen , des-
a g r ó n o m o s encargada de redac ta r u n p l a n comple to de r e o r g a n i z a c i ó n de los el prefecto anunc ia severas medidas pa- g ^ a . Queremos l l a m a r la a t e n c i ó n del p u é s de unas 2.500 horas pasadas en el 
citados servicios. j r a los que no t engan sus papeles en re- p ú b l i c o sobre el p rob l ema del r é g i m e n I a ire con toda velocidad. 
O p o r t u n o p o r d e m á s es enumera r aho ra los pun tos pr inc ipa les de un p r o - gIa- L a ley exige que el ex t r an je ro se a d m i n i s t r a t i v o de grandes ciudades co- R e f i r i é n d o s e a l a p royec tada l í n e a sur-
g r a m a ag ra r io , que s i rva , p o r u n a par te , de c o l a b o r a c i ó n a l a labor de los Provea .de su ca r t a de iden t idad a los m o M a d r i d . E l A y u n t a m i e n t o de e s t a ' a m e r i c a n a d i jo que h a b í a caducado el 
t é c n i c o s de l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a ; y , p o r o t r a , como ponencia concre ta de i0?!10 dias de estancia, pero exige t a m - ú i t i n ^ eS) en real idad, u n a empresa vas-1 Plazo de o p c i ó n que t e n í a el consorcio 
das po l í t i c a s . E n otras circunstancias hu 
biera sido casi imposible in ten ta r cual 
r a z ó n f u n d a m e n t a l s in duda de estas fu - ;min i s t r adores de esta EmDre"sa son el i f a l t a de i n t e r é s por p a r t e de l o s ' c í r c u - i no3 descontentos en e l depar tamento de jqu ie r o r g a n i z a c i ó n de esta clase, porque 
U n p r o g r a m a de r e s u r g i m i e n t o ^ a g r í c o l a nac iona l h a de fijar, en p r i m e r tu ras medidas. L a m a y o r í a de los o b r e - S d e y ^ c L e j a l e r T r o ; pueden I los par t icu la res , y a que no parece con- Rivera , f r o n t e r a del B r a s i l , y que estos los antagonismos par t idis tas cn torno a l 
i n s t rumen tos ^que deben aphearse a j a ^mejora ag ra r i a . Iros no poseen su t a r j e t a aunque l a ma- el aicaide y los concejales atender d e b í - i veniente que l a empresa se l leve a cabo | cont ingentes h a n in ic iado y a el avance ¡ c a t a l a n i s m o , los recelos y las r ival ida-
des daban a l t raste con toda Idea de 
¿ S e ¡niela la rebelión? candidato de prest igio, represente un 
' | r i o tropiezo l a " A s s o c i a c i ó General R u -
B U E N O S A I R E S , 7 . — S e g ú n despa- i ra l i s ta Espanyola" . L a nueva organiza-
chos recibidos de Montevideo , se t e m e j e i ó n aprovecha para desenvolverse la c i r -
que el lunes p r ó x i m o estalle l a r evo lu - tanc ia propic ia de l a prolongada t regua 
que impuso la D i c t a d u r a en las propagan-
lugar, los "medios" o 
y en segundo t é r m i n o , c i t a r los problemas concretos y urgen tes a que s e r á n ¡ y o r i a no son indeseables t ampoco . E l dkmen te a' ésa a d m i n i s t r a c i ó n " v ' a con las* subvenciones de va - sobre Montev ideo 
aplicados. p rocurador genera l h a ordenado l a fo r - :o t r0g deberes que t r a e consigo e l ' c a r g o ? r 
Los puntos del p r o g r a m a a g r a r i o e s p a ñ o l , cn a r m o n í a con el c r i t e r i o expuesto, ' ^ c i ó n de una e s t a d í s t i c a de hechos de-1 g i en E s p a ñ a en vez de andar pre-
han de ser, a nues t ro j u i c i o , los s iguientes : i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a , e n s e ñ a n z a s 
en todos sus grados, c r é d i t o , r e fo rmas sociales en el campo y p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
y comerc ia l . 
Desa r ro l l a remos estos enunciados y d e s p u é s los apl icaremos a unos cuantos 
problemas urgentes de las pr inc ipa les producciones de l campo e s p a ñ o l . 
H a de e x t r a ñ a r , acaso, que pongamos en p r i m e r l u g a r entre los medios de 
progreso a g r a r i o , l a a l t a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a a g r í c o l a . Pero es t imamos que 
sólo a e s p í r i t u s superficiales puede parecer lo menos u rgen te y necesario 
l i c t ivos en que i n t e r v i n i e r o n extranje- |0CUpad0g p0r. t an ta s cuestiones ad je t i 
ros p a r a de este i n f o r m e deducir las me- |vag e inVenta r t a n t o p rob l ema j u r í d i c o 
didas convenientes. E n t r e tan to , estos 0 cons t i tuc iona l t u v i é r a m o s gente que 
d í a s los cacheos son constantes, sobre hub ie ra pensado en las cuestiones m u 
todo por las noches, pero los agresores 
de C a r t i no h a n sido hal lados. 
nicipales p o s e e r í a m o s hoy lo que poseen 
y a o t ros p a í s e s m á s a for tunados : el r é -
El "R. 101" 
L O N D R E S , 7 . — E l T r i b u n a l inves t iga-
dor de l a c a t á s t r o f e del " R - l O l " h a es-
cuchado hoy a dos t é c n i c o s franceses que 
h a b í a n examinado los restos del d i r i g í -
n . . « n a v o M o r l r í r T ^ e n a d m i n i s t r a t i v o m u n i c i p a l p o r ge-!b,e d e s P u é s del ^ ^ t r e . A m b o s decla-
Quesnay a Maclrid p l a r í a ¿ ^ c u e s - i ^ 0 1 1 ^ f ' en su o p i n i ó n no h a b í a ha-
• L . „„„_i , .„„ „, A 1 bido r u p t u r a n i n g u n a antes de que el 
M . Quesnay, d i r ec to r genera l del B a n - |ti_one_s_ que^ ü e n e ^ q u e " S ^ v e r e l A y u n - dÍTÍgMel chocase ^on l a tien.a> 
L a m a y o r pa r t e de l a j o r n a d a de hoy 
se h a dedicado a d i s c u t i r l a posibi l idad 
de que los globos del d i r i g i b l e perdie-
sen gas. Se leyeron ante el T r i b u n a l c a r 
¿ Q u é avances reales podemos esperar s i n l a i n v e s t i g a c i ó n ? L a a g r i c u l t u r a , i co In t e rnac iona l de Pagos, s a l d r á de B a - | t a m i e n t o de M a d r i d son de í n d o l e t é c 
como somet ida a las influencias locales del c l i m a y del suelo, no es " a r t e de i s i l ea el lunes p o r l a ta rde p a r a d i r i g i r - ¡ n i c a y e c o n ó m i c a , s in r e l a c i ó n apenas 
e x p o r t a c i ó n " . A s í muchos de los descubr imientos real izados po r los investigado-1 se a M a d r i d , correspondiendo a l a m v í - ¡ c o n l a p o l í t i c a . 
res alemanes o franceses son i n ú t i l e s p a r a E s p a ñ a . Necesi tamos, pues, una : t a c i ó n que le hizo l a C o m i s i ó n del Ban-1 P o r eso hemos hablado tan tas veces 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a nac iona l . i co de E s P a ñ a - se p o n d r á a l hab la con lde l r é g i m e n de las ciudades donde hayitas del coronel Richsmond, au to r de loa 
E l t r a b a j o de los invest igadores , cuando p o r ser verdadero y serio r e s u l t a ^ ^ b ^ L 6 ^ y Z T o aT l íoT W p l a n í , S del d i r ^ i b l e ' ^ de Mcwade ' del 
fecundo, es sumamente r ed i t i c io . ¡ C u á n t o s mi l lones supone en l a cosecha anua l eeSD2Sles> e™pon%Tdo%Top^Lón a c e r L I a l c a í d r y ^ o s 'concejales j u r i d i c o ? ^ I t T l S ' & M i i ^ S ^ m ¡ ^ ¡ ^ 
de t r i g o el empleo de semil las de nuevas razas que aumenten l a p r o d u c c i ó n I ^ i a e s t a b i l i z a c i ó n de l a peseta. cargados de las funciones p o l í t i c a s y de de haberse producido agujeros en los 
u n i t a r i a ! Y ot ros t an tos se a h o r r a r í a n en d a ñ o s a las cosechas con el descu- . ! r e p r e s e n t a c i ó n . Si esto no es posible i m - | „ l o b o s d r r a n t e uno de los vuelos de en-
b r i m i e n t o de los agentes productores y de los medios p a r a comba t i r lo s en a l - ¡ U f l CUStltO t a n g e r i f l O p l a n t a r l o hoy porque s u p o n d r í a u n a mo-!say0 A d e m á s el comandante del d i r i -
E l corresponsal en T á n g e r del " D a i l ^ ¡ d i ? C a c i ó n radí.Cal d e l A K s t a t u t o , a d m i t e ; ibie, I r w í n . avisaba t a m b i é n en u n a 
O W ^ H - . ™ 0 ^ 0 - H . ¡ e s t e . en cambi0- el A y u n t a m i e n t o po r , ca i . t a que el "R-ioi" e ra dif íc i l de m a -
LOS jefes del movimiento |ind5cación y de uniones de defensa del 
|agr icul tor . Por esto, d e s p u é s de siete a ñ o s 
en que l a p o l í t i c a se a le jó de los cam-
pos, los propugnadores del nuevo pa r t i -
do han encontrado un ambiente por dc-
M O N T E V I D E O , 7.—Se a f i r m a que los 
jefes del m o v i m i e n t o revo luc ionar io or -
ganizado en l a c iudad f r o n t e r i z a de R i -
vera, son los s e ñ o r e s Nepomuceno y M i - mas acogedor, a l f o r m u l a r un programa 
guel B e r u t t i . — A s s o c i a t e d Press. exclusivamente agrar is ta , cont ra r io a to-
. . da tendencia po l í t i ca , or ientado de cara 
Nuevos rumores |a los problemas que en C a t a l u ñ a tiene 
planteados la t i e r r a . L O N D R E S , 7.—Se reciben persistentes N o s e r á uno de tantos part idos loca-not icias de Buenos A i r e s en las que ase- i ¡«ta« « 
g u r a que en Montev ideo y en Sant iago i ^ . ^ ^ l ^ S R 0 ^ r a de ^ c . o n e s sera u n 
de Chile e s t á a o u n t o de es ta l la r u n m o - Pa i t ld0 espano1 que estara 011 m , i m o con-tacto con las d e m á s organizaciones agra-
rias del resto de E s p a ñ a y que aspira a 
cooperar en el Par lamento , formando 
gimas plagas que son constante azote de nuestros cu l t ivos . 
v i m i e n t o revo luc ionar io . 
Respecto a l m o v i m i e n t o de U r u g u a y se 
dice que el foco se h a l l a en l a f r o n t e r a „, 
b r a s i l e ñ a y que las t ropas sublevadas f " " ^ ? ™ 1 0 3 , d e ^ a ! diputados rurales 
han in ic iado su m a r c h a sobre M o n t e - i ^ J ^ 0 de la ^ ^ u l a . Es "leader" 
vide0 de la nueva o r g a n i z a c i ó n , el ex diputado 
I o r i a don Enr¡(lue Rafols , que ha encontrado 
L a Junta de gobierno una entusiasta acogida en el ambiente 
r u r a l , y por parte de algunos Sindicatos, 
pr inc ipa lmente de l a prov inc ia do Barce-del Perú 
L I M A , 7 .—La J u n t a de gobierno pre-Reorganicemos l a escasa I n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a a g r í c o l a que p o s e í a m o s en T e w r a p b " da cuenta a sus lectores de |esu 
el I n s t i t u t o A g r o n ó m i c o creado po r l a D i c t a d u r a y desaparecido a los pocosj que l a colonia b r i t á n i c a de l a zona i n - 1 ^ 1 : 6 ^ : . ^ . ^ A í 1 ^ 0 1 ? ^ ^ L ? ? 4 ? - ^ I ^ j a r y a l u d í a a l a pos ib i l idad de que | pa ra u n a r e o r g a n i z a c i ó n en su C o n s t i t u 
meses. E n él se h a b í a n coordinado los estudios sobre el suelo y sus medios de i t e rnac iona l se 
f e r t i l i z a c i ó n , los de p a t o l o g í a vege ta l , l a s e l e c c i ó n de semil las , especialmente por l a f o r m a en que 
h a l l a bastante inqu ie t a i^ .P ;1816^ á f Un 8 » * f > y d? e o n ^ diei-uaowa ^ H . . ceiales t é c n i c o s , no le c o g e r í a n de so r - i A P? I que se eierce l a adin i - ! ' _ * - „ Lc 
a h i d r ó g e n o duran te el vuelo. Ic íón. E l p royec to es que toda l a J u n t a 
causa de este i n f o r m e el coronel e s t é f o r m a d a po r hombres civi les . U n i -
lona. 
E l n ú c l e o del par t ido se ha formado 
en el P a n a d é s y ha sido inmediatamente 
secundado en los d is t r i tos v in í co l a s pre-
,ó a l comandante S c o u | c a m e n t e las car te ras de M a r i n a y Gue- i "Sa¡™e"*e .po . r . haber in ic iado su g e s t i ó n ¡ p r e s a problemas como e l de t r a n v í a s , i^iCbsmond escr ib .ú 
chocaban esto debe hacer lo o t r o personal . do c o n t r o l \ ,T1J,.. 0 i l a r e s o l u c i ó n de estos problemas depen- ocasi0naba desgarres v que m i e n t r a s noidos los servicios de vapores, l a a b o l i c i ó n „, 
Claro e s t á que separar a los invest igadores no es ais lar los . L o que el p u b l i c o , r e f l e j a en t o m a desagradable en var ios da ^ unag pers01iaa ¿ duda r ec t J de se ^ X r ! esto no se d e b í a p e r m í U r ' d e l p l a n sobre l a v a l o r i z a c i ó n del c a f é fima ^ ! u c l d a labor- E1 E n d o n o en que 
lleva a los l abora to r ios oficiales b r i n d a c o n f recuencia t a r ea a l a i n v e s t i g a c i ó n , • aspectos, t a n t o en lo social y economi- i n t e n c i ó n c larag de ju .c . o sin , d . . .R.101. . Delante de i J una serie de re fo rmas de c a r á 
o aun en l a a d m i n i s t r a c i ó n de .-„ . . . ' J J o u , • . • • . . . . ^ 
po pueden dar margen a una variadi-
abar 
la política tuvo a los agricultores, tie-
abre nuevas ru t a s y descubre cosas ignoradas . P o r eso, los servicios generales 
d e b e r á n pasar a los centros Inves t igadores cuantas novedades les ofrezca su 
' ^ H c ^ A l ^ o T ^ ^ ^ n i t l e m p o p a r a ocuParse d e ! T r . b u n a l M c w a d e a f i r m ó que. aunque e l j u s t i c i a . A l g u n o s resiaemes ingiehea ne i , oc imtns Pl1n«» dpnpndfln. I ^ I - J Z T I V^U: „ ^ . . „ ^ „™ ÂC, 
tgan a sostener que el complo t francoes- ¡los asuntos que de ellas dependan d i r ig ib l e h a b í a mejorado mucho con las 
constante con tac to con l a p r á c t i c a . p a ñ o í - ^ é s t a es l a expres^ión del per íod is -1 Creemos que nues t ro parecer e s t á j reparaciones que se le h i c i e ron antes de 
D ó t e s e a ese I n s t i t u t o de u n b o l e t í n en el que aparezcan los avances que se t a persigue l a a n u l a c i ó n del es ta tu to í n - ! b i e n c laro . Con todo» queremos reca lcar ¡ sa l i r pa ra l a I n d i a , t o d a v í a h a b í a defec-
vayan l o g r a n d o en los d i s t in tos sectores de l a ciencia a g r í c o l a . L a a l t u r a c ien- t e rnac iona l p a r a i m p l a n t a r v í r t u a l m e n - . q ^ e no escribimos en son de censura pa- tos. S i r J h o n S i m ó n , el presidente del 
tífica de esa p u b l i c a c i ó n s e r á e l n i v e l i nd icador de l a competencia de los inves- ; t e u n pro tec to rado e s p a ñ o l con e l con- r a el A y u n t a m i e n t o , n i menos p a r a el I T r i b u n a l , le p r e g u n t ó entonces s i L u -
tigadores que lo escriban, d i f u n d i r á sus t r aba jos y e v i t a r á , con el e s t í m u l o curso decidido de Franc ia , deseosa de alcalde, cuya l abo r hemos elogiado en | biera dado permiso de vuelo a l 'R-101 
6 vi H ^ , , . , . n.» , v Í. •„ J i „ ofT-oor o TTcmofin n «sn raima pn los Con- estas columnas y que hace cuan to es antes de sa l i r p a r a l a Ind i a , a lo que el 
del ajeno conocimiento, que l a deb i l idad h u m a n a r e p i t a l a h i s t o r i a del que se¡at[afd.a p a r a c u m p l i r acer tadamente s u l t e s t i g o c o n t e s t ó : " L a m e n t o decir que 
dedicaba a " i n v e n t o r " y nunca h a b í a i nven tado nada . Queremos fijar l a a t e n c i ó n p ú - l n o lo hub ie ra dado." 
E l cen t ro super io r de i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a d e b e r á abr i rse a cuantos c o n . ^ ^ t lene d.ez a ñ o s de vida( s i i b l i c a en estos problemas de l a v i d a real I 
g a r a n t í a suficiente p re t endan t r a b a j a r en él . I n v e s t i g a r en l a a g r i c u l t u r a n o i e l Q'0^ei.n0 b r i t á n i c o no sabe defender e i r robusteciendo el estado de o p i n i ó n 
puede ser monopo l io de n i n g ú n t í t u l o " M a s el n o m b r a m i e n t o del personal h a b r á , j o s derechos de sus subditos. icada vez m á s a m p l i o que rec l ama p a r a j ^ . ^ ^ - ^ - , 
de someterse a severas normas , en las cuales se d e b e r á i n c l u i r u n a g r a n p a r - I E i c a p i t a l b r i t á n i c o interesado en las ¡ la a d m i n i s t r a c i ó n de las grandes c i u - i E L H A V K E , b e g u n u n raaiote ie-
t i c i p a c i ó n de las representaciones a g r í c o l a s , que son en este caso, l a pa r t e i n t e - : obras de T á n g e r es de dos mi l lones de jdades^un r é g i m e n + que P e r m i t a ^ t í m e r i g ' a m a ^ ^ 
rasada de l a sociedad. l ib ras y los intereses comerciales se es- " 
d íc ia l . Associa ted P ivs s . 
ex presidentes 
R I O D E J A N E I R O , 7 . — E l d i a r i o " A 
N o i t e " a f i r m a que m u y p r o n t o se con-
c e d e r á a u t o r i z a c i ó n p a r a abandonar el 
p a í s a los s e ñ o r e s J u l i o Prestes y W á s -
h i n g t o n L u í s y a o t r a s personalidades 
n " n n y " p o l í t i c a s del der r ibado r é g i m e n 
c a r á c t e r j u - i 
'ne i n é d i t o u n programa social intere-
s a n t í s i m o , que se apresura a enarbolar 
Las propiedades de IOS el nuevo par t ido . Baste saber que sólo 
en l a capi ta l de Barcelona, se cobran 
veinte mil lones de pesetas anuales por 
arb i t r ios sobre productos al imenticios, 
producidos por el campesino. N o hay que 
olvidar que los "rabassaires" que, s e g ú n 
la l eg i s l ac ión catalana, conservan el 
ar rendamiento de las v i ñ a s que planta-
ron, hasta que mueren las pr imeras ce-
pas, soliviantados por las propagandas 
Sin embargo, t o d a l a propiedad p n - i comunistas en el campo por los a ñ o s 
vada de estos s e ñ o r e s encartados en u n a 11922 y 23, quisieron en t ra r en plena pro-
i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l sobre su conducta. I piedad de las t ier ras que cul t ivaban y 
U n a r e t r i b u c i ó n decorosa y , s i pos ible fuera , e s p l é n d i d a a los inves t igadores 
y dotaciones a b u n d a n t í s i m a s del m á s moderno m a t e r i a l , c o m p l e t a r í a n el p l an 
de este b ien m o n t a d o cen t ro de i n v e s t i g a c i ó n , que es t a n necesario a nues t r a 
ag r i cu l t u r a . 
Las cuestiones e c o n ó m i c a s y sociales se comprenden en el cuadro de t r a b a j o 
t i m a n en cinco mil lones, 
El infante don Carlos 
E l in fan te don Carlos l l e g ó esta m a -
ñ a n a a P a r í s , s a l u d ó a l a i n f a n t a d o ñ a 
Bea t r iz , que a l m e d i o d í a s a l i ó p a r a L o n -
como miembros del Gobierno de l a Re- I l l egaron a mipmnr in« i , 
verdaderos adminis t radores , r e t r i bu idos ; a v i ó n g i g a n t e " D - O - X " e m p r e n d e r á el p ú b l i c a i les s e r á m c a u t a d a . - A s s o c l a t e d S 
oor el nueblo v oue deban dedicar a l l á n e l o en A m s t e r d a m m a ñ a n a , a las seis press " propieianos, n e g á n d o s e a l levar al d u e ñ o por ei pueoiu y que ueuan u e u i t a r a i | ^ " „ r r c s s ' l a pa rcena estipulada. Hoy , debido en 
Los Bancos, protegidos!erran parte a l a labor de las c a m p a ñ a s 
del nuevo par t ido , los "rabassaires 
servic io de é s t e todas sus horas y todas de la m a ñ a n a , d i r i g i é n d o s e a l H a v r e , s in 
sus e n e r g í a s . j hacer escala en Calshot, como se h a b í a 
Los protocolos ! 
O t r o hecho del campo de l a i n v e s t i -
anunciado. 
Los aviadores portugueses 
N U E V A Y O R K , 7. del 
P A R I S , 7 .—El " M a t i n " dice que el 
s e ñ o r De R o c q u é r e , secretar io genera l 
dei m i n i s t r o del Incer ior , es tudia ac tua l -
mente u n vas to p lan , pa ra proceder a 
l a d e p u r a c i ó n de P a r í s por med io de l a 
del I n s t i t u t o A g r o n ó m i c o . C l a r o e s t á , que hab lamos de estudios e c o n ó m i c o s y , ^ ^ Car log no h a permanecido en g a c i ó n h i s t ó r i c a v iene a j u s t i f i c a r n ú e s 
«ocia les obje t ivos y serios, b ien d i s t in tos de l a " c u l t u r a de m a n u a l f r a n c é s que . c a p i t a l franCesa m á s que unas horas, t r a a n t i g u a c a m p a ñ a en p r o de l a or 
da el Es tado ac tua lmen te a sus a g r ó n o m o s en estas mate r ias . I g n o r a m o s h o y A las giet e de l a t a rde c o n t i n u ó su v i a -
en E s p a ñ a l a l e y que r i ge los precios de nues t ros t r i g o s . Desconocemos l a i je a Barcelona.—Solache. 
h is tor ia e c o n ó m i c a de l c u l t i v o cereal . N o sabemos s iquiera c ó m o e s t á d i s t r i bu ida j » » » 
la propiedad de l a t i e r r a , n i c u á l e s h a n de ser sus 'or ientaciones h a c í a u n a m a y o r 
c o n c e n t r a c i ó n o s u b d i v i s i ó n en e l t r anscurso del t i empo . Pues todos estos hechos 
que son b á s i c o s p a r a u n a p o l í t i c a social ag r a r i a , deben dar los a conocer los 
Investigadores de n u e s t r a a g r i c u l t u r a . 
Si acer tamos a c o n s t i t u i r u n buen cent ro c ien t í f i co a g r í c o l a , s a l d r á de sus 
laborator ios silenciosos u n verdadero río de o r o que f e c u n d a r á los campos 
e s p a ñ o l e s . Porque c n este sentido l o que m á s f a l t a hace hoy p o r h o y es l a i n -
v e s t i g a c i ó n p rop ia , s i n l a cua l nues t r a a g r i c u l t u r a c a m i n a a ciegas, y sus avan-
ces l legan s ó l o has t a donde a lcanzan los vaci lantes tanteos del e m p i r i s m o . Ca-
rece de horizontes y n i a ú n p r e v é l o que existe le jano. 
Y c o n t e n t é m o n o s p o r hoy con este p r i m e r p u n t o de l p r o g r a m a agra r io , A 
loa d e m á s dedicaremos nues t r a a t e n c i ó n en sucesivos a r t í c u l o s . 
g a n i z a c i ó n de los A r c h i v o s de P r o t o -
colos. 
E l documento exhumado en Sevi l la , 
que Ident i f ica u n a de las m á s bellas es-
cu l tu ra s de su renombrada g a l e r í a sa-
c r o - a r t í s t i c a , c o n t i n ú a l a serie de f e l i -
ces hal lazgos de este g é n e r o , que v a n 
rehaciendo toda l a h i s t o r i a de l a i m a -
g i n e r í a andaluza. Va r io s v o l ú m e n e s l ie 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 7.—Los aviadores por tugue-
ses h a n l legado hoy a Gaza s in nove-
dad. Cuando l evan taban el vuelo, dispo-
n i é n d o s e a d i r ig i r s e a Bagdad , el apa-
ra to s u f r i ó u n percance que les h a he-
cho i n t e r r u m p i r el v ia je has ta que re-
ciban de Lisboa l a p ieza que les es i n -
d i s p e n s a b l e . — C ó r r e l a Marques . 
Comun ican de P a n a d é s que sufr ieron las consecuencias 
Rio de Jane i ro a l a Associa ted Press de l a dura c a m p a ñ a comunista, e s t á n to-
que. habiendo c i r cu lado el r u m o r de que ¡ t a l m e n t e pacificados. Q u i z á por r l pron-
los comunis tas p repa raban un ataque, se to, el móv i l inmedia to de la propagan-
han m o n t a d o protecciones m i l i t a r e s en da de l a A . G. R. E . pers i -a fines cl*c-
todos los Bancos extranjeros, 
Mensaje de Ortiz Rubio 
M E J I C O . 7 .—El presidente de l a Re-
p ú b l i c a , s e ñ o r O r t i z Rub io , h a enviado 
un mensaje a l Congreso, en el que ruega 
a l a C á m a r a l a p r o n t a s o l u c i ó n de los 
graves problemas obreros y agrar ios . E l 
Aparece un hidroavión Presidente O r t i z R u b i o aconseja l a m o -
di f icac ión de las leyes proteccionis tas de 
ext ran jeros "inueseaDies . juaw».» v i l l a con documentos reterentes a ie-1 P A R I S . 7.—Desde el d í a 3 del corrien-j^03 intereses del c a p i t a l y de los propie-
das comprenden l a p e r s e c u c i ó n impla- mag a r t í s t i c o s . ¿ C ó m o y p o r q u é t a l ! t e , que s a l i ó de Cabo Juby, se es taba | t a r ios con el fin de i n t r o d u c i r o t ras que 
cable de los elementos sospechosos, s o í | f e r t j i i d a d de curiosos descubr imientos? s in not ic ias de l h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l "Sa - I8alva£ruard ien i gua lmen te a los t r a b a j a -
a p U c a c i ó n de severas med.das c o n t r a los va y a publicados l a U n i v e r s i d a d de Se-
d bl ". Es tas m e d i - | V | j j f t
medios l í c i t o s de v i d a y reg is t ros en los senci l lamente , porque el Colegio N o t a 
lugares donde tales elementos suelen te 
ner su cent ro de a c c i ó n . 
rial Hispalense h a puesto su riquísimo 
a rch ivo en condiciones de f a c i l i t a r l a 
Otra derrota laborista ResuItado dudoso en las 
elecciones yanquis Nan perdido el distrito de Shipley 
en una región industrial 
L o s conservadores han ganado el 
acta y 1.545 votos 
Los datos oficiales no se conocerán 
antes de una semana 
N U E V A Y O R K , 7 .—Los resultados 
oficiales de las elecciones no s e r á n co-T.rvivTT>_,„ onciaiea ue 100 — - - - -
I P K T ^ S > 7-—La e l e c c i ó n p á r e l a : ce-:nocido3 antes de una s e m a n a H a y has 
»rada en Shipley en el Y o r k s h i r e oca-1 tantes d i s t r i t o s dudosos, y a l a h o r a 
b o ^ a por l a m u e r t e del d ipu tado l a -
• i - MackiI1der, h a resul tado u n a v i c -
ona para ios conservadores. L a v o t a -
ClGn fué como s igue: 
Lockwood, conservador 15.238 
« o b i n s o n , l a b o r i s t a 13.573 
Dawi( l i be r a l 12.785 
« a l l a c h e r , comunis t a 701 
E l comunis ta pierde las 150 l i b r a s es-
g r i m a s de d e p ó s i t o p o r no haber ob-
j f nido l a octava p a r t e de los votos e m i -
ac tua l no se conoce exactamente l a c o m -
p o s i c i ó n de l a C á m a r a de representan-
tes S e g ú n unos datos, h a b r á 218 repu-
blicanos, 216 d e m ó c r a t a s y u n agrar io , 
E n los casos que se considere necesa- i n v e s t i g a c i ó n . B a s t a só lo que se h a y a n 
rio, se a p l i c a r á n medidas excepcionales ,dado f a c u l t a d de inves t i ga r y r e l a t i va s 
con t ra los ex t ran je ros cuya s i t u a c i ó n e s ¡ c o m o d i d a d e s , p a r a que h a y a su rg ido en 
i r r e g u l a r en P a r í s . Sev i l l a u n enjambre de erudi tos y a f i -
i L l i r < . ¿ i : i cionados. que t a n b e n e m é r i t a l a b o r es-
La CnSI^UTSatl i tán hacieSdo. 
P A K I S 7 - T e r m i n a d a l a s e s i ó n de la I B r i n d a m o s el hecho a todos los Co-
j A n i o , <• , ,_* Ha ha hp esTios N o t a r i a l e s que e s t á n en condi -
( ' á m n r a o l m . m s t r o de Hac ienda na ne- «^o . ^ , 
C á m a r a , 1U^»'01 ^ .An a ,rta ^ clones de seguir t a n cu l to y p a t r i ó t i c o 
proceder. L o s legajos guardados bajo 
siete l laves, n o c u m p l e n finalidad a l g u -
na. M u c h o menos sí se descuida o aban- ' 
boya" . L a s autor idades francesas!, en 
c o m u n i c a c i ó n con las e s p a ñ o l a s , v e n í a n 
real izando toda clase de pesquisas pa ra 
descubr i r su paradero. Es tas han dado 
por resul tado el descubr imien to de l h i -
d r o a v i ó n que h a b í a amarado por f a l t a 
dores y a los campesinos.—Associated 
Press. 
El presupuesto de Chile 
torales; pero a la la rga q u e d a r á estable-
cida una o r g a n i z a c i ó n agra r i s t a que pro-
c u r a r á l l evar gente del campo a las D i -
putaciones Provinciales , que emprende-
r á una c a m p a ñ a nacional cont ra loa con-
sumos, que p r e d i c a r á l a modi f i cac ión de 
los t r ibutos , de l a t i e r r a , que e x c i t a r á 
l a f o r m a c i ó n de Confederaciones de Sin-
dicatos A g r í c o l a s , cosa que hasta aho-
r a l a p o l í t i c a h a b í a hecho imposible cn 
C a t a l u ñ a , y que se e s f o r z a r á cn hacer 
reproduct ivo el t rabajo del agr icu l to r pa-
r a f e rmen ta r el re to rno de l a gente al 
campo. E l nuevo pa r t ido que presenta-
r á diez o doce candidatos agrarios por 
C a t a l u ñ a , que edi ta y a una p e q u e ñ a re-
v i s t a en c a t a l á n para m á s f á c i l m e n t e 
l legar a l a l m a de los payeses y que ges-
t iona poseer u n p e r i ó d i c o d iar io cn Bar-
celona, pretende ser dentro de la or-
icho l a s iguiente d e c l a r a c i ó n a Jos pe-
riodistas: " C u a t r o in terpe lac iones ha-
b í a n sido presentadas c n l a C á m a r a 
acerca de l a cr is is b u r s á t i l . E l pres.den 
S A N T I A G O D E C H I L E . 7 . — E l m i -
n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r P h i l í p p i anun-
de esencia" a lo l a r g o de M o p l e y B u i s e l - ¡ c l a <Iue t iene e l p royec to de r educ i r cl 
k a n . E l "Saboya" ha sido remolcado;PresuPuesto Para el p r ó x i m o a ñ o en 42!&an ' zae ión ag ra r i a e s p a ñ o l a l o que es cl 
has ta l a costa. Sus t r i pu l an t e s se cn- lmi l ,one3 dc pesos. P r o y e c t a t a m b i é n ol par t ido popular de B a v l e i a respecto al 
m i n i s t r o de Hac ienda u n aumento en ^ 
los ingresos p o r m e d i o do l a i m p l a n t a -
I 1 3 e i c ión de va r ios impuestos . — Associated 
Press. 
cuen t r an sanos y salvos 
•iHiuiiiyiii.iHiaiiuiiiiai 
,mor í . a r ampmtp dona su c o n s e r v a c i ó n . Pero, aun dado; 
le de l Consejo se puso m m e d i a t a m e n t e , c u m o l í d a i i i e n t e a ten-
a d s o o s i c i ó n de l a C á m a r a , pero ésta 3™ es la se n a í i e c u m p i i o a m e m e a ten 
* a-sposK-nwi u * Ja ~ 0 ' ^ í n f ^ m p d í d a , no es eso bastante , n i creemos que 
a p i a z ó l a d i s c u s i ó n oe ^ « ^ " ' ^ S d i l u s t r e Cuerp o N o t a r i a l hace lo que 
iaciones po r ocho d í a s . N o qmero « e i " d ¿ t d d b ^ 
nara entonces el hacer unas dec la rado- Pueae. y ^ c i e r to m o a o aeDe, con ese para entonces 
nes. Se t r a t a de u n desfa l lec imiento precioso d e p ó s i t o que l a n a c i ó n les h a confiado. H a s t a que no sea l ib re , g r a -
t u i t o y c ó m o d o el acceso a los A r c h i - ¡ 
vos de Pro tocolos y c l t r aba jo en sus: 
papeles, no podremos disponer de ele-i 
pa r t i cu la r , independiente de l a c r i s i s ge-
neral , de c ier tos intereses indus t r ia les , 
o n t r o r i n f o r m e s " dan 217 puestos a j comerciales y bancar ios que con t ro laba 
S p a r i i d ? y el ag ra r io . , * Banca A u s t r i c h " n m ^ - r a - i n ^ o T a S Í ^ p a r a m u l t i t u d de as-
L a c o m p o s i c i ó n d e f i n i t i v a de Sena- z ó n p a r a que de l a h i s t o r i a p a t r i a . D í g a s e n o s 
do es: Republicanos 48; d e m ó c r a t a s , 47 : :me a los deposi tantes de o t ros Bancos, g no cs cosa dc insist|r en cl 
^ Hechos semejantes a este se n a n re-1 
g ls t rado en o t r o s p a í s e s y a los pocos 
! agra r io , 
m . E l n ú m e r o de abstenciones r e ¡ * | d l a « todo h a vue l to a quedar en orden. 
Ineclo a la e lecc ión an te r io r cs solamen- O t r o t a n t o s u c e d e r á en F r a n c i a , l a que 
' te dc 1.762 votos. A p r i m e r a v i s t a puedclpor su s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a h a mere -
Es ta v i c t o r i a h a causado g r a n extra-f<.reersc'que sin las abstenciones hubieraj cido i a conf ianza de los ext ranjeros , 
^cza, pues desdo la. t e r m i n a c i ó n de l a ' t r i u n f a d o el candidato laboris ta , pero porque se encuent ra en u n a s i t u a c i ó n 
Por u n labor i s t a . ¡de ese d i s t r i t o . SI se ha hecho con el | 
» • • 
, de la B .—En las elecciones genera-
os de mayo de 1929 los resultados fue-
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Pag. 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 0 
Ciencia y fe, p o r M a n u e l 
G r a ñ a P á g . 8 
M a i a ñ o a g r í c o l a , po r 
C M . A P á g . 8 
I-as espinas t ienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , po r M . Gouia,ud 
d 'Ablancour t P á g . 8 
—o— 
Centro C a t ó l i c o a l e m á n . — A n g u l o . 
L a huelga en una fábrica 
B A R C E L O N A 7 . - C o n t i n ú a igual hov 
Continúa la campaña d e l ^ - ^ - » ^ : 
Orientación Social 
E l g n i D O B r a t i a n O VUelve'i I , R O V r N C I A S - - ~ l ) n proyecto de " c l - ñ o r e s 
Mañana, mitin en el teatro 
de Fuencarral 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á u n 
nuevo m i t i n de l a C a m p a ñ a de Or i en ta -
c ión Social, que se l l e v a a cabo con é x i -
to creciente . 
H a b l a r á n respect ivamente de R e l i g i ó n , 
F a m i l i a , O r d e n y M o n a r q u í a , los se-
al Parlamento 
• 
B U C A R E S T , 7 . — E l g r u p o l i b e r a l que 
d i r i g e el profesor B r a t i a n o ha decidido 
nc" m u n i c i p a l en C á d i z . — E n Va len -
cia preparan una g r a n Semana " f a -
l l e r a " ( p á g i n a 8 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Se desmiente e l 
anuncio de r e v o l u c i ó n en el U r u g u a y ; 
censo viejo el N U T M ^ . ^ A ^ S I ^ ° T I ^ I a m u e r t e d e P a g a d o r ^ o l v e r a l P a r l a m e n t o y presentar cand i - , otras not ic ias d icen que los rebeldes 
está perfectamente just i f icado y no po-, L . a I H U C r i C U C 1 d g A U U r J v l han iniciado e l avanco sobr* MnntP- ' 
riía In f lu i r en el resul tado de l a vota- . datos en las elecciones parciales . i " • f m i c i a c o e i avance soore Monte- , 
De todos modos, a pesar de u n t r i u n f o S A N T I A G O D E C H I L E , 7 .—La in -roQ los s i g u i e n t e s : ' " ' . * " |c io¿¿ ^ 
^ a c k l n d e r , labor is ta íf ' ^ i obtenido por 4.981 votos de m a y o r í a a v e s t i g a c i ó n ab i e r t a con m o t i v o de l a I 
Clough, conservador ¡ u n a de r ro ta por 1.665, cs al tamente s ig - lmuer t e del d o c t ó r Pagador s e r á p roba-
Hi r s t , l ibera l u - 7 1 - |n i f ica t ivo sobre todo d e s p u é s del r e s u l ^ t r a n s f e r i d a de V a l p a r a í s o a 
• « « c n a d o r e s z a n a u l.i>lí> y lus hhera-. t n t o i n ü u b t r u i . 
• « s 9 n K m i ü • • a 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
video.—Otra de r ro ta laboris ta ; han 
perdido e l d i s t r i t o I ndus t r i a l de Shi -
pley.—Se p reparan medidas en F r a n -
cia sobre los exlranjeros.—Eckener 
habla de la l í n e a de dir ig ibles sur-
amer icana ' ( p á g i n a 1) . 
DON ESTEBAN BILBAO 
DON JOSE MARIA ARAUZ 
DE ROBLES 
DON LUIS JORDANA DE POZAS 
y el 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
CONDE DE VALLELLANO 
L a s Invi tac iones p o d r á n recogerse en 
la A v e n i d a de P i y M a r g a l l , n ú m e r o 7, 
jde doce a dos de l a ta rde y de seis a 
'nueve dc l a noche. 
obreros. E l -rerente v i s i tó a l gober-
h^hM P f ™ hablarle de l a huelga. No ha 
habido Incidentes. E n la plaza de Cata-
: J í ^ f S0n f.et1enidos cuatro obreros b u d 
S Í S f 3e f1Ch& casa' 1 ™ e s t ^ a n allí 
•cambiando impresiones, por creerse qu« 
| realizaban coacciones, pero poco después 
fueron puestos en l ibe r tad por averiguar-
í r a b a í o ^ ^ 1 ^ t ra tand0 de trabajo, en las mismas condiciones i m -puestas por los patronos. 
Autos de procesamiento 
J S ^ S ^ ^ i " - A n t e el J u z g a d T ^ 
co el auto de procesamiento por C í r " 
s . » ^ g s í rfáí * 
Bernardo0 I ^ ^ ^ T O f f e * 
recion regional del Trabajo C o n í e d e 
Cierre de una fábrica 
B A R C E L O N A , 7.—Ha cerra H n - " 1 
* Por t i e m p ¿ l n 5 ; f i r - d?8U8 puer-
Ipdus t r ias de A l u m i n i o , 
tas, por t ie po Indef inui , . 
In s t r ias  S u S S ^ ^ ^ ^ f 
numerosas huelgas que se vienen 
( C o n t i n ú a al f iüá j de la p r T m o ^ ' 6 " 
co lumna de segunda p lLna) 
S á b a d o 8 de noviembre de 1030 (2) 
E L D E B A T E 
M A l > l i U > . — A ñ o XX.-—Jíúm, 6.851 
N O T A S P O L I T I C A S 
tando los rac imos en huacales de made- i 
ra, conteniendo uno o var ios racimos, ¡ 
en cajas de c a r t ó n o desnudos. Los r a -
cimos p o d r á n envolverse en a l g o d ó n y 
I Rev lo que d e c í a el p ú b l i c o y los per io- | Pape1, y M * * * * * c?n i ™ * } * ' 
n e y distas le reapondieron que a l a gente ]as secas y l l^p: .as de he!echo. de pla-
' t a ñ e r a , o cualquier o t r a m a t e r i a ade-
cuada. 
L A D I S C I P L I N A P O L I T I C A E N I N G L A T E R R A 
Con su majes tad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s del 
T raba jo y Fomen to . 
E l general Be rcngue r m a n i f e s t ó que 
h a b í a l levado dos o tres cosas de escasa 
Impor tanc ia , una de ellas el sello suple-
to r io a las car tas desde p r i m e r o de a ñ o . 
Poco antes de las once pasaron a des-
pachar el n a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú y el 
s e ñ o r Ma tos , que es tuvieron reunidos 
con el M o n a r c a has ta d e s p u é s de las do-
ce y media . 
E l s e ñ o r M a t o s d i jo que no h a b í a l l e -
vado f i r m a porque h a c í a cua t ro d iasque 
h a b í a enviado una m u y l a r g a y todo lo 
tenia a l cor r ien te . 
E l m a r q u é s de G u a d - c l - J e l í i . l a j u b i -
lac ión de u n profesor de l a Escuela de 
T raba jo de Zaragoza, una r e l a c i ó n de 
medallas del T r a b a j o , y l a meda l l a de 
oro de esta clase a l alcalde de Zaragoza 
don Jorge Jordana. 
La mañana del presidente 
ahora le interesaba ú n i c a m e n t e l a fecha 
de las elecciones. 
— D e n t r o de poco se p o d r á decir—co-
m e n t ó el presidente—. Es necesario que 
antea nos e n v í e el i n f o r m e l a J u n t a del 
Censo. 
'•—¿Se o c u p a r á n ustedes de ello en el 
Consejo del ma r t e s? 
E n cuanto a los tomates, se e x i g i r á 
que sean de u n d i á m e t r o m í n i m o de 36 
m i l í m e t r o s , y que el contenido de cada 
envase sea de ca l idad y t a m a ñ o un i fo r -
mes. N o se a m i t . r á n los tomates f lojos, 
manchados o rozados, con s í n t o m a s de 
Seguramente en ese Consejo el Qo- eTlfermedad 0 de tener msectos' los da-
bierno e s t u d i a r á las fechas. Desde l u c - l ñ a d o s por el g ran izo , m los verdes y 
go las elecciones s e r á n en febrero, a f ¡ . a & n ^ a d o s . E1 empaquetado p o d r á ba-
ñ e s del mes, que es poco m á s o menos cerse en atadoS de dOS 0 CUatro ca3as' 0 
lo que d i j imos desde u n p r inc ip io . en ^ajas sueltas canastas o cajas de 
— S i n embargo — o b j e t ó u n per iodis- |Cal I1-
ta—, parece que l a J u n t a del Censo nol .f"38 Patatas destinadas a l a expor ta -
e s t á de acuerdo con l a ponencia de l o s ! c ' ó ° e s t a r á n P01" comple to l ib res de i n -
subsecretarios, q u i z á porque es t ima in-!8ectos 0 larvas . y de toda enfermedad | 
suficiente a lguno de los plazos. que se considore pe r jud ic i a l en los pai-
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer m a -
ñ a n a a l inspector genera l de Sanidad de 
l a sexta r e g i ó n , a l gobernador m i l i t a r 
de Teneri fe , conde de San ta E n g r a c i a , 
y a l alcalde de Sevi l la , a c o m p a ñ a d o de 
los marqueses de L u c a de Tena y A l -
bantos. T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Manifestaciones del presidente 
— A u n asi, en l a ponencia se da dejses de destmo. N o se p e r m i t i r á l a ex- | 
m a r g e n todo e l mes de febrero, de mo-iPorLac1071 de expediciones en las que se, 
do que se pueden celebrar a l f i n a l . Ade-!encuent rc ' en P r o P « r c i ó n m a y o r del I 
m á s el acuerdo se ha de t o m a r po r el Go-jP01" 100' t i e i r a suel ta 0 adher ida a l a 
bierno. Tengo entendido que los de l a ¡ P : e l del t u b é r c u l o , pa ta tas par t idas . ver-
J u n t a se v a n a r e u n i r m a ñ a n a y q u e l ^ 8 , defectuosas o que t engan d i m e n s i ó n i 
me e n t r e g a r á n el i n f o r m e lo m á s t a r d e ¡ i n f e r i ? r .a cÍn.C0 c e n t í m e t r o s . Tampoco | 
el lunes. 80 a u t o r i z a r á la e x p o r t a c i ó n de los bu l - ¡ 
Los per iodis tas le p r e g u n t a r o n tam-'*:03 ^ e presenten las p r imeras capas; 
b l én si se h a b í a decidido a lgo sobre l a ^ e mejor ca l idad o t a m a ñ o que el resto! 
p r o v i s i ó n de las s e n a d u r í a s v i t a l i c ias , 
que suman ac tua lmente al rededor de 75. 
Sobre esa c u e s t i ó n — r e s p o n d i ó el 
del contenido. 
P a r a asegurar el c u m p l i m i e n t o de es-1 
tas disposic'ones, se somete l a expor ta - i 
E l presidente r e c i b i ó p o r l a t a rde l a 
v i s i t a del s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z y del 
d i r ec to r de " L ' A m i du Peuple". M . Cot.y, 
A ú l t i m a h o r a el genera l Berenguer 
c o n v e r s ó con los per iodis tas como de 
cos tumbre . D i j o en p r i m e r l u g a r que y a 
se encont raba m e j o r de l a f l u x i ó n buca l 
que padece, aunque no repuesto del todo. 
A l u d i ó a l a carencia de not icias , s igno 
indudable de t r a n q u i l i d a d . 
— M e h a v i s i t ado esta t a rde u n per io-
d i s t a f r a n c é s , M . Co ty . y l a verdad, creo 
que se m a r c h a desencantado, porque es-
peraba poco menos que encon t ra r a q u í 
desencadenada l a r e v o l u c i ó n . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i celebra-
r í a n Consejo en Palac io . 
— N o h a y nada a c o r d a d o — c o n t e s t ó el 
presidente— B i e n es ve rdad que los Con-
sejos en Palacio no e s t á n supr lmidoa y 
e l R e y puede reunimos cuando quiera . 
L o que h a sucedido has ta ahora es que, 
por co inc id i r o t ros actos los jueves o por 
o t ra s causas, no se ha podido celebrar. 
A d e m á s , el R e y e s t á al cor r ien te de lo 
que sucede y no h a habido necesidad de 
celebrar lo . 
E l genera l Bercnguer quiso saber a su 
diendo, que d i f i c u l t a n ex t raordinar iamen-
te su exislencia. 
Detenidos por ejercer 
presidente—no puedo or ientar les , porque ^ 6 n de p l á t a n o s , tomates y pa ta tas de 
l a ve rdad es que no nos hemos ocupado, p*"1*11"13-8 a l a i n s p e c c i ó n del Estado, en 
t o d a v í a de eso. Pero lo que se haga pue- | las W w J j M condiciones que se s e ñ a l a b a ! 
do asegurarles que s e r á de u n modo e q u i - ^ ^ l a de la n a r a n j a y f ru tos de agr ios . I 
t a t i v o . en el reciente decreto, no só lo en lo que I 
E l genera l Berenguer c o m e n t ó des-!afecta a l a cal-dad de l a m e r c a n c í a , sino I 
p u é s sa t i s fac to r iamente l a m a r c h a de los i a las condiciones en que se e f e c t ú e l a 
cambios y el nuevo descenso de l a l i b r a , i ca rga y est iba. De i g u a l modo p o d r á 
que c e r r ó a 42,60. ¡ d e l e g a r s e esta f u n c i ó n inspectora en las 
— N o n i e g o — a g r e g ó — q u e este proble- lCom,s iones que fo rmen , a este efecto, 
m a l l e g ó a preocuparnos seriamente, so-l las C á m a r a s de Comerc io respectivas, 
bro todo cuando l a l i b r a s o b r e p a s ó de 51 . La Semana S0CÍa! hispano-
A f o r t u n a d a m e n t e ahora m a r c h a bien. 
En Gobernación 
l i e PASARAA/V/ I 
TRlPí /¿J tC/0W/ 
r A ¿AMIA 
" L A G A C E T A ' ' | P i D p J A T O L I C 0 
Se estudiará la reglamentación D i s l n ^ o n p r e m i o Q 
de la iguala médica r ^ M u u ^ 
S U M A R I O D E L D I A 8 en la U. Gregoriana 
Decretos de Presidencia y Trabajo que -
figuran en la Arma regia. x i • u - • 
P r e 8 l d e n c l a . - R . O. c i r cu la r autor izan- Ha niUCrtO Cl ArZODlSpO de Reíln^ 
do al Consejo de Trabajo, dependiente , r "-mies 
i del min i s t e r io de Trabajo y P r e v i s i ó n corresponsal) 
ipa ra que se d i r i j a directamente a toao.^ „ „ i. , ^ 
'los departamentos minis ter ia les Dolicitan- | R O M A . 7.—Se ha celebrado noy en j 
do los datos que juzgue necesarios para l Univers idad Pont i f i c ia Gregoriana u 
efectuar u n estudio documentado de la ¡ a p e r t u r a del a ñ o a c a d é m i c o , con la con 
. s i t u a c i ó n de loa obreros del campo en c e s i ó n de dist inciones y d i s t r i buc ión de 
E s p a ñ a . ¡ p r e m i o s . P r e s i d i ó el acto el Cardenal 
Estado.—R. O. disponiendo que todos |Bl8le t i , asistido por los padres Boeito 
supe. 
E l subsecretar io de l a G o b e r n a c i ó n ha 
d icho que l a conferencia celebrada por 
el m i n i s t r o con el jefe del Gobierno es-
t a b a re lac ionada con l a p r ó r r o g a de los 
presupuestos. Hab lando de elecciones, d i -
j o que no s a b í a o t r a cosa que lo que de-
c í a n los p e r i ó d i c o s , y que s e g ú n é s t o s 
en el p r ó x i m o Consejo se a c o r d a r í a l a 
fecha. 
La prórroga del decre-
amencana 
coacciones 
B A R C E L O N A , 7.—Durante todo el d í i 
se ha t rabajado normalmente en_la fá-
b r i ca de l á m p a r a s e l é c t r i c a s Z , pero es-
ta tarde, a l a salida de los obreros, se 
han producido algunos tumul tos y se 
ha in tentado ejercer coacciones. Por ese 
mot ivo , l a Gua rd i a c i v i l ha detenido a 
cua t ro indiv iduos que han pasado a po-
der de l a au to r idad guberna t iva . 
to de alquileres 
E l m i n i s t r o de Grac i a y J u s t i c i a ma-
n i f e s t ó ayer m a ñ a n a que se h a b í a ente-
rado que las entidades de vecinos iban a 
reunirse p a r a t r a t a r de l a p r ó r r o g a de 
alquileres, a la rmados ante las not ic ias 
del m i n i s t r o en sus declaraciones de d í a s 
pasados de que no h a b í a nada concreto 
sobre el asunto, o sea que no se s a b í a 
si se p r o r r o g a r í a el decreto o se m o d i f i -
c a r í a . E n v i s t a de ello h a b l a r á con e l 
presidente del Consejo acerca del asunto 
para que e s t é resuel to el 3 1 de d i c i em-
bre p r ó x i m o , pero s in tener, r e p i t i ó , has-
ta ahora c r i t e r i o concreto. 
A g r e g ó el s e ñ o r E s t r a d a que sigue 
t r aba jando en l a c o n f e c c i ó n del presu-
puesto de su depar tamento , p a r a aco-
p l a r los servicios conforme a las i n s t ruc -
Sc e s t á n u l t i m a n d o los p repara t ivos 
pa ra l a Semana Social H i spanoamer i -
cana que, bajo los auspicios de l a o f i c i -
na in t e rnac iona l del Traba jo , ha de ce-
lebrarse en Sevi l la del 10 a l 15 de loa 
corr ientes . 
I n t e g r a n l a C o m i s i ó n organizadora , 
que preside el ex m i n i s t r o s e ñ o r C a ñ a l , 
don A m a n t e L a f f o n , don Carlos G a r c í a 
Oviedo, don J o s é Ben jumea Pareja , don 
A n t o n i o Ol le ro S ie r ra y don C r i s t ó b a l | monte 
F e r n á n d e i z Plata^ 
E n t r e las personalidades que toma-
r á n pa r t e en los actos de l a Semana 
Social , f i g u r a n el s e ñ o r R ó b l e t e T r o n -
coso, c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad de 
Sant iago de Chi l e ; el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Pere i ra , de l a Escuela Colonial , de L i s -
boa, y el s.eñor H e n r y Fuss, jefe del 
Servic io de E m i g r a c i ó n de l a Of ic ina in -
te rnac iona l del Traba jo . 
P r e s i d i r á l a s e s i ó n de c lausura el m i -
n i s t r o de T r a b a j o y P r e v i s i ó n . 
los departamentos minis ter ia les y cen-1 asistente de I t a l i a ; Ledokowsk l 
i t ros oficiales que de ellos dependan en- i r io r general ; Gianfrancesci , rector d e l ü 
víen a este min is te r io , a la mayor b re - 'Univers idad ; Lazza r in i , prefecto de E3 
vedad posible, y en todo caso antes dertudios, y Bea, presidente del Instituto 
pr imero de dic iembre p r ó x i m o , una r e í a - Bíb l ico . 
c ión detallad^, de los compromisos o pro- D e s p u é s de la M e m o r i a del prefeC(Q 
lyectos que obren en los mismos, y eape- de Estudios, el padre Haussens, profe. 
Icialmente de los que hayan de tener lu- |8or de Teo log í a , l eyó u n discurso en la. 
gar en el a ñ o 1031, para p a r t i c i p a r en ' t i n , preparado por el padre Carlos Siivi 
asambleas, exposiciones, congresos, con-!Taronca, profesor de P a l e o g r a f í a , que se 
cursos, ferias, c e r t á m e n e s y otras r e u n i ó - , e n c o n t r a b a enfermo, sobro la contribu, 
nes de c a r á c t e r oficial o p r ivado ; idemjción apor tada por B e l l a r m i n o a la his! 
el p r imer l l amamien to para la p r o v i s i ó n tor ia y a l a c r i t i c a h i s t ó r i c a eclesiás' 
de la beca de pensionado de M ú s i c a en t ica. 
jlas oposiciones a la Academia de Bellasl D e s p u é s se c e l e b r ó por p r imera vez 
¡Ar t e s en Roma. |en fo rma solemne, el acto de la conc* 
G o b e r n a c i ó n — R . O. disponiendo qu.}jei5n de grados a c a d é m i c o s con la aper. 
¡una C o m i s i ó n cons t i tu ida en la f o r m a t u r a del l ib ro y la i m p o s i c i ó n del anilló 
que se Indica proceda a l estudio de la!y ¿g] bi r re te . 
iguala m é d i c a y eleve a este min i s te r io ; E n t r e los laureados en Teo log ía con 
un proyecto de posible r e g l a m e n t a c i ó n ' . summa laude" figuran los egpañolns 
de la misma. Pelagio M a r t í n y F é l i x Mozo, dsl Colé-
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. resolviendo 
las reclamaciones formuladas por oposi-
tores cont ra las propuestas provisionales, dis t intos curaos. 
de destino por el qu in to t u r n o del ar- i E1 Cardenal B:s le t i d i s t r i b u y ó laa me 
t iculo 75 del Es ta tu to del Magis ter io , ¡da l l a s de oro y p la ta conferidas por el 
Fomento.—R. O. t rasladando o t r a por pontjf lce. L a ceremonia se c e r r ó con el 
la que se dispone que la C o m i s i ó n de e3-!canto del h i m n o un ive r s i t a r io y la ben-
ludios del aprovechamiento de los r í o s djcjón dada por el Cardenal.—Daffina. 
Cast r i l y Guarda l procure i m p r i m i r la • ' 
m á x i m a ac t iv idad a los trabajos que ie Muerte de un Arzobispo 
m o t ^ n b f e t f p l a ^ o ^ T ^ * ^ R E N N E S , 7 . - C u a n d o esta tarde, a ,a3 
E c o í o m ? a y ^ r o n a l . - R . O. a u t o r i z a n - ^ ' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ 1 
do a don José M a r í a Cun i l l . de Tarrasa , C h a r ° f ' s ^ Q s ' n t l ^ P f ^ ^ " t ^ enfer-
r e c i é n casados salieron para Toledo. C-ra-|para Impor ta r , por la Aduana de Por t - H™- E1 P r f l a d o solici to de un automovi, 
nada, Barce lona y Genova, en cuya c i u - Bou, los k i log ramos de trigo que se i n d i - ! l i f a 9V;e 'e condujera a su residencia, 
dad i t a l i ana fijarán HU residencia, por can, de las variedades que se m e n c i o n a n ; l ^ , . " ^ 1 0 0 .que ^ u d ' 0 urgentemente le 
tener su destino el s e ñ o r P e ñ a en aquel a la A g r u p a c i ó n A g r í c o l a T a r g a r i n a 1.10o!a.pl|9ó una E y e c c i ó n de carema. Como se 
Consulado de E s p a ñ a . ¡ k i l o g r a m o s de trigo Bord ie r ; don A n g e l ; 8 Í n t l e r t alg0 mej1or ^licito que le deja-
— E n Bi lbao, en la b a s í l i c a de N u e s t r a ' M a r t í n e z Borque, por I r ú n . los k i l o g r a - l r a n f0]0, e{1 su üesP fcP0- A l cabo de un 
S e ñ o r a de B e g o ñ a , se h a celebrado lalmos de trigo que se de te rminan ; a don ™ a r t o de ho'-a penetro uno de sus íam¡. 
boda de la bella s e ñ o r i t a M a r i ElenajJosé M a r í a F e n á n Coste por Port-Bou,\U%c}s'rQncñonl\aT)^0 V Arzobispo muerto. 
s T ñ o r a 7 " v i ü d W ^ d r B e r t r á n " d V L Í 3 . M h - A z o r r e y Bardec i con don Pedro Tena los k i logramos de t r i g o que se mcncio-l v S T n t M a l f 0 ^ 
I M a Moreno Zancudo v v iuda ri« Me- Ibarra. ¡ n a n ; í d e m a la Di rccc ón genera de I n - j . , rz.0-Dl3p.0 J l l ' y .•• fa" 
neS¿s Zancudo y v iuda de Me | L a ^ ] lcvaba ekgan te t ra je b lanc0 , |dus t r la para que pueda presentarle a lalnec10 a la8 15'20: H a b í a nacido en Man3 
S e ñ o r i t a s de 
gio E s p a ñ o l . Otros t r e i n t a españoles del 
mismo Colegio han sido promovidos a 
C A P I T A N E S . . . Y S O L O S 
( " B i r m i n g h a m M a i l " . ) 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A J 
E l Pa t roc in io de Nues t r a S e ñ o r a 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo la duque-
sa de San Fernando de Quiroga. 
Marquesas de Faura , Salinas, San V i -
rento. Valenzuela y v i u d a de Zugast i . 
Condesas v iuda de Campo Alange y 
Casa Puente. 
Baronesa del Cast i l lo de C h i r c l . 
de don A g u s t í n P e l á e z . 
Alonso G a v i r i a v B e a - c u y a cola por taban los n i ñ o s M a r : - H o r - A s o c i a c i ó n Nac iona l do I n g e r i c r o s In - : e I 14 Jdc rt^1^1"6^? • - i-S1Cn 0 
Alonso u a v . r . a y B W - . ^ E ü ^ l d e y Juan Ignac io Tena, y ldus t r i a l c s , antes del 18 de los c o r r i e n t e s , ; « a ^ a d o . 0 b i s P 0 i ^ M l l c t o P o l l s y auxiliar 
Sun Teodoro fueron padrinos la madre del n .wio , do- i la expos ic ión de los intereses de esta en. dp Cambray el 13 de mayo de 1913 y nom. 
Tena, y e l | t i dad en la e n s e ñ a n z a de l a ca r re ra de 0 par.a ^ sede episcopal de Lillc el 
i Santiago Ingenieros industr ia les . i1? de noviembre del mismo ano. Fue de-
1 signado para su ac tual cargo el 18 de 
~ 11 * " j u n i o de 1920; c e l e b r ó s e su entronización 
L S S R E l U P J f l C I O N E S S O B R E L A S l 2 0 a dc n ° v " m , , r a do 1921 y f"6 5,eíl 
M a ñ a n a c e l e b r a r á su santo la s e ñ o r a ! ñ a Dolores I b a r r a , v iuda de padre do la contrayente , don 
¡ A g u i r r e . Como testigos firmaron don M a -
Booas nuel Orueta , don Adol fo C a s t a ñ o s , don 
J o s é Egu i l i o r , don Manue l de Saralegui . 
don J o s é El izalde y don Manue l Tcua. 
E l nuevo m a t r i m o n i o sal ó para el ex-
t ran jero . 
Por los Ministerios 
G u b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó esta 
mañ 
res 
A las cua t ro y media de la tarde d t 
ayer se c e l e b r ó en el As i lo de H u é r f a -
nos del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s el en-
lace de la bella marquesa de Orai lana, 
h i j a de los marqueses de A r i a n y , con el 
con el j oven d i p l o m á t i c o don Pedro Seo-
ane y D i a n a , h i j o del m i n i s t r o del T r i -
¡ b u n a l de Cuentas. Bend i jo la u n i ó n el 
c a p e l l á n mayo r de las Descalzas R e a l e s . ! V a r g a s - Z ú ñ i g a y Montero de Espinosa 
don J o s é G a r c í a de Armes to . I con el abogado don J o s é M a r í n do Ta-
Se d i g n ó apadr ina r el m a t r i m o n i o su ¡ v i r a y D í a z de Ceballos. 
alteza real l a i n fan ta d o ñ a Isabel, re- S e r á n padrinos_ del enlace los infantes 
presentada por la s e ñ o r a de Seoane, ma- jdon Carlos y d o ñ a Luisa . 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
P t W » M * La base de clasificación por rentas 
E l día 27 de este mes se celebrara l a ¡ j _ A j ^ i l . . i • ir • 
do l apelo cardenal ic io el 11 de di-
ciembre de 1922. 
Monumento al S. Corazón de Jesús 
en Aranjuez 
t nHa«na rMi«^^eSPvCh0 a 103 S o ^ r n a d o - I d N . novio, y el m a r q u é s de A r i a n y 
^ S S t ó ^ S S ^ ñ 1 ! ^ ^ - F i r m a r o n el acta, por l a novia, su al-
boda de la encantadora s e ñ o r i t a Elui.-a de trabajo debe ser el haber iíqili-l A P A N J U E Z , 7 . - E 1 p r ó x i m o domingo 
i «i se inaUgUrara pj monumento al Sagrado 
do que percibe el contribuyente C o r a z ó n de J e s ú s , e r ig ido en cala ciudad. 
• I A s i s t i r á n a la ceremonia, el Obispo de 
L a "Gaceta" de ayer dispone que loa i M a d r i d - A l c a l á , que o f i c i a rá en la bendi-
Tr ibunales e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v o s , a l ' c i ó n , el conde de Aybar , en representa-
resolver las reclamaciones que ante ellos c ión del Rey. y el gobernador c iv i l de la 
c i v i l de G u i p ú z c o a , don Bernardo Sagasta 
y una c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de Gana^ 
iCiones dadas po r el m i n i s t e r i o de H a - deros para t r a t a r de asuntos referentes 
Semanario denunciado cíenla. a la i n d u s t r i a moderna del cerdo. T a m -
l l n n « /Mui r lo ibién r e c i b i ó la^-vjsita de una c o m i s i ó n 
9 iifuü ÍS ttbaüóHUit 5*0 •üiia- Gwmaa de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de servicios 
a g r í c o l a s provinciales de J a é n para re-
debe 
con-
"• B A I l C E L O ^ P A / T . ^ H h ! áWC'dt t t t t lnCiado 
el semanario " L ' O p i n i o " , por un a r t í c u -
lo del doctor Ay'guader. 
—Pedro R u s i ñ o l H o v i r a . de los S indi -
catos L ibres , ha presentado una quere-
l l a con t r a " L a P u b l i c i d a d " y "Nueva Es-
p a ñ a " , por considerar injuriosos pa ra su 
persona algunos a r t í c u l o s p u b l i c a d o » 
acerca del plei to del Centro de Depen-
dientes. 
Visita de alcaldes 
B A R C E L O N A , 7.—Han vis i tado a l go-
bernador c i v i l los alcaldes do Vi l l anueva 
y G e l t r ú , V i l l a f r anca , Granol lers y V i c h 
pa ra hablar le de asuntos de i n t e r é s para 
dichas ciudades. 
A l m e d i o d í a m a r c h ó e l general Des-
pujols a San H i p ó l i t o de V o l t e g r á , donde 
ha fal lecido l a marquesa de Palmerola , 
par iente suya, cuyo en t ie r ro so ver i f i ca -
r á en d icha local idad esta tarde. 
Pájaros en libertad 
B A R C E L O N A , 7.—En la calle de Pe-
layo u n guard ia u rbano d e c o m i s ó a u n 
vendedor var ias jaulas con p á j a r o s v 
seguidamente por orden de sus superio-
res, d ló l iber tad a las aves. 
Reparto de premios 
B A R C E L O N A , 7. — E l alcalde v i s i tó 
esta m a ñ a n a la Escuela de sordomudos, 
donde d e s p u é s r e p a r t i ó los premios del 
concurso in te rnac iona l de rosas celebra!" 
do en Pedralbes. Luego en la A l c a l d í a 
r ec ib ió a l chan t re y a u n c a n ó n i g o de 
la Catedral que le i n v i t a r o n a v i s i t a r el 
joyero y la s a c r i s t í a recientemente inau-
gurados. 
Habilitación de locales 
A y e r as is t ieron a una comida en el tcabar del 8eaor R o d r í g u e z de V i g u r i una 
palacio de L i r i a , inv i tados p o r el duque ¡ s u b v e n c i ó n con destino a los -servicios 
do A l b a , los m in i s t r o s de Hac ienda y | p e c u a r ¡ o s . 
E c o n o m í a , s e ñ o r e s W a i s y R o d r í g u e z de 
V i g u r i . T a m b i é n a s i s t i ó el subsecreta-
r io de Estado, s e ñ o r B á r c e n a s . 
Peticiones de mano se p romuevan acerca de la t a r i f a p r ime 
E c o n o m f a . - V l s i t a r o n ~ a l m i n i s t r o el ge-1 "V T,' m f a ^ t f l ^ d o ̂  Fernando11 l o ü ^ I» s e ñ o r a v i u d a de Renj i fo , y p i r a . ^ f - " f e n t a s de t rabajo" , del impuesto de 
nera l Queipo de L l a n o ; el ^ r n ^ \ ^ ^ u % ^ ^ , i S ^ d0 - el oficial de C a b a l l e r í a don F r a n - ; ^ c S l c í c i ó n 
Piedras Albas, v iudo de M o n d é j a r y ^ ^ R * e n ^ el h ^ e r ^ í q S L - ^ u ^ e r c t S é el 
Reguor y don L u i s Basabe y Cotoner, y i m a n o f i l í s ima s e ñ o r i t a U í u n g a i + ><1K „ f „ j . ' Z . T i . 
por el novio, el conde de B i 
F é l i x Diana., don L u i s E s p a ñ 
ñ o r e s C e d r ó n , Lóney., Lago y Spottorncvi 
(don R i c a r d o ) . « P ^ O ^ * su ^ d?n ^ m \ f " i 
. A s i s t i ó a i acto numerosa y distinKm-;íVa í , d ° Ped,c*a a 1 ™ ° ° de .la. senT0rr!̂  La Cooperativa Olivarera 
d í s i m a concurrencia , en l a que figuraba'^ana Luisa de la Paz Fernandez V . g i l . , ^ 
su alteza rea l la i n f an t a d o ñ a M a r í a * * boda sc celebrara el d í a 12 prox ip ioJ 
El jefe del Gobierno 
Arreglo comercial con Rumania i 
a Valencia 
P o r t á c i t a r e s o l u c i ó n , y de c o n f o r m i -
dad con lo prevenido por el a r t í c u l o sex-
to de l "modus v i v e n d i " p rov i s iona l en-
tre E s p a ñ a y R u m a n i a , ha sido p r o r r o -
gado d icho a r reg lo comerc ia l , s e g ú n co-
m u n i c a a l m i n i s t e r i o de Es tado el m i -
n i s t ro p len ipo tenc ia r io en Bucares t , e l 
cual, de con fo rmidad con las i n s t ruc -
ciones que a l efecto le fue ron dadas, 
convino d i cha p r ó r r o g a con el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s rumano . 
La exportación de plátanos 
para escuelas 
B A R C E L O N A , 7 — U n a numerosa re-
p r e s e n t a c i ó n del Decanato de maestros 
nacionales de Barce lona ha vis i tado a l 
ton ien te alcalde delegado de Cu l tu r a , 
s e ñ o r Massot, pa ra entregarle una Ins-
tanc ia en que se so l ic i ta que pa ra su-
p r i m i r l a escasez fle locales para escue-
las en l a populosa ba r r i ada do la F r a n -
ca interese del A y u n t a m i e n t o l a c e s i ó n 
del edificio de la calle de L é r i d a , ocupa-
do has ta ahora por las oficinas de la 
E x p o s i c i ó n , que ofrece excelentes condi-
ciones pa ra ser hab i l i t ado pa ra u n g ru -
po escolar que p o d r í a pasar a l a j u r i s -
d i c c i ó n del r é g i m e n del Pa t rona to Esco-
la r de Barcelona y que p o d r í a acoger la 
numerosa colonia i n f a n t i l de l a bar r ia -
da. E n este m i s m o sentido se h a n inte-
resado todas las entidades cul turales , 
ins t ruc t ivas y recreat ivas de la bar r iada . 
Dos incendios 
L a s l ineas generales del decreto que 
regula l a e x p o r t a c i ó n de p l á t a n o s , t oma-
tes y pa ta t a s de Canar ias son las s i -
guientes : 
Los expor tadores de p l á t a n o s , t o m a -
tes y pa ta tas d e b e r á n so l i c i t a r su ins-
c r . p c i ó n en e l Reg i s t ro o f i c i a l de expor-
tadores de l a s e c c i ó n de Comerc io del 
min i s t e r io , t r á m i t e que, atendiendo a l a 
s i t u a c i ó n de aquellas islas, p o d r á n cum-
p l i r por m e d i a c i ó n de ios gobernadores 
civiles respectivos. A s i m i s m o , en el mes 
de enero de cada a ñ o , d e b e r á n ac red i t a r 
la c o n t i n u a c i ó n en el negocio. E l n ú -
mero que se las aslgsa en e l re fer ido 
Regis t ro d e b e r á i r estampado, en f o r -
m a Indeleble, en los bul tos o envases 
exter iores de las expediciones. 
Los p l á t a n o s que se dest inen a l a ex-
p o r t a c i ó n e s t a r á n l imp ios de coch in i l l a 
y de cualquier o t r o insecto, y l ibres de 
todo defecto que per judique su buena 
c o n s e r v a c i ó n , apar ienc ia o madurez . Los 
e n v í o s s ó l o p o d r á n hacerse empaque-
provinc ia . A s i s t i r á n numerosas represen-
taciones de toda la comarca. 
Religiosos al Brasil 
C A D I Z , 7 .—Llegó de Barcelona el va-
Luisa . 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con u n " l u n é h " en los salones de l a 
valenciana 
V A L E N C I A , 7.—Esta noche, en los sa-
P e ñ a y Camus. Fue ron padrinos don A n - — ,. 5" T „ rr^^,.^,,- . ¡JCIAU» , .„ í i ' •. „„„ IJLAÍH I„ „ , .„ :« ,. Felipe de Llanes y T o r n g l i a ha marcha tonlo de l a Tor re , padre de la novia , y , ^ ivr1Iftva v o r i / 
d o ñ a Ange la Camus de P e ñ a , madre 
del novio, y testigos, por par te de é e t e , | . 0 I 
V A L E N C I A , 7.—El presidente de la 
D i p u t a c i ó n ha manifes tado que ha c o n - | g e ñ o r i t a A n t o n i a dc l a T o r r e y á t Ro 
ferenciado con el gobernador c i v i l , se- bleg con el joven diplomático don Oscar 
ñ o r Amado , acerca del viaje del jefe d e l | 
Gobierno. E l general Berenguer proba-
blemente s a l d r á de la Corto el d í a 17, 
para i naugura r el grupo escolar A l f o n -
so X I I I , de Sueca, el 18. E l presidente 
se h o s p e d a r á en Valencia , en casa del 
presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Serra-
no, y el d í a 19 r e g r e s a r á por l a noche 
a M a d r i d . 
— E l p r ó x i m o lunes, d í a 10, l l e g a r á a 
Valenc ia el d i rec tor general de Sanidad, 
s e ñ o r Palanca. Las clases sanitar ias le 
o b s e q u i a r á n , con u n banquete. 
La Derecha regional 
E l p r í n c i p e d o n Carlos | L a J u m a de la U n i ó n de Ol ivare ros 
E n l a semana p r ó x i m a se t r a s u d a r á de J a é n ' Coopera t iva dc ventas, p r i m e r 
de Barcelona a Sevi l la el p r í n c i n e don iS™!50 de la N a c i o n a l ue productores de 
iglesia. Los nuevos esposos salieron para:Car]o8i h l jo dc ]og lnfantea - ion 'Car los Ace. te dc o l i v a puro, i n t eg rada por los 
Pa lma do Mal lo rca . y d o ñ a Luisa , con objeto de pasar una! s e ñ o r e s Benavides, Valenauela. Ser-a-
I - E n la iglesia del B u e n Suceso c o n - , t e r n p 0 r a d a en v i l l a m a n r i q u e . no, Cos, Bajo, Tor res Romero Z a f r a v 
t r a j e ron ayer m a t r i m o n i o la b e l l í s i m a ; " * , . *^2f" , - ,*v*.4" í^UI"^I"i ^ a i r a y 
H a n salidol61 d-rector de Ventas, ha celebrado Con-
sejo en el d o m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n 
1 i lus t re h i s to r iador y a c a d é m i c o don Nac iona l de o l i v a r e r o s , cedido por su 
do a Nueva Y o r k . 
Pa ra B i á r r l t z , la duquesa de la V l c 
Pedro Luis , Asistente general dc lá'Or-
den de San Juan Bau t i s t a de Lasalle en 
E s p a ñ a y B r a s i l ; Asistente d é la Argen-
t ina , tres hermanos alemanes y dos es-
p a ñ o l e s . Fue ron recibidos por represen-
itaclones de las comunidades y congrega-
ciones religiosas que rad ican en ésta, cu-
ras p á r r o c o s y numerosas personalida-
des. Los Ilustres viajeros recorrieron la 
c iudad y v i s i t a ron los monumentos. Ma-
ñ a n a s a l d r á n para el Bra s i l en el mis-
mo buque, con objeto de v i s i t a r las Ca-
sas do la Orden en aquel la república. 
Las obras del Pilar 
pres.dente, con el f i n de rea l i za r las I Suma anter ior , 181.334 pesetas .-M. A. 
u i t .mas gestiones encaminadas a po- de G., por su d i fun to esposo, 10 pesetas; 
. . i *.v n-iiniefm Hnn v i n « n t o PiniAa v ir.H , - " l i a ; Para A z n a l c ó l l a r , los s e ñ o r e s del^ier en marcha , den t ro de b r e v í s i m o p í a - 1 d o ñ a M a r í a V i ñ a s de Pedregal, 5; una 
)8 Tasara (don Clemente) , y para Barcelo- zo, l a mencionada Coopera t iva de V e n - dcvota3 agradecidas, 2; u n asturiano, 5; 
tas de J a é n . una aragonesa, 3; C. B. , en acción de 
gracias, 25; d o ñ a Clot i lde Racionero, 5; 
don R a m ó n Soto, 100; d o ñ a Consolación 
S á e z e hijos, 2; M . Mer ino , ñ; señorita 
Iones de la Derecha reg ional va lenciana , ]gran bibl ioteca p o l í t i c a ^ preferentemen 
ha dado comienzo el ciclo de c o n v e r s a - ¡ t e so d e d i c a r á a da r d i c t á m e n e s o in fo r -
ciones valencianas organizado por la ¡ m e s orales y escritos sobre cuestiones 
generales don Adol fo Vallespino^a don, el conde de Gamaz0. 
Alf redo Pena, y por l a novia, don Joso, 
Tinoco, don L u i s G u t i é r r e z de la I l i g u e - H a n Uegado 
ra. don J u l i á n L ó p e z G a r c í a y don A l - D c Bi lbao , el m a r q u é s de C h a v a r r i ; j i iecido, se h a n d i r i g ido a la A s o c i a c i ó n 
fonso L ó p e z . L a novia v e s t í a u n r iqut - !de Llanes, la marquesa de A r g ü e l l e s ; dcldc l a Prensa para expresar por su con- E 
simo t ra je de gasa con v é l o de encaje, | Pamplona, los condes del Vado ; dc San-iducto a 1o8 p e r i ó d i c o s su m á s v i v a gra-ÍMancha 7 - 0 7 T? AT r IfcÉ» 
l levando la cola los niños Rober to P e ñ a S ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ¿ n í e ( d S h í f t , ) 0 , f ^ ^ r i ñ o s a s informaciones de-;fle,( 5; una devíta. 5; una devota' 5; ex-
M ^ V ^ l S s ^ a la muerte de ^ í í ^ A l v a r o López ^ 
riBd l i s t a r a - de B i n c f a r don Manue l Pa- T-I , . ^ o í a i i e c i m i e n t o . nez, 5; A . N . , 25; un a r a g o n é s , 2; una 
ciact u s t a ra , ac « m c r a r , aon Manuel ¿-a- E n la (arde do ayer d e s p u é s de una devota 6 T o t a l 1R1 8̂9 ó p a t a s 
no ; de Cuenca, don L u i s M a r t m e z K i e i - ¡ ] a r g a enfermedad, sobrellevada con cr is- ' l 0 t a 1 ' T f t Pesetas-
Centro se o c u n a r á de todo c u a n t o s r e - f e r : ^ ^ o u . . , 
Be-IJI..Í¡__..:J„ J l s . — Ger t rud i s A i - | C o n t i n ú a ab ie r ta la s u s c r i p c i ó n todos 
cuitó publ ic is- l los 1d5B"' dc oc,ho a doce de la mañana . 
Epoca" don cn C o l e c t u r í a de la par roquia de ban 
IGinés . calle del Arena l , 13. 
y H é l c n e Schoenauer. 
Los numerosos invi tados fueron obse-
quiados con u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . Loa 
drmxnxn 
laciona con A n d a l u c í a . Se f o r m a r á una 
A g r u p a c i ó n v a l e n c í a n l s t a de la derecha, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Gai*cía Gui -
j a r r o . O c u p ó l a t r i b u n a el periodista va-
lenciano, redactor jefe de "Las Prov in-
cias", don Vicente Calvo Acacio, que 
d e s a r r o l l ó e l t ema "Renac imien to ac tual 
de las letras valencianas", cuya conferen-
cia d e s a r r o l l ó en valenciano. F u é m u y 
aplaudido por el numeroso g e n t í o que 
ocupaba to ta lmente el s a l ó n . 
p o l í t i c a s que interesan a A n d a l u c í a . Es ta 
noche se r e u n i ó l a Jun t a de gobierno en 
los locales de la Sociedad E c o n ó m i c a , 
pero como no u l t i m a r o n sus acuerdos 
respecto a l nombre que se ha de dar a 
la nueva ent idad , sc r e u n i r á n o t r a vez. 
Deudas de Comités Paritarios 
M A L A G A , 7.—Los oficiales de los Co-
n ^ . m i t é s pa r i t a r ios se han d i r i g i d o a l m l -
OreaCIOn CIO Un Centro n i s t ro del Traba jo , pidiendo se les abone 
cua t ro meses que les adeuda l a J u n t a ad-
zález L a v í n ; dc San Sebastian, don J o s é 
de estudios 
Ignac io de O l a z á b a l ; dc Ambe l , don J o s é 
M a r í a D u s m e t y don Franc isco M o n -
t u l l ; de Alcora , la s e ñ o r a v i u d a de Cin-
cunegui ; dc E l Escor ia l , d o ñ a E l i sa Gar-
c í a y s e ñ o r i t a M a r g a r i t a M a u r a ; de To-
rrelodones, la s e ñ o r a v iuda de Salaberr l , 
y de Z a r a ú z , la duquesa v i u d a de Lé -
cera. 
Viajeros 
De Ol l te a Pamplona, el conde de Es-
poz y M i n a ; de E l o r r i o a Bi lbao , los 
marqueses de To la de G a l t á n ; de Biá-
r r l t z a P a r í s , el m a r q u é s de N a r r o s ; de 
Solares a M á l a g a , l a condesa v iuda de m i n i s t r a t i v a residente en Granada, que no lo h a hecho a pesar de las reiteradas T. 
S E V I L L A , 7 . -Se ha cons t i tu ido en Se- demandas, c o n s t á n d o l e s que t ienen fon - iyi !¿aPadierna de an Pe layo (Zamora ) 
v i l l a u n Centro dc estudios po l í t i cos eco- dos. a i íSiKi foS^S^rm^. i?. T I ^ T 
- H a sido nombrado representante d e l ' d l 0 * suas f j f ó 103 m ^ e s e s de L a m i a -
Pa t rona to de T u r i s m o el a r i s t ó c r a t a . d o n i c ? ; ?e San t i l l ana de M a r a Barcelona. 
Juan J i m é n e z Lopera . g Gue11; de Barce lona a 
* » « P a l m a de Mal lo rca , el marques de Bel -
T A R R A G O N A , 7.—La A s o c i a c i ó n de lalP111^ 
Prensa de esta cap i t a l ha sol ic i tado au- Tes t imonio dc g r a t i t u d 
t o r i z a c l ó n pa ra pub l ica r por su cuenta! Los hi jos del i lustre c a p i t á n general 
la " H o j a " de los lunes de esta p rov inc i a Jdon Va le r i ano Weyler , recientemente fa-
n ó m i c o s y sociales, a semejanza del re-
cientemente creado en Barcelona. D icho 
A U T O S C O R D Y A U D U R N V E L A Z Q U E Z J S 
Z A R A G O Z A . 7 . — I IB. s u s c r i p c i ó n par* 
las obras del P i l a r alcanza la suma de 
2.579,298,55 pesetas. 
Lu i s A r a u j o Cos ta 
P e r t e n e c í a la finada a una i lus t re fa-
m i l i a i r landesa c a t ó l i c a y v ino a Espa-
ñ a hace varios a ñ o s cuando cont.-ajo 
ma t r imon io . D a m a profundamente piado-
sa y c u l t í s i m a , contaba con grandes afec-
tos. D u r a n t e su enfermedad ha comulgado 
d ia r iamente con fervor ex t raord uano. 
Descanse en paz y reciba nuestro que 
r ido c o m p a ñ e r o la e x p r e s i ó n l e la m é s 
co rd ia l condolencia. 
— A y e r fa l l ec ió cr i s t ianamente en esta 
Corte la respetable s e ñ o r a d o ñ a Fi lome-
na G a r c í a F e r n á n d e z , v i u d a de Lle tge t . 
S1 S Í l ' v ^ J I S J ^ i ^ í - ^ L ^ H n o * ! 1 ^ ^ 1 0 Zaba11^ S á n c h e z , con 27 puntos; 
las tres y media, desde la casa mor tuo - 179 don m c o ] á 3 A l c a l á 'ESpln0áa , 34, y 
na . Z o r r i l l a . 11, a l cementerio de S a n l j g j ' T r , „ « „ , . » « ^ . . ¿ L - , vortíL 
I s id ro . A los hermanos y d e m á s d i s t í n -
y 
guida f a m i l i a de la finada enviamos sen-
t ido p é s a m e , b a r ó n con el t ema 20 los siguientas: 
H / S Í S ^ ^ Í Í * ' . . ^ ; í ñ ^ ^ ^ ' r , ^ 1 N ú ^ C ^ 634. don A n g e l o l r c í a Rubio-ha fal lecido a los setenta anos de edad 7 pun i0 i . . e3g; don j c s^s G a r c í a Moima, 
N o t a r í a s ent re notar ios .—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados el 178, don 
don Francisco R o d r í g u e z Perf* 
31,25. 
P o l i c í a . — P r i m e r ejercicio.—Ayer a pro-
dote enviamos m u y sentido p é s a m o 
B A R C E L O N A , 13.—En l a madrugada 
pasada los v ig i lantes de la calle de P u i g 
Mol is t , de l a ba r r i ada de San A n d r é s , 
cerca del Manicomio , se d ieron cuenta 
de que estaba ardiendo u n ^ v a q u e r í a . 
Se d ió la voz de a l a rma y fecudieron 
los bomberos del Parque y los del r e t é n 
de la Sagrega. E l fuego t i m ó g r a n In-
cremento. E l ma te r i a l de los bomberos 
p r o c e d i ó a l a e x t i n c i ó n , t r a t ando espe-
cialmente de salvar la g ran cant idad de 
cabras, vacas y algunos cabellos que ha-
l»t» en la v a q u e r í a . E l fuego d e s t r u y ó 
el cobertizo, dos carros y dos vagones 
de a l fa l fa . 
— A s u n c i ó n B a r r a c h l n a . que t iene Ins-
talado un "car rouse l" en l a calle M e r i -
diana, bar r iada de San M a r t i n , donde se 
celebran unas ferias, ha denunciado a 
!a P o l i c í a que duran te l a madrugada 
ú l t i m a un Incendio d e s t r u y ó el ' car rou-
sel". E l fuego c o n s u m i ó a d e m á s u n pla-
no, y se ca lculan las p é r d i d a s en 15.000 
pesetas. L a p rop ie ta r i a sospecha que el 
incendio fué Intencionado, por haber sos-
tenido una r i ñ a d í a s pasados con el due-
ñ o de o t ra a t r a c c i ó n Inmediata a la 8U-¡ 
ya, po r cuestiones de competencia, y 
haber «ido amenazada con que se acor-| 
d a r í a toda la v ida . Parece ser que el 
"car rouse l" qui taba toda l a par roquia ai 
las d e m á s atracciones de la fer ia . L a I 
P o l i c í a ha detenido a los denunciados.! 
E L MARCO DEL RETRATO D E L AVARO 
("Pass ing SLow" , Londres), 
— S i te doy dos reales, ¿qué l iarás? 
— I r a comprar una peseta de caramelos y decir en la tienda que 
ya pasará usted por allí a dar los dos reales que faltan, 
("Pagcs Gaies", I v e r d o n ) 
— ¿ P u e d o tener un día libre para acompañar a 
mi mujer a ver a su madre? 
— L o siento mucho; pero el trabajo no lo permite. 
«—Muchísimas gracias. 
( " L u s t i g e K o l n e r Z e i t u n g " , Colonia) 
646, don Eugen io H e r r e r o Torres, 7,8; 
647, don V a l e n t í n M a r t í n Margar ida , 9 '; 
648 bis. don J e s ú s Regal Carrascosa, 7» ; 
655, don R a i m u n d o M a r t í n H e r n á n d e z 
7,5; 668, don Rafael Carmena Herrera-
7,4, y el 661, don I s i d r o del Pozo Gó-
mez, 7. . 
Has t a ahora han sido aprobados en el 
p r i m e r ejercicio 222 opositores. 
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Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la l ino t ip ia . <Je 
tan b r i l l an te porven i r , 
" I N S T I T U T O R E U S ^ 
abro clases exclusivamente para se^0jg 
tas, a cargo de u n reputado profesor 
esa especialidad. ,h(t 
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a pe r01^ 
un buen l i n o t i p i s t a oscila entre 12 J 
pesetas. . 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la Perr;T, 
c ión en l a O r t o g r a f í a y en la Mecan^ 
g r a f í a . S e r á n preferidas las gollcl tanw* 
que posean conocimientos de Taquigra-
fía. A iA ' 
Las solicitudes, con referencias, ^ 
Janse a l D i r e c t o r del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honora r io s : 80 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
Disponemos de varias l ino t ip ias m o a u í -
nas para una comple ta p r e p a r a c i ó n . 
M A O K t ü . — A ñ o X A — N í u u . 6.651 
Ün proyecto en Cádiz de 
Cine Municipal 
Organizan en Valencia una Gran 
Semana Fallera 
Creación de cien escuelas rurales 
en Guipúzcoa 
E L D E B A T E 
(3) 
S á b a d o 8 d « n o v i e m b r e de 1930 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Conferencia pro infancia 
H I H I ^ H O 1 a ' e n SeuS.,0n n0Cturna extraordinaria, acordó 
declararlo lesivo y entablar el pleito contencioso. Se tomó 
el acuerdo por treinta y cinco votos contra cinco. 
Bayton dimite la presidencia de Hacienda y la primera Tenencia 
A las doce y media de l a m a ñ a n a se 
r e u n i ó ayer, en s e s i ó n ex t rao rd ina r i a , el 
.Pleno m u n i c i p a l . H a b l a sido convnmrln 
A K A N J U E Z . 7 . - K n _ e l tea t ro se cele- |con toda urgencia a las nue^e Se l a 
barquemos en una aven tura que a nada 
conducir la? 
Cita , en apoyo de su tesis, va r ias sen-
tencias del Supremo. Si, conforme a esta 
doct r ina , no es revocable el contrato , 
a emplear 
¿ P a r a q u é 
_ condiciones? 
lo<? A v i m t í i m < o n f « a « o ^ o ? 1 caPitul0 de las costas perdidas serla 
acuerdos ( F i r n ^ i / ^ rr 6 1S^r l ™ *1 m a l m á s P e q u e ñ o . L o impor t an t e es 
B A D A J O Z , 7.—En el Gobierno c i v i l se ^ p í o b a d o ^ l ^ f f i ^ J S f ^ ' S * 3^ el c o n s a g r a r í a su f a ma 
ba recibido una c o m u n i c a c i ó n del m i n i s - i ^ m b í e de 1926) P lenana de 8 deide l i g a n t e y de i n c u m p l í d o r de sus con-
t ro de la G o b e r n a c i ó n , resolviendo los re-! L a s e s ión dft la " m a ñ o n o f . ,¿ y . ^ * : ^ ? \ l \ ^ d l e . c o ^ l ' & t a l ' i í i con nosotros. 
Jiil s e ñ o r Sabon t : — L o que se t r a t a 
es de negar l a rea l idad j u r í d i c a a u n 
contrato_ hecho fuera de l a legal idad. 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n : —Es que, 
en ese caso, n i S. S. n i yo t e n d r í a m o s 
bró . a las seis de la la rde , u n acto c u H n o c h e an t e r io r para d i scu t i r si nroced 
tura l Pro- In fanc ia , en el que t o m a r o n o no declarar le^ivn H o r m « J ^ I 
S e los s e ñ o r e s N i c o l a u y Hev ia . c a . a ^ t e í f i S ^ ^ l ^ d f Í S ^ ! ? l a ¡ ¿ q U é a r ^ m e n t o s j u r í d i c o s va  
& o . As i s t i ó el A y u n t a m i e n t o y ^ - ^ 0 ^ 
ro ,o p u b u c a |esta noche! a lasqdoce> t e ^ L ^ r p ^ . ^ r e S r ^ j L r ™ i o ¿ . 
Los baldíos de Alburquerque 
L a se s ión de l a m a ñ a n a fué brevlsi-
Krtoa de alzada, interpuestos por dos ma : apena3 Z r ó i r ^ c o r t o s 
propietai ios con t r a l a r e s o l u c i ó n de l a ' c o m e n z ó el s e ñ o r Sabor i t diciendo q í e 
j u n t a c spec ia lDquidadora de los celebres.como CUESTIAN n L ! £ I T I " ^ » , ^ J la de 
lesivo, 
j u n . í i c » ^ - , j ^ , , ^ ^ ^ uc Jua ueieoreslCo o c u e s t i ó n previa , se impone 
baldíos de Alburquerque . Las resoluciones 'declarar OÍ P1 C n r , ™ ^ * \ * J J?^ 
^ con forme a lo propuesto por l a J u n U . Í an?lí ¿I d J , t i r ^ r ^ J f « o lesivo, en ese caso, n i S. S. n i yo t e n d r í a o s 
. r r , , , ^ ¿i ? . procede r e c u r r i r con-derecho a i m p u g n a r ese Convenio, po r 
El t c. Zafra-Villanueva del Fresno í,ra el;ISe j a m e n t a de que el asunto se 
" " haya l levado con excesiva l en t i t ud , po r B A D A J O Z , 7.—Hoy se han reunido los ¡ c u a n t o hoy no se puede y a sino t o m a r 
representantes del pueblo de SSafra, i n t e - ¡ u n acuerdo prec ip i tado. Rep l i ca el s e ñ o r 
resados on l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l S á n c h e z B a y t o n . E l causante de esa len-
Zafra a ViUaj iueva del Fresno, a fin de t i t u d no es o t ro que el p ropio s e ñ o r Sa-
evitar el en torpec imiento de l a obra ya bor i t . por cuanto a su o b s t i n a c i ó n en de-
j a r el asunto sobre la mesa en sucesivas 
sesiones se ha debido e l no poderlo dis-
que estamos en el m i smo caso de 
que lo aprobaron. 
lo¿ 
Existe lesión jurídica 
comenzada por V i l l a n u e v a y Jerez 
Proyecto de "cine" municipal 
C A D I Z , 7 .— IJOS arqui tec tos don AJito-
In te rv iene el s e ñ o r Ossorio y Gal lardo, 
quien se l amenta de que, por lo precipi -
tado de la convocatoria , se haya tenido 
que ven i r a l a s e s i ó n s in l a p r e p a r a c i ó n 
debida. Recuerda una Conferencia t r a n -
v i a r i a po r él convocada como m i n i s t r o 
c u t i r a t i empo 
E l s e ñ o r Sabor i t pide que se aplace la 
nlo S á n c h e z E s t é v e z , don Rafae l H i d a l g o ldiscusiónF y a que no se ha podido enviar j de Fomento pa ra t r a t a r de l a r e v i s i ó n 
y don Manue l F e r n á n d e z , han presenta- l a convocator ia de la s e s i ó n a l a Pren-ide ta r i fas y de aquellas lineas que es-
do a l alcalde u n proyecto de " c i n e " mu- ' s a & no bay n i n g ú n per iodis ta en l a t r i - ' t a b a n p r ó x i m a s a la r e v e r s i ó n . Convo-
nicipal en el an t iguo solar del teatro!':)una• _ r Qué a numerosas representaciones y dis-
Pr inc ipa l y f incas contiguas, propiedad! ^ s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n : — A q u i ve-|puso que l a Conferencia examinara los 
hoy d^ la c iudad. Es proyecto de exquis i - ! n^mos a t raba jar , como concejales, para ¡ a n t e c e d e n t e s que creyese oportunos en 
to gusto fívt íst ico, con sala capaz para ^o3 intereses del pueblo de M a d r i d , y nol las oficinas p ú b l i c a s y en las de las E m -
500 butacas y 300 de p r i m e r piso. L l e v a ;Para Ia g a l e r í a . N o i m p o r t a que no haya (presas. T a n p ron to como se hizo p ú b l i c o 
palees y grada. L a fachada es de esti lo i •Prensa que ^S3- nuestras deliberaciones; m i deseo de a b r i r de pa r ea pa r los 11-
moderno, con ensanche en l a Plaza de con t a l de que é s t a s nos l leven a a l g ú n |bros, e n c o n t r é grandes dificultades, y las 
Pali l lero, donde se i n s t a l a r á u n c a f é . L a s ' resultado pos i t ivo . i e n c o n t r é en casi todas aquellas represen 
dependencias al tas se d e s t i n a r á n a o f i c i - | I n t e rv i ene e l m a r q u é s de Encinares , taciones, entre las que figuraba l a so 
ñas de servicios munic lpal izados . Los a u - | H a y muchos concejales que no e s t á n en lc ia l i s ta , que só lo vela en m i a u n m i 
teres han sido fe l ic i ta dlsimos. antecedentes serios de la c u e s t i ó n . Con-
r \ • • ' j I v e n d r í a , a su j u i c io , que, antes de de l i -
yesapancion ae unos tripulantes bcrar, l a A s e s o r í a j u r í d i c a les diese una 
F E R R O L , 7 — E l s e m á f o r o del S e g a ñ o i ampl i a e x p l i c a c i ó n . Se acuerda que, a las 
c o m u n i c ó a l a Comandancia de M a r i n a lc inco de la tarde, se celebre una r e u n i ó n 
de este puer to que a l a a l t u r a de Coite-I PreI ,aratoria ' a la a s i s t i r á n los con-
lada, z o z o b r ó u n a e m b a r c a c i ó n que se cejales que gusten y en la que el de-
dedicaba a l a pesca, a causa del durO|cano de los letrados consistoriales les 
temporal del Oeste. Seguidamente s a l i ó dara l a e x p l i c a c i ó n pedida. E n cuanto 
un remolcador pa ra prestar le auxi l io , pe- a l Pleno m u n i c i p a l , se c o n s t i t u i r á , en se-
ro al l legar a l s i t io del accidente, só lo v ió s i ón permanente, a las diez de la noche 
la e m b a r c a c i ó n desmantelada s in t r i p u - l b a s t a Uegar a u n acuerdo def in i t ivo , 
lantes. So supone que é s t o s se h a n abo-! A pesar do haber sido sol ic i tada la 
gado. 
Audaz robo de documentos 
L A S P A L M A S , 7.—En l a v i l l a del Te-
ror, con objeto de hacerse l a e l ecc ión 
para el n o m b r a m i e n t o de presidente y 
vocales de la J u n t a que a d m i n i s t r a las 
aguas de l a heredad l l amada de los L l a -
nos, se reun ie ron en el s a l ó n de sesio-
nes del A y u n t a m i e n t q los miembros de 
la -Junta don H e r m ó g e n e s Medina , pre-
sidente; don M a n u e l H e r r e r a D o m í n g u e z , 
secretario, y los vocales don J o s é Gue-
veunion prepara tor ia , no a c u d i ó a el la 
n is t ro maur i s ta , y la Conferencia f ra-
c a s ó . 
Los letrados consistoriales declaran que 
puede entablarse el p le i to , pero que va 
a perderse. E l s e ñ o r B a y t ó n ha ahonda-
do m á s , y su a r g u m e n t a c i ó n es exacta. 
Yo mismo, hace cuarenta y ocho a ñ o s , 
he sostenido esa m i s m a doc t r i na de las 
dos lesiones de i n t e r é s y derecho ante 
el Supremo. 
Que hay les ión de i n t e r é s en el Con-
venio es indudable . Bas ta leer e l fo l le to 
del s e ñ o r Sabor i t y haber escuchado el 
discurso del s e ñ o r Pe legr in para conven-
A c t o p o l í t i c o - a g r a r i o T e r c e r a s e s i ó n s o l e m n e 
e n F u e n t e s a ú c o e n l a A . d e T o l e d o 
El teatro estuvo totalmente lleno Conclusiones de la Confederación 
de labradores 
Se piensa crear Comités en los; 
pueblos, de acuerdo con el Par-
tido Nacional Agrario 
Católico-Agraria y las Ju-
ventudes Católicas 
MAÑANA SE VERIFICARA 
LA CLAUSURA 
Z A M O R A , 7.—Organizada po r la co- rprtT.iBPO 7. E n la m e d i t a c i ó n de esta 
m i s i ó n p r o v i n c i a l del P a r t i d o N a c i o n a l » -7 „ el Cardenal Segura c o n t i n u ó ha-
A g r a r i o , se ha celebrado en E u e n t e s a ú - " a ^ " a d . sacriflCio inherente a esta ac-
co una asamblea p o l í t i c o - a g r a r i a , a ^ °vSrí do aoostolado. D i j o que hay quie-
que asis t ieron g r a n n ú m e r o de l a b n t O O - i « « U r f e a n la prueba de cansancio a 
res que l lenaban totalmente el t e a t r o . ' 1 ^ * mete a ios a p ó s t o l e s de l a 
T a m b i é n so encontraban presentes coml-|H p o t ó l i c a pero muchos en cana-
sienes de los pueblos de F u e n t e l a p e ñ a . a c c i ó n gi enemigo temible , ver-
C a ñ i z a l , B ó v e d a de Toro , Ca&tr i l lo de lalb10 cede° ^ e d ; jag obras de Dios . E l 
G u a r e ñ a , Vad i l lo , V i l l a m o r de los Escu- ^ ^ ' " P h ' c e aUe se comiencen m u 
deros, Guar ra t c . Vil laescusa, E l Pego, V a . desaliento h a c ^ t e r m i n e n 
Ilesa. A r g u j i l l o , V i l l abuena del P u e n t e , ; ^ obras y ^ e te0ner va lor para 
.San M i g u e l de l a R ive ra . E l M a d e r a l v j ^ P ^ ^ V o : esa prueba t e r r ib le 
• E n la presidencia se sentaron los o r a - ^ t a " b i % " f Prueba^3vec'es E l ^ e s - " 
dores con l a Junta d i r e c t i v a de l a ^ i s ob̂ as d? A c c ' ó n CatóTica 
c a c o n A g r í c o l a Saucana, de 1 a q u « e » ! ^ e obedecer par t icu la rmente a tres 
presidente don Mateo M a r t i n . Este W - . P ^ e oDeaecer p apremiante de 
1 ^ t U r í 5 0 ^ 0 ^ 3 ' y 41631)1163 ^InueSros ¿ s f u l S o s , la i n g r a t i t u d de quie-
DÍn Gerardo D o m í n e u e z G u e r r a ex- ^ s reciben beneficios de nuestra obra 
u o n u e r a r o o Domínguez u u e r r a ex tól¡ v el abandono. Ci ta como re-
pone el obje o de l a Asamblea ^ ^ j M b l é e j S S o i de la v ida de 
do sobre p o l í t i c a agraria y de l a nece- "iea.10 «nía.nuie «Je"1*;12? b ^ m n -
sidad de encauzarla para cons^u i r me- J e s ú s el D i v i n o Maestro, a q idcn hemos 
de i m i t a r repi t iendo con E l . .faare mío, didas de gobierno favorables a lóa mcr-
Icados t r igueros , ins t i tu tos , mutual idades 
de seguros, etc. 
| D ice que ha l legado el momen to de 
Inue el ag r i cu l to r a c t ú e en po l í t i c a , y que 
al pa r t i do agrar io deben sumarse todos, 
¡ya que é s t e no t iene o t r a finalidad que 
resolver el problema de l a t i e r r a . H a so-
Inado la hora de que dejemos de por-
pasa de m í este c á l i z " ; pero teniendo el 
va lor de a ñ a d i r t a m b i é n como E l : ' 'No 
se haga m i vo lun tad , sino la T u y a . " 
Trabajos de las secciones 
A las diez y a las cuatro de la tarde 
con t inuaron el estudio de sus respecti-
1 diosear y exi jamos que se nos at ienda | vas cuestiones las dist intas organizacio-
Icual correspondo a l a clase que m á s con ¡nes . 
i t r i buye a las cargas del Estado. L a A c c i ó n C a t ó l i c a de la Muje r se re-
I n v i t a n a todos a la m á s estrecha u n i ó n 
I a g r a r i a para i r en defensa do los inte-
reses del campo, pues t r i u n f a n d o é s t o s , 
se beneficia E s p a ñ a , que es eminente-
¡ mente a g r í c o l a (Muchos aplausos.) 
| D o n Fernando G u t i é r r e z dice que en 
leste momento quis iera ser orador para 
i can ta r un h i m n o de amena prosa a la 
defensa del pan de nuestros hi jos . Que 
es el momento o p o r t u n í s i m o pa ra la po-
l í t i c a ag ra r i a lo demuestra el s i n n ú m e -
ro de cartas que d ia r i amente rec ib imos 
desde que se o r g a n i z ó el pa r t ido , in te-
r e s á n d o s e desde las diversas regiones de 
¡ E s p a ñ a sobre la marcha del m i smo 
u n i ó bajo l a presidencia de don J u a n 
Francisco M o r á n , condesa de Gavia y 
don Ignac io G. Navale ta . Se discut ieron 
las conclusiones de seguro femenino, es-
pecialmente de ma te rn idad y viudez. 
D o ñ a M a r í a Bueno de N ú ñ e z de Pra-
do l eyó u n interesante t rabajo sobre ne-
cesidad de intensificar la propaganda de 
Acc ión C a t ó l i c a de la M u j e r y de crear 
al efecto u n Cuerpo de propagandis-
tas. L a conferenciante fué m u y aplau-
dida. L a s e ñ o r i t a Isabel V i l l a m o r , profe-
sora de l a Escuela profesional femeni-
na t r a t ó con g r a n competencia de la 
p r e p a r a c i ó n pa ra la A c c i ó n C a t ó l i c a fc-
n i n g ú n concejal . T a n só lo el decano dejeerse. 
los letrados, s e ñ o r L love t , que no encon - ¡ A h o r a bien, ¿ h a y l e s i ó n de derecho? 
t r ó aud i to r io a l que exponer los antece-
dentes j u r í d i c o s de l a c u e s t i ó n . 
Franklin D. Roosevelt, elegido por gran mayoría gobernador 
del Estado de Nueva York 
Es to demuestra el anhelo de todo a g r i - ¡ m e n ¡ n a y los c í r c u l o s de estudios en las 
cu l to r e s p a ñ o l por organizarse, y digo — T ^ - - _ -TÍ 
L a sesión nocturna 
que es o p o r t u n í s i m o el momento , por-
; que l levamos siete a ñ o s s in p o l í t i c a y 
' t a m b i é n porque nunca se ha vis to l a m i -
1 seria t an cerca de los campos. 
H a b l a d e s p u é s de los problemas del 
i campo y de las t a r i f a s de fer rocarr i les 
Escuelas sociales. D o ñ a M a r í a L ó p e z 
Pando l eyó una ponencia acerca de la 
i n s t r u c c i ó n de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de Concil ios de 12 de enero del a ñ o ac-
t u a l sobre la modest ia en el vestir . A 
esta par te de l a s e s i ó n asisten la mar-
quesa v iuda de Comil las y la s e ñ o r i t a 
el sa lón , s ino los pasillos y var ias de-
pendencias del edificio. L a heredad c i ta -
da se ha l la en pugna con otras hereda-
des por intereses encontrados, pues o t r a 
explo tac ión de aguas l l amada Quiebra del 
Monte saca las aguas por medio de ga-
l e r í a s s u b t e r r á n e a s . Es to o r i g i n a p é r d i 
das y me rma en los caudales de otros 
T o creo que sí? Con l a r e v e r s i ó n se ha! N i s i q u i e r a e l ( J i n á m i c o y p o p u l a r S m i t h l o g r ó u n a m a y o r í a t a n 
producido u n f e n ó m e n o de m u n i c i p a l i z a - l c o n s ¡ d e r a b l c c o m o l a q u e R o o s e v e l t h a o b t e n i d o e n l a s e l e c c i o n e s d e l 
c ión incuestionable. Cuando el A y u n t a - j . A c c - ^ i . M v i L - i 
mien to t iene que mun ic ipa l i za r u n s e r - ^ i a 4 . S u p e r a r a S m i t h e n N u e v a Y o r k es y a u n a h a z a ñ a , p e r o e n es ta |que t an to g r a v a i l 1o3 p T o á u c t o s por ?u g ^ ^ - g - ¿ " j u n t a Cent ra l 
v ic io , con a r reg lo a l Es ta tu to , se ad jud i - o c a s i ó n h a y q u e d e s t a c a r l a p e r s o n a d e R o o s e v e l t , p o r q u e se l e s e ñ a l a j elevado precio, haciendo a c o n t i n u a c i ó n D ' s c u t i ' é r o n s e las conclusiones ciue pro 
un p a r a n g ó n entre l a p r o t e c c i ó n que «e an el c a n ó n i 0 don R a m ó n É a l c e l l s , 
viene dispensando por los Gobiernos a cons i l i a r io en Bsarcelona. d o ñ a Ro,a ' 
la i ndus t r i a y a la a g r i c u l t u r a . 
Se extiende sobre l a necesidad de crear 
¡el Min i s t e r io de la A g r i c u l t u r a . 
Expone la necesidad de con ta r con es-
Icuelas p r á c t i c a s de a g r i c u l t u r a : c á t e - ¡ ^ 0 / a A ? ! r r f r ^ Í ^ T e J a d a . i d e L o g r o ñ o ; 
c o m o e l c a n d i d a t o d e m ó c r a t a p a r a l a P r e s i d e n c i a d e l a r e p ú b l i c a e n 
1 9 3 2 . F u é c a n d i d a t o a l a V i c e p r e s i d e n c i a e n 1 9 2 0 y h a b í a s i d o subse-
A las once menos cuar to de l a noche ¡ca a q u é l : p r i m e r o , anunciando a subas 
se reanuda l a ses ión , bajo l a pres iden- i ta 0 concurso. Siempre se ha de sacar 
c í a del marques de Hoyos . A pesar de ia concurso o subasta, y el Convenio es 
U ^ ^ l d X ^ u ! ^ ^ ^ ^ M a r i n a d u r a n t e e l m a n d a t o d e W i l s o n . E s t a b a y a ca s i r e -
r r a v don Sant iago P i n o AJ acto asis- lque P ^ 0 1 1 1 ^ ^ ^ s empleados de la jlicitadore8. E l Es t a tu to dispone una con-l t i r a d o d e l a p o l í t i c a p o r su f a l t a d e s a l u d , c u a n d o A l . S m i t h . a q u i e n 
t ió mucho p ú b l i c o , que l lenaba no sólo Co"]panla de T r a n v í a s de un i fo rme . ce s ión m á x i m a de veinte a ñ o s , y a q u í I l e u n e í n t i m a a m i s t a d , s o l i c i t ó su c o n c u r s o e n 1 9 2 8 . E n t o n c e s f u é e l e 
, ,*• _ , _ _ _ t i i • _ j li>l p r i m e r o en usar de la oa labr" 
S á n c h e z , presidenta de la Jun t a de Sa-
lamanca ; marquesa de Esquive!, de Se-
v i l l a ; d o ñ a Carmen G a r c í a L o y g o r r i ; 
¡ a b r a es es c incuenta : o t ra l e s ión de derecho. ü  erecno., - j i j . • . .« j - i i ¡ a r a s 
el s e ñ o r Pe legr in . N o soy, dice, u n a a u - A ñ a ( ] e qUe gn e l Consejo de A d m i n i s - S l d o g o b e r n a d o r p o r c i e n m i l v o t o s d e m a y o r í a , q u e a h o r a se h a n sl(.ag 
to r idad en l a c iencia j u r í d i c a ; soy u n ^ ^ e j ó n la Empresa concesionaria ha t r a n s f o r m a d o e n s e i s c i en to s c i n c u e n t a m i l . 
concejal que defiende a l pueblo de Ma- |de tener el A y u n t a m i e n t o una tercera 
d r i d con t ra el despojo de que se le hace ipar te de consejeros. ¿ N o los tenemos?' - • , . — 
objeto por este convenio. Pues l e s ión de derecho. 
a u ? a n o v ^ D E L R E Y l K m i t e n los vicerrectores 
aprovechamientos con p r i o r i d a d sobre l o s | A y u n t a n í f n t o ^ ^ resta a.e/jt? unos cualquier momento . E l Convenio no la l 1 1 1 l í l / l U U L i I I L * 1 | 
derechos del pueblo, que ve en perspec- lcmc? mi l lones anuales aproximaaamen-!cont iene. N o s é Bi s e r á precisa mas or -
t i v a 
individuos 
llevando las aguas a otras zonas, con lo 
drar im^u lan te s ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ FornOVl' de Almería' ^ el 
H u s t r a T V T b ^ ^ S e ^ n o ^ p í e ' d l j ^ ^ f ^ S J ^ g * de Obre-
de sus casas en busca de o r í e n t a c i o n e s ras ^ a ^ 
modernas. T r a t a t a m b i é n sobre po l í t i ca ! f ^ . 0 ac tua l acordando que se inv i te 
de abastos, almacenes de d e p ó s i t o s , ré - 3..todos los Sindicatos para que Inten-
sifiquen sus relaciones con l a Confede-
r a c ' ó n . 
E n la de Padres de Fa /n i l i a , el mar-
dios del pueblo que ve en perspec- cmco 11111101163 anuales aproximaaamen- icont iene . N o se si sera precisa mas ar- » J 1 IT J C ' l l 
« u S ' ^ n V s u " ^ medalla de oro del Trabajo al (16 l a U . 0 6 d C V l l l a 
r ^ n !«« « c ™ * n r v t r ^ ron*,* ^nn in setas. L o que mejor define a l convenio concurren . alcalde de Zaragoza 1 ^ 
que d e j a r í a n a T e r o r en secano, y ello es que la acciones de l a C o m p a ñ í a sel L a A d m i n i s t r a c i ó n so ha a tado lasi 
seria la r u i n a de l a p o b l a c i ó n ' | cotizaban antes d é firmarse a q u é l a S5 manos en este cont ra to . E n t r e las cosas 
Los c o n d u e ñ o s del nuevo Aprovecha- enhros y 1n £ ac tua l idad a, i - ? . que se h a n regalado po r él e s t á n las 
miento Quiebra del Monte , q u e r í a n im - l . ^ t a c a a l a D lc . t adu™ P ° r n S i ; :gar.a-nt^s que .c?ncede l a ley ^e cont ra -
poner una J u n t a de Gobierno integvsi- C ^ d e \ n c o . n ™ n i o - Definf, J ° f P T J ^ i t a c i o ^ ^ 
- hemos llegado? Esta-
yo voto la les iv i 
t egra u «n • " Ó r , « ^ ^ i y i ^ . 
da por sus adictos y acudieron a d icha ¡ Palabra " les ivo" , que no supone en mo-jcejo hasta dondo hem 
elección. E n el momento oportuno, unos,do alguno la existencia de J » 1 ^ maniatados. Pero 
individuos se acercaron a l a mesa, don-
de se ha l laban el presidente y los vo-
cales de l a J u n t a y a r r o j a r o n sobre el 
rostro de é s t o s polvos de h a r i n a y ce 
mentó mezclados, y entonces se apode-|nesto del Munic ip io , 
c ión legal. H o y procede l a d e c l a r a c i ó n |dad y a ñ a d o que i r í a a l p le i to aunque 
de lesivo, porque ello es, en c ie r to modo,•tuviese la seguridad de perderlo, porque 
u n a pro tes ta nuestra, en nombre del qUe vo ten por e l Convenio se a t an 
pueblo de M a d r i d , c o n t r a u n pacto i'u-:a ia responsabil idad de los que lo ran-
clonaron. A p a r t e de que, como le t rado 
raron de l a d o c u m e n t a c i ó n que h a b í a so 
bre la mesa Se p /odu jo un g r a n albo-
roto, con* insultos, g r i tos y golpes entre 
ambas partes. E n l a con fus ión , los i n -
dividuos huyeron con los documentos en 
un a u t o m ó v i l . 
Ciclista ahogado en un canal 
L E R I D A , 7.—Cuando se d i r i g í a a l pue-
blo de Col l f re t mon tado en una bic ic le ta 
José Baro S a b a t é , de veinte a ñ o s , c a y ó a l 
cauce del canal de U r g e l y fa l l ec ió aho-
gado. Su c a d á v e r f u é ha l lado en las re-
jas del d e s a g ü e del canal i nmed ia to a 
Artesa de Segre. 
L a Venta de COCheraS v ie j0 ' sostengo que si el A y u n t a m i e n t o 
' " a se obtinase en hacer va le r sus derechos, 
i n t e r v i e n e e l s e ñ o r Sabori t . t i ¿'Mearía6 ^ " ^ " ^ ^ COnVenÍO' 
N i e é a que él, como s o d a ^ < ^ 
P R E S I D E N C I A . — M o d i f i c a n d o las con-
diciones para e l d e s e m p e ñ o de la Direc-
c ión de Colonias y Marruecos . 
Resolviendo que no ha lugar a una 
competencia suscitada entre u n goberna-
dor y u n juez de p r i m e r a ins tancia . 
Estableciendo a p a r t i r de p r i m e r o de 
a ñ o el sello de Correos, de cinco c é n t i m o s . 
H A C I E N D A . — C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o 
para a d q u i s i c i ó n de papel para la publ i -
c a c i ó n de la "Gaceta de M a d r i d " . 
T R A B A J O . — J u b i l a n d o a don H i l a r i ó n 
J i m é n e z y F e r n á n d e z , profesor numera 
g imen fiscal, los C o m i t é s Pa r i t a r io s y 
congresos c ien t í f icos . 
I n v i t a a todos los ter ra tenientes a In -
gresar en el pa r t i do agrar io , desde pl I " * 8 d,e M o n t e m i r a leyó una penencia 
que se l a b o r a r á para proteger a l obrero i sobre ,a r e g u l a c i ó n de la v ida legal de 
y a l p e q u e ñ o ag r i cu l to r y t e r m i n a dlcien- estas Asociaciones y necesidad de la in -
'do que no vienen en p lan de guerra , si- media ta c o n s t i t u c i ó n de las Federacio-
• n o en- el -de paz: buscando el bien ge-!nes. Comienza recabando el eonourso de 
Una nota de la Federación Arago-neral de E s p a ñ a - (GraQde3 ^ u s o s . ) todos pa ra deducir conclusiones p r á c t i : 
nesa de Estudiantes Católicos 
G R A N A D A , 7 . ~ E s t a t a rde se han re-
unido los estudiantes de segundo y ter-
r i o de l a Escuela Super ior de Traba jo cer cursos de las Facul tades de Med ic i -
de Zaragoza. na. F a r m a c i a y Derecho. A c o r d a r o n ele-
Concediendo las siguientes medallas del va r u n escri to a l Rectorado, suscri to por 
L a asamblea t e r m i n ó entre g ran entu-
¡ s i a s m o con unas palabras que don Gre-
gor io Chamorro d i r i g i ó a los labradores 
a c o n s e j á n d o l o s se unan , pues debemos 
S E V I L L A , 7.—Han d i m i t i d o po r las;confesar, dice, que somos los m á s y los 
mismas causas que el rec tor los vicerrec- lque tenemos l a r a z ó n , 
tores. l i t e r a r i o y admin i s t r a t i vo , s e ñ o r e s j Con la Asamblea ha quedado extendl-
P e ñ a l v e r y Caso. da por el pa r t ido de F u e n t e s a ú c o l a idea 
n A- • J 1 . •. . de u n i ó n as ra r ia , a la que se l l e g a r á con 
Peticiones de los estudiantesI ¿ e c o m i t é s por todos ios 
pueblos. 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
t a a l a Empresa de T r a n v í a s por ser 
r e p r e s e n t a c i ó n del capi ta l i smo. Nosotros 
necesitamos l a c o l a b o r a c i ó n del capi ta-
l ismo pa ra l a ^f"5^0^11^io"Lfvc^el f l o s t é r m i n o s en que lo h a n hecho los se-|Alba, a ' d o n Juan B a u t i s t a Saumeil . m é - | Gobierno por la Un ive r s idad de Salaman-
m a e c o n ó m i c o ac tual . N o es cosa ue ais-1-^ B a y t o n y Ossorio. L a honorab i l i - ' d ico del pa r t i do de Va l l s (Ta r r agona ) , a Ca. consideran a rb i t r a r i o s los planes Ca-
c u t i r s i el p le i to p®iadeY conver,'io ¡dad de los que firmaron el Convenio m e ^ o n M i g u e l de L a r a , jefe de A d i n l n l s - Üéjo y T o r m o , s e ñ a l a n como legpl sólo el1 
t a d i sen t i r del s e ñ o r B a y t o n en u n pun- |T raba jo : de oro, a don Jorge Jo rdana l io s estudiantes de todas las Facul tadesl * 
to de su a r g u m e n t a c i ó n . Cree que l a j M o m p e ó n , alcalde de Zaragoza; de pía-1afectados por el p l an Callejo, en e l quej F e l Í C ¡ t a C Í Ó n al DePSOnal de SeQU-
c u e s t i ó n no puede si tuarse m á s que e n ' t a de p r i m e r a clase, a d o ñ a Leocadia ¡se adhieren a l a e x p o s i c i ó n cursada a l , - ¡ r l o r l A * D i l k i A 
B I L B A O , 7.—El d i r ec to r general de 
cas y convenientes. Expresa la necesidad 
de estudiar y apl icar el reglamento de 
1927, aprobado por el Cardenal Reig , o 
el que a p r o b ó l a Asamblea de Padres de 
F a m i l i a de 1930. Aboga por la n o r m a l 
c o n s t i t u c i ó n de Asociaciones con v ida 
^ g a l en las capitales de l a d ióces i s . Des-
p u é s de var ias intervenciones propone la 
presidencia una c o n c l u s i ó n encaminada 
a que se imponga el estudio y aplica-
c ión del reglamento de 1927. 
Conclusiones de la C. Ca-
tólico-Agraria 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l Ca tó l i co -
1 A g r a r i a h a t e rminado el estudio de loa 
temas propuestos a su d e l i b e r a c i ó n , adop-
tando las sigu'entcs conclusiones: 
AJ tema primero. Primero. En las co-
E l p rob lema de t r a n v í a s 
focarle, s e g ú n nosotros, por 
p a l i z a c i ó n . Algunas fracciones 
A y u n t a m i e n t o no la a c e p t a r í a n , 
ipero estoy convencido ae que no i u m < i - e l Conveni0 ¿ e 1902. E l s e ñ o r Ossorio y a don Al fonso R o d r í g u e z , doctor de la feccione e l nuevo p lan un ive r s i t a r i o con co. L a f e l i c i t ac ión se h a hecho extf nsi-:Pirada en las normas del catolicismo so-
I r í a n t ampoco ttn COnvegiO eP!tao.e?r: ^ y l m lo impugnamos porque e n t e n d í a m o s ¡ U n i v e r s i d a d de Coimbra . y o t ras var ias i n t e r v e n c i ó n de todas las Universidades,; v a a l g u a r d i a m u n i c i p a l J o s é M u ñ o z . ¡ciaL Cada Sindicato t e n d r á un Consiliario. Aplastada en un hundimiento 
T A R R A G O N A , 7.—Comunican de Reus que ind i ca que hay fo rmulas mterme- , e no podja retrasarse la r e v e r s i ó n , quejde p la t a de segunda clase. 
no es n i puede ser cont rac tua l . Y a q u í que a causa del t e m p o r a l de v ien to r e í - d í a s aceptables por todos. 
nante se h u d i ó una h a b i t a c i ó n de l a ca-. Sostiene que el convenio ca leslv0 y |encont ramos i n f r a c c i ó n de derecho. p o r - | i O l i r n i Q nCCTDIIinñQ PÍID El PIIPRÍl 
sa numero 34, de l a calle de Castelar. que procede entablar recurso c o m r a el-i e l a fecha de lag reversiones tenia q u e 4 ünUtflü ULüInUlIJHD rUíl L L lüCÜU 
L a s i rvienta Fe l i sa A b a r Soler, de c in - H a y que e l i m i n a r l a responsabil idad d e i ^ . ind icada y no o t ra . A l menos enl • 
cuenta y tres a ñ o s , que se ha l laba al l í , ios t é c n i c o s que pudieron intervelllF. Jco: este nun to yo no puedo v o t a r la nega-1 S A N L U C A R D E B A R R A M E D A . 7. 
í u e aplastada por los escombros, m u r i e n -
do en el acto. 
profesorado y a lumnos. E l subsecretario del m in i s t e r i o del Tercero. De momento, en los Sindicatos 
r i a b a j o ha enviado u n te legrama ai go- P)11"03 de omeros del campo se a d h e r i r á n 
En honor de un poeta 
T E R U E L , 7.—El d i a r i o " E l M a ñ a n a " 
Pide que el pueblo de B u s b á g u e n a dedi-
que el nombre de una calle a su h i j o 
predilecto el poeta don R a m ó n T inao . 
Las fiestas de la Semana fallera 
V A L E N C I A , 7. — B a j o l a presidencia 
m o asesores, y a que l a r e s p o n s a b i l i d a d , ^ ^e l e ¿ i v i d a d qUe se propone. E n u n rancho propiedad de J o s é Rome 
es pa ra quienes vo ta ron . Rect i f ica el s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n , que ro Delgado cuando e n c e n d í a l u m b r e el 
Dec la ra r que hasta 1976 se a t a a l a l hecho de haber qUedado él so lo lyemo de és te , Manue l R o m á n Viego, una 
^ - u n t a m i e n t o con estas clausulas es l i e - | defender u n d i c t amen que ob tuvo 'ch ispa p r e n d i ó en una choza y p o r el 
gar a l c ú m u l o de l a d e j a c i ó n de los ,^ u n a n i m i d a d en l a C o m i s i ó n de ¡ fue r te v ien to las l l amas se propagaron 
derechos municipales , porque se c ie r ra i d Contesta a l s e ñ o r Ossorio. D i a otras t res Las cua t ro quedaron des^ 
^ f w ™ . l a nosibl l idad de l a m u - l ^ 1 , : ' í ^ , , ^oan„¿a ^ Es ta tu to , se mie- i t ru idas r á p i d a m e n t e con todos los en 
Medic ina , acordaron man iene r la o p i n i ó n t o r d ..E1 Not ic ie ro . . ' f ^ l e c i ó ^ Sindicatos puros de ol 
de pasar a l p lan an t iguo A s i lo m a n i f e s - j f4br i ca V i z c a ^ cuando se halh, mar ía ,1 Ulia UIlión o 
fcmm al rec tor de la Univers idad , a l que ba sustuSy^do * la Confed. 
^ ^ « J K ^ j 5 S S S S ^ 5 2 g & W t r a b a j o , d'c enganche T T S ^ L * * ^ N 6 * » 
S r c l p ^ i z a c i ó m N o ^ r e v e r s i ó n t m i c a ; l ¡£ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ de las humiMes fami l i a s que las 
í e r o aun aceptada ¿ t a . ¿ q u é Hneas Y ^ u X / a g U n t o s que no requieran "refe- hab i t aban . E l alcalde h a f a c i l i t a d o ^ a l -
en q u é estado se nos v a n a en t r ega r . 
« Porque Incluso en el convenio se conoce 
fe l alcalde, y con asistencia de las res- el derecho a descongestionar el centro, 
« a t e s autoridades, se h a reunido el Co-
UK ce i l t ia l fa l lero. Se h a acordado ce-
r é n d u m " . ibergue a los per judicados por el sinles- ZARAGOZA^ 
Se t r a t a de que e l A y u n t a m i e n t o era t ro . 
d u e ñ o de unas l í n e a s y que, con a r reg lo 
- r .T -x A-rx^TTT-v * , K jbernador, r o g á n d o l e que en nombre del directamentc la Confederac ión Nacional Ca-
V A L L A D O L I D , 7 . - -En r e u n i ó n ce lebra - |min i i . t ro d é s e l é s a ^ , « ^ tó l ico-Agrar ia , la cual p o d r á crear delega-
da po r los a lumnos del segundo curso de imico j ^ ^ n Eohev3.vrÍB, h i l o del di-:doa en Provincias. Ba caso necesario los 
t . . ^ ^ j . e " , que a l le eii utitlc _Pll « « breros del campo for-
ini federac ión nacional 
Confederac ión Nacional Ca-
e a c c de v a g o n e s . " "i10!!,00 A s 
# , # Cuarto. L a propaganda de estos Rimii-
•HTrrfA/-» T T-.I ^ J - ^ |Catos debe «mcomendarso preferentemento 
- ^ f ^ > V"^" 7,~E1, « o ^ f n a d o r c i v i l ha a, propagandistas obreros con in te rvenc ión 
mamfestado que los c u á t r o presos des-del Consiliario. 
¡ t i n a d o s a V i t o r i a , Burgos, Santander yj Quinto. L a Confederac ión Nacional Ca-
r r — — —- i f a l e n c i a no eran en ca l idad de deporta- tólico Agra r i a sigue propugnando la orga-
^ 8 ^ 8 V Í r i ? . t ® ! ^T^! '10 ,03 ' . ! ' 110 ,^0 s? ^ a t a b a de u n t ras lado nizac ión social ca tó l ica de los patronos del 
el desarrollo de la s indicación 
con arreglo a las circunstancias do 
obtener u n a c o n t e s t a c i ó n de f in i t i va . 
Nota de la F . Aragonesa de 
Estudiantes Católicos 
gundo y tercer curso de Med ic ina y De-, de c á r c e l . E n t a l sentido se ha* exprc- campo 
recho con t lnuah sin en t r a r en clase, aun- | sado a los fami l ia res de los Interesados, mix t a c 
lebrar una semana f a l l e r a en marzo al-
n loCque l e ^ m o d l f i ' c a r á la ac tua l ^ l y ^ a o l M l • flt ' t a ^ s , " p ^ d í a "cederlas" a c ia qUe no v o l v e r á por el A y u n t a m i e n t o 9 " L P ^ í í ^ 1 " 6 1 1 1 6 y SÍn que nadie les¡1y a ^ i ó a l a c o m i s i ó n de mujeres quelcada localidad. 
naga caso. . « T !le vis5to que no se h a r í a n nuevos tras-1 E n cuanto a la a u t o n o m í a de l a acción 
L a F e d e r a c i ó n Aragonesa de Es tud ian - lados ' Es lesivo e l Convenio t a m b i é n por no qu{en quisiera, como u n prop ie ta r io que en su ca l idad de concejal ^ - h a b e r s e hecho u n AreParto p roporc iona l de alguno d b i eSt 
rededor de los d í a s en que se p lan ten ' en t re Empresa y A y u n t a m i e n t o de ios A c o n í i n u a c i ü n vuelve a 
las fallas. Se embozaron v a l n l c i a í i v a : s beneficios de la e x p l o t a c i ó n . P 6 ^ 1 ^ ^ ' s e ñ o r Sabori t . Aceptamos siempre 
nWo- « l03 mayores a t rac t ivos y o rga por ÍU itTucrnllañes. L a v e n - T r , „ ^ 0 0 „ n i n ^nn^mles. nu D„„f«« o 
Las palabras del s e ñ o r B a y t o n p r o d u - | , ^-a *eoeracion ragonesa de e s t u d i a n - lados. H o y han sido puestos 2n l i be r - i económica en la Acción social dentro de 
i n t e r v e n i r el 'cen un e ran revuelo. L o ca lma el s e ñ o r i t e f ^atoil.l1co¿' ^OI\ moUvo f 6 1 coni l ic to tad once de los detenidos con m ó t i v o 'as organizaciones sindicales agrarias se 
siempre, dice, ossor io que p r o n u n c i a u n v i b r a n t e d i s - l ^ t u d i a n t i l , ha dado u n a no ta en l a que|de los sucesos del mes pasado. acuerda proponer: 
J„¿ » ^ - i„ „„T,O- dice: " E n el presente confl ic to estudian- P r i m M w i ^ » ^<,»v,<„o^. | Primero. Las organizaciones sindicales 





l a c = r d é ¡ S 6 - p,eUo, pa ra evUar .a 
f u s l o r " «ntldades prometieron su en-se nos M - - r - — 
ayuda a los proyectos del Co- Lamiente cocheias pa ra vemcu 
mne central fa l le ro . 
c ion a n i m a l , h a b i é n d o s e é s t a t ransfor -
Creación de 100 escuelas rurales 
b r o í í f • ̂ A S T I A N , 7 ^ - L a D i p u t a c i ó n 
hoy i f i ? ^ acordado en l a s e s ión de una 
de i i ^ eaclou en u n plazo de diez a ñ o s , 
IUO escuelas rurales , regentadas por 
L a re-
ñ i a / T escuelas rurales , regentadas por 
trüf, f?8 <ÍUe sepan el vascuence. a re-
'ouclon m í n i m a de los profesores se-
a r n ^ - t r e a m i l pesetas anuales. T a m b i é n 
j^ordo subvencionar con 14.000 las escue-
cl „ ale3 existentes. A d e m á s se a p r o b ó 
cnoi Ia idea de c r e a c i ó n de u n a es-
tno ^ ,e h o r t i c u l t u r a , l i q u i d a r las cuen-
SPIH. 1 viajo del O r f e ó n D o n o s ü a r r a a 
cvll|a, e n t r e g á n d o l e 20.700 pesetas, y suh-
sora. Pero, a d e m á s , el Convenio contiene ret i re sus palabras y deponga su a c t i t u d 
las fracciones legales a que ha a lud ido ¡ U n a o v a c i ó n de desagravio pa ra el p r l -
el s e ñ o r Ossorio. mer teniente de alcalde b r o t a de to-
Con a r reg lo a l Es ta tu to , hay que recu-ldos los bancos. Los s e ñ o r e s Sabori t , G a r -
r r i r a " r e f e r é n d u m " en l a c e s i ó n de u n | c í a C o r t é s , Pe legr in y Noguera , p o r sus 
servicio po r m á s de veinte a ñ o s . Este es respectivas m i n o r í a s , recogen y se su-
un caso c laro de " r e f e r é n d u m " . Y t a n cla-lman a las manifestaciones del s e ñ o r Os-
mial"de l a C o m p a ñ í a del Este, que no es ro es qUe ej Convenio estuvo dos a ñ o s j s o r i o , y r i n d e n su respectivo homenaje de 
sino a ficción, a l a que se venden, s i n | en G o b e r n a c i ó n s in que fuera aprobado, a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a a l s e ñ o r S á n c h e z 
tener derecho, las cocheras de Maga i i a - l a pesar de iag influencias que desp legó1 Bay ton , a quien t a m b i é n p iden que de 
nes en 5.400.000 pesetas y en j u l i o de( la Empresa . Isista de su d i m i s i ó n . 
mado en motor , por lo que e l Ayun ta , 
mfento t e n í a derecho a l a r e v e r s i ó n de 
as nuevas cocheras. Pero se crea una 
actividad social con las cm 
_ v uuvtuMijp^eMU económicas . 
pUnli . Apenas hace d í a s que M d i c t ó la que cstabaVa S S w S S t o ^ m ^ ^ a >• re-
d i s p o s i c i ó n , t r ansmi t i endo a las Univer - igenera l de Seguridad. Quedan t o d a v í a en | a) x la dis t inción u , r í<uZ i * 
sidades la facul tad de resolver laa cora-1 l a c á r c e l 13 detenidos. 'moc iones x l f ^ l ^ J f P 133 orga" 
plicaclonos surgidas d^l acoplamiento dr ¡ E s U madrugada aparecieron unos paa- rtTÍSw elIS I>erJU,cio del noceda-
diferentes planes de estudio, y y a u n a quines de c a r á c t e r comunis ta , con ruoti 
del 
b) 
parte do los estudiantes pretenda desdejVP  aniversario do la proclamación'dcdlau^n^^msvrir^ff11^^ P0"01™8 TO» el primer momento obtener ventajas dê de la U . R. S. S., invitando a afiliarse « I l t n S i W * actividad a uno u otro 
D O i u mu u uua nua s o n ó nnae i i n ni je u „,,„ , „ . " ¡y • .—.i n- j r f i , ! . , TTi , r^ r ,~~n.} _ , . ' ^ " ^ t.ra,r>ajos. 
' i que dejar resolver con serenidad de j u í - : q u e t e m í a l a inf luencia de los c o m u n i s t a s l ^ t U e s ^ e Í a S , ^ P , ^ í f 0 W>el t , a m*r ' 
n i c r u r s o del señor Bayton pre con el s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n , v a a dece esta corona de 
U i s c u r s u . v o t a r c o n t r a e l d ic tamen , _y expl ica el funerales de p r i m e r a clase que se le. b a - l l e v a r de fobias y presiones n i resolver t r anqu i l i dad , y que por l a noche 'se 7 ^ 
ñ o r e s , dice, y esios |Junta3 de j ^ j t ^ n o pueden dejarse,ciudad 
clase que se le na-
y,-- -Rnvtón nropone que,! por q u é de su r ec t i f i cac ión . Creo que a q u í cen. N o es que crea que h a resul tado 
E l s e ñ o r s ^ c ^ f f t _ Z ' y Aa Z - p A ñ e n t e de hay una e q u i v o c a c i ó n fundamenta l a l menoscabada en lo m á s m í n i m o su d ig -
E l a l c a l d í 
P i l i dad de presidente de hay una equive 
como el, en su ^ ^ f nder í ei d ic tamen, suponer que se t r a t a de una m u n i c i p a - n idad de concejal. P e r o he presentado 
la C o m i s i ó n , ha a® b rev ia r ]a d i s c u - l l i z a c l ó n . N o l o af i rmo, porque pesan s o - l a d i m i s i ó n con c a r á c t e r i r revocable, y 
hablen p r imero , P11"- hacerlo en con-l bre m í demasiado los razonamientos del me voy, 
sión, los que tengan qu^ cor'^r nssnHo. mi maestro. A n u n c i a oue TTÍI al vpn i ' — " ^ ü t t u u u i e - v / . i w -f —. o.^", — - i c o ñ n r Ossorio quien d e - s e ñ o r Ossorio, m i maestro. A n u n c i a qu8¡ E l alcalde in te rv iene . E l s e ñ o r Bay-
Drf\ 0nar con :I-500 Pesetas a la Jun ta t ra . Se 0Pone. e ' " o n v e n i e n t é o i r a las v o t a r á por la d e c l a r a c i ó n de lesivo. E l ton , dice, ha dado pruebas de una g r a n 
con ^C ,a l COT1tra l a t r a t a de blancas y ' c l a r a que ame~ hab la r e l s e ñ o r mismo c r i t e r i o expresan los s e ñ o r e s Mar- 'en tereza a l man tene r su c r i t e r i o con t ra 
1 0W mensuales a la Rad io p rov inc ia l , dos partes, y aoteuc » cos> flrmante t a m b i é n del d ic tamen , y todos, y debe dar pruebas de esa m i s m a 
U iglesia de Santa María | ^ í é n g o , empieza, po r ^ p e n d e r Noguera . . . _ . _ lentereza con t inuando en su puesto, en el 
Convenio que y o n o he necno. &oio 
Facultades resuelvan serenamente 
le d i i o que r d n a b t S S Í o f S ? 1 ^ Z ^ eBMCt0 a ,08 **' 
r l  e s  SCuanto f J X S S S * * * * * * * * * * en 
de u n p lumazo un asunto t an complejo, u n í a n los pat ronos y obreros para buscan Pp«nf .n tn ai i l^ .0n̂ S' 
en el que es preciso coord inar los intere- una so luc ión al confl icto. n l i n r pn ia ó r f ento de la <liscl-
ses estudiant i les con las exigencias de l a « » * ¡lico A e r a r í a ,onretler?x:16n Nacional Ca tó -
e n s e ñ a n z a . Comprendan, por ú l t i m o , que V A L K N P T A 7 r , , o « ^ « ^ i i 'ontAiiTL D„„i„%e a c o r ° 0 V** organizac ión 
la Un ive r s idad no puede t o m a r u n acuer- s J í ^ i c ^ Cstaba H ^ S ^ i í S ? ? 0gr.aria debe sobre 
do en t a l ambiente de ind isc ip l ina , n i b a ^ g y Ü b w ? C ^ de cl la- " 0 f ^ ° de a u t o n o m í a de los orgams-
de dejarse In f lu i r po r coacciones de n i n - ^ T o ^ J S ^ i ^ ^ ^ «UP/Ur^ por-r .^nfL P 9 ? 0en e n t i d ^ diocesanas v 
g ú n g é n e r o . L o que conviene a los estu- ^ ^ e o n o c n S n ^ , ^ ^ esta Icgt-
diantes, lo que ha de da r una i m p l o s i ó n | J j f d T í X ^ u 2 ? H ^ f;U ?n0mJal los n a n i s m o s sindica-
J 2 „ _ ¡ g a d o del t a l l e i , que no se a d m i t i e r a a1*3 d e b e r á n acatar las indicaciones v 
obrero que no llevase e l c a r n e t i ó r d e n e s del organismo central en l o . 
Joy enjalbegada, con lo que se ocul ta 
su belleza a r q u i t e c t ó n i c a . 
Propaganda obrero-católica 
rado lesivo y 
taba no p r o s p e r a r í a . N o basta pa ra de-
S 4 " 1 " » " i iTupl ' r larar lesivo u n acuerdo que exista le-
^ a 7 ^ ^ ^ fa,ta ^ c o n c u r r a una .e-
0bre ro -ca tó l l ca 
Be ~a.vjv^ii^ i.—tuu f „„0TiHn c ión• hace t a i t a que uueuiIU.,, u , 
ha celebrado u n m i t i n de P ^ W ^ S g * e c o n ó m i c a y o t r a l e s i ó n j u r í d i c a , 
"ero-ca^n-" ^cmTiJmdo por e l o i n sion ^ ^ ^ ^ ^ ^ t * ™ v 
dlcato de 
ción de Z a r a g 
^ F ^ S ^ - todos;fu;ente3 problemas: a) i ^ ^ l ^ f Z 
• vo 'pleito que mientras se mantenga vivo en¡bilran secundado nXn S ^ H ^ J L ^ T ? ^ C01?arc*« puedan producir 
f i nada ha de beneficiar a la clase estudian-I c h a ¿ d o ^ ^ ^ H t ^ S COI1traposicione3 de intereses 
til, confiando en que su resolución será! ^ S e — ^ Io t an^ :^ )8 -qu_e J lendo Priv' 
acertada respondiendo al prestigio QueiCjoneg 
sividad, y é l . p o r d isc ip l ina , l a v o t a r á . E l t a r á con B a y t o n , no porque considere I — - — — — - - ^ ^ 0 ^ 3 ?0r ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ l e Z ^ ' c ^ 
ise dieron por t e rminadas las n e g o c i a - ; ^ o replón puedan afectar n , 
Clones- !Accl6n Catól ica de o ^ ü L « w - d0 
Los del Un ico han obl igado a los obre-ifuerc; ĉ  r ^ a a ,o„e ^ualqVier cla80 
ros 
T letrados no han hecho sino d e c í a - ! m a r q u é s de Encinares se p ronunc ia t a m - que el Convenio es o n o lesivo, s ino por-
r ^ r oue el Convenio no debe ser dec í a - b l é n po r l a les lvidad. ^ u e es t ima que se s ienta el Precedente, Un ive r s idad t iene entre todas U 
S  l l í   que e l p l e i to que se in t en - ^ . • . ¿ . , - n de que, a l echar por t l e n a lo que o t r o s ^ ^ g j ^ ^ | y e ^ ^ ael Unico han obl igado a los obre-ifuerc; c) Todas la^ de c a r ó a e r 
Dimisión del Señor Bayton .h ic ieron, los que nos s u c e d e r í a n se con- Qe ^sPana- Iros a que se r e t i r e n del C o m i t é pa r l t a - los efectos de unificación feneral a 
. s i d e r a r á n con derecho a hacer lo propio.! ¡ n o y no acaten l a i n t e r v e n c i ó n del mis-lactividades; d) Todos loa oua dhSIf 01 y 
Se v a a poner a v o t a C ó a a l d i c t amen! Pueata a v o t a o t ó n ,a d e c l a r a d ó o de I » . ^ [KIBAJADOII DE CHILE EN SEViLLí'^. ^ ^ . ^ ^ J ± ^ Í ¡ ! S ^ ^ ' S U S ! t A * S S ¿ y pide el s e ñ o r S á n c h e z B a y t o n que no.s ivo, es aprobado por 35 votos c n t r a 5. 
ól ic , organizado por .Z^ c_¡doctr}na sancionada constantemente por se vote, y a que el Concejo se ha p ro - | T e r m i n a d a l a v o t a c i ó n . In terviene el 
Obreros C a t ó l i c o s de ej ej T r i b u n a l Supremo, qu ien dice que la nunciado casi u n á n i m e m e n t e c o n t r a é l . ¡ s e ñ o r Ossorio, p a r a proponer que, s in 
« a r a g o z a . T o m a r o n parte Hro in rac lón de lesivo só lo s irve para t ra- A h o r a bien, como presidente de l a Co- per ju lc io de dar conocimiento a l mln i s -
Hcto el presidente del Sindicato, s e ñ o r n 
el . ec re t a r io de la U n i o n de Sin-
Pcatos, s e ñ o r B a r r a u , y e l _ * 8 f f > r d e 
m -
s o 
d e c l a r a c i ó n de lesivo solo s irve para 
m l t a r el p le i to . 
Cuando el Pleno de letrados dice una-
Rpinó g r an in imemen tc que el Convenio es t á i r r ep ro -
% i a s m o n y K ^ K Í " o / 6 2 socios n u . jcbablemente h o c h o ^ j u r í d i c a m e n t e y que 
'se perder la el ple i to , ¿ c a b e que nos em-
nal , respetando las ventajas e c o n ó m i c a s ' c o m p r o m i s o s con entida<C o ^ o i 
S E V I L L A , 7.—Esta m a f l a ñ a l lego de i concedidas en las negociaciones que a l Htlcas. Todos aquelloa rirv» ^ o l « 0 po-
M a d r l d el embajador de Chile con obje- p r inc ip io se en tablaron . .mica o importancia social rOKo ,ec.0n6" 
to de hacer entrega del p a b e l l ó n de su1 E n este estado el asunto, el Slndicato. io normal de las acu idades n S U' 
primera genera Sana, entidad podrá separarae d j U 
M A J J K I l > . — A A o XX—NOm, R.BRJ 
Nabado 8 de n o M w u b r e de (4^ E l D E B A T E 
ganizaclón naclona.1 ca tó l i co -agra r i a , «Jn 
contar con la autoridad eclewlAstlca. 
•obre la in to rvenr ión del consiliario en 
,q obra sindical agrar ia : 
remero, fío parece que dentro de los 
eindlcatoo pueda pedirse a loa consiliarios 
que desempeñen en el orden moral y re-
ligioso otras funciones que las inheren-
l M » «u mUión en el ordeu religioao y 
nioral que les incumbe, según lo precep-
tuado por las legitimas autoridades ecle-
siáfiticas. 2.' Salvo el derecho de veto no 
es conveniente hacer recaer sobre el con-
siliario la responsabilidad aneja al voto 
pn I03 organidmoa directivos y ejecutivos 
loa sindicatos. 3." Sin perjuicio de que 
SU prudente consejo se proyecte sobre 
fodas las actividades sindicales, y a fln de 
evitar cualquier responsabilidad, la pru 
dencia aconseja no podir nunca a l 
Í A N T E C O N G R E S O D E C A Z A E N P A Ü I S ! D « S » • * 
u n p i t i l l o Se constituyó la Federación, único poder deportivo inter-
nacional. L a mancomunidad futbolística Centro-Aragón 
entrará en vigor en la próxima temporada. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Caza 
Congreso in t e rnac iona l 
i D a nues t ro corresponsuJ) 
P A R I S , 7 .—Hoy se han reunido en Pa-
rís, en los salones del m i n i s i e r i o de 
con-1 A g r i c u l t u r a , representantes de las Aso-
sniario que tenga la firma social o se mez- c.aciones n a c i o n a l e » de caza de 17 na-
t'le en las empresas mercantiles ni en los j cienes, l a m a y o r í a de ellas europeas. 
Muntos económicos del sindicato. 4." Apar- E n ia COpiOStt ]:Sta organigac ones 
S Í 5 ,a funci'm » 8e reflere co"j in ternacionales , a base de intereses o 
dusion nrimera v como consecuencia de , j , , . . , 
todo S qPu" á ^ e c l d e . serla de desear que Ido comunidad en el ejercco de una 
loa sindicatos agrícolas encargasen a ios i p r o í e a . o n o recreo, f a l t a b a n has t a hoy 
U n chofer g u a p í s i m o tiene a l b o r o t a d a » , 
A Eladia le hacen "un favor". Las'de buena y de ma la manera, a las cr la-
.» • i _ - >f x ' J J das de la casa en que sirve y a toda la 
pobres Chicas es tán desatadas se rv idumbre de l a vec indad: con esto 
apoyo y con el de ser encubr idor de los 
< OMEDI A. El "chofe," * * " * W ^ * 
candaiosa. , . 
L a p e l í c u l a estA rea l izada con b r i -
l l an tez y magni f i cenc ia p o r l a can t idad 
y ca l idad de U elementos movilizados^ 
Escenas y caracteres, sobre todo el de 
Yegor , son sangre y ne rv io <le l a ac-
c ión , que so desencadena con u n a B« 
g ü e r o a l a af ic ión es uno de los m á s ' C i n l o Casares, ca rp in te ro , con d o m i - | t r a p í c h e o s del s e ñ o r y de las superaticio-
interesantes de la temnorada. Las trea c i l io en Carabanchel , a s e s t ó ayer tarde'nes de la señora, que trata de a t raer al,uwlx, — 
ú l t i m a s , todas de p r i m e r a c a t e g o r í a , des-dos p u ñ a l a d a s a S e b a s t i á n Ca r r a squ i l l a marido por medio de ensalmos, conjuros!roica pujanza, que trasciende a un can 
tacan por la ca l idad de loa Inscr i tos . E n A g ü e r o , de c incuenta y cinco a ñ o s , que V bebedizos, es el verdadero d u e ñ o de ' a j ^g epopeya. T o d a e l la e s t á real izada 
vallas no se ha cor r ido una prueba t a n ¡ v ¡ v e en i a caiie San Vicen te del mis-l08-3^ a Quieu le están pe rmi t idos todosi u n proCedimiento tecnicolor , no 
formidable , l l amando la a t e n c i ó n la lu - |mo L a v i c t i m a fué t ras ladada enilo^*bu8fos- J i , a (,rll ' 
cha entre " R a d j a h of B h o n g " y "Browni_„,fíc,J ¿ l i l „, S * - « i 4 _ . I E n eata. a c c i ó n se entremezcla, se c r u 
estreno de "SiegfHed", de Jean GIrau. 
doux, v e r s i ó n de Diez C a ñ e d o . 
M a ñ a n a tarde, u l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
en festivo de " M a r i q u l l l a Terremoto". 
D e s p á c h a s e en c o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
Dean", este ú l t i í n o poseedor del " r e c o r d " ^ a v í s l m o estado a l H o s p i t a l p rov inc i a l . ! mejoj . dich0i la de la ^ T d * ] h l j o l g r a f l a en - - ^ « e r f e c c i ó n 
de la pis ta m a d r i l e ñ a . E n una de las de E1 agresor se d ió a l a f uga y ea busca-'de l a c a s a - u n jue rgu i s t a p e r p e t u o - p o r , b e l l a p a n t o m m i a sacada con per recdon 
K S r A S O L (P r inc ipe . 27).—Margarita 
Xirgu.—6.80 V 10,30: D o n Juan Tenorio. 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : ¡ ¡ E s t a noche me 
muy d is tante y a de l a ve rdadera fo to - | embor racho! ! 5 pesetas botana. -10.30-
tercera se presentan nuevos elementos, do por l a G v a r d i a c i v i l . l una p r i m i t a p rovinc iana , que a lo ton to 
por c ie r to buenos. S e g ú n nuest ras no t ic ias el d o m i n g o ¡va impuniendo su vo luntad . 
P r i m e r » ca r re ra ( l i sa) , pa ra galgos de en el b a r r i o del B l a n d ó n , de Carabanchel . I A l g u n a s veces, ante l a a c t i t u d de i n 
t e ^ e m ^ t e g o r i a . a 3 . ~ ' ' A ^ l . ^ del p ú b l i c o con obras n i me 
K r i m " ; 4 . - "Beng_al i " : 5 . - ' ' D e s c a r a d a " ; ^ que o t r a* que se h a n 
colores na tura les . H a y una ^ venganza de D o n Mendo (18-9-930). 
" C A I J ) E R O N (Atocha , t 2 ) . — C o m p a ñ í a 
E n r i q u e Borras .—6,3ü y 10,30: Los semi. 
r í t m i c a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , perfecta, casi en dioses 
F O N T A L B A ( P i Y M a r g a l l . 6).—Car-onjunto , y m á s pe r fec ta a ú n po r l a m ¿ n " 5 í a Z i _ A las 6,30: M a r i q u l l l a Terre-
" 5.: Imoto.—A las 10,30: Siegfr ied (estreno) labor de Laurence T l b b e t t ,el g r a n ^ > moto.~ . 
tono ca l i fo rn iano del M e t r o p o l i t a n Ope-|(23.2.930K 
-a House, el cua l t r i u n f a en SU doble L A B A (Corredera Baja , 1 J ) . - A 
ua l ldad do cantan te y de ac tor . Su vorU30 y 10.8O: D o ñ a H o r m i g a (formidable consiliarios ¿orno miaidn m á s propia de. los cazadores. Desde esta m a ñ a n a ya 6 .—"Tigre" ; 7 . ~ ' r T r i g é m i n o ; 8 .—"Boby" . !^0 ^ f e r 0 .é?te r ^ s p o n d ¡ ó ciue nü aplaudido del g é n e r o astracanesco, es *»tcw encauzar v d i r i g i r la propaganda y ' puaeen ios depor t i s tas c m e g é t . c o s u n i Segunda ca r re ra ( l i sa) , p a r » galgos de:?3*111161113, v ic ios . L.on este motivo¡COJga de pen8ar s[ ag0 tada todas sus po- m m * ~ ~ ~ — -7- - : - - - t WallSr**»̂  (30-10-980). 
I09 servidos del secretariado aocial. consejo de a m p l i t u d in te rnac iona l . U n a tercera c a t e g o r í a , ^bo u n a d i s c u s i ó n entre los t res no!8Íbmdad es ta m a n e r a de t ea t ro v a pa- rivaliza po r el t r i u n f o • J J * _ 2 a ¿ K I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
l . - " 0 1 i v a " ; 2 . - " A v i ó n I I " ; 3 . - " M o - j a s a n d o más. Pero ayer C i r i l o e n c o n t r ó a sando en el f a v o r de lag teg. r e v e s t i d o su papel de hero ica entereza ^ 28). — A las 6.30 y 10,80: La 
cha" ; 4 . - " M o n t e 8 1 1 " ; 6 . - " L u c h a n a " ; S e b a s t i á n en u n campo, y se d i r i g i ó ai porquQ n m chofer" es comedia des- iy v i r i l i d a d ruda, pero f r anca / ^^ ' iJenda de los ojos y L a Dolorosa (2-1-10. 
6 . - " C o r b a t a " ; 7 . - " D o r a I I I " ; - 8 . - " T e - é l . y d e s p u é s de cambiarse a lgunaa pa-LopoSonada desigual canTchosa i ló- reveladora de u n a excepcional ^ W g g * ae 1 J ' 
labras, con u n cuch i l lo le a s e s t ó laa dos ^ ° a ' « . S S Í T ' J l r S í n r m a v n . m í a m o r a l . C a t a l i n a Da le Owen no h a i 9 3 ^ ^ ^ ^ ^ laa 0,30 y 10,30: P a p á 
Juventud Católica 1136 las ocho vicepresidencias ha s.do ad-
... ¡ j u d i c a d a a i m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a de 
L a secc ión de Juven tud C a t ó l i c a ha. As tu r i a s . N o as .s t la el m a r q u é s a l a j"uej 
adoptado los siguientes acuerdos: 1 r e u n i ó n , pero s n duda se h a quer ido 
l . - L a a Uniones diocesanas p r o c u r a r á n | pi.em ar sua excepcionales dotes de t i -
la celebración anual de asambleas arel-"7 
p rés t a l e s para fomentar la o rgan izac ión del 
fe Juv.nludes Cató l icas campesinas. 2 . - hubo s.no una e x p o s i c i ó n somera de l a 
Para estas Juventudes campesinas cada t nahdad del o rgan i smo in ternac ional . Se ^ J ^ S Í S l ^ n f c v ~ S ? J 3 L L * ,, 
año en época conveniente atendidas con t iende a que los cazadores no luchen . luarta carrera t u s » } , p a m galbos ae 
i__ , J ...,̂ /W»I<Í« o n»€r>n«MvAn t^-von Tercera c a i e g o n i í . 
Tercera ca r re ra (Usa), pa ra galgos de 
segunda c a t e g o r í a . 
a y o - m í a m o r a l . C a t a l i n a Da le Owen no ha 
lPa'-!Fes cosas ha pasado él p ú b l i c o , por el ' .matizado su bel lo PaPel- S t a ^ L a u r d y!Gutlél.rez y fin jieflesta por I r u s t a y Pu, 
T ^ S S K P T 2 . - " C h i c u e l o " ; 3 . - ^ * b u i r y o t r a en el ^ ^ H ^ l ^ ^ ^ r s T p ^ ^ ^ i 0 » ^ H a r d y SOn v ^ g : a 1 f H á s i c ^ e n 1 ! ^ y 8U ^ ^ " R i f " ; 4 . - " L i s t a " ; 5 . - " Judas" ; tí.-"Mon- ^ e . |en esta o b r a ^ lQS señores pago y B o - nes que a r m o n i z a n b ien a lo clasico en|9-930). 
necesidades ag r í co la s se o r g a n i z a r á n con t rabas invencibles p a r a p r a c t i c a r " R o m á n t i c a ; 
Aprisionado entre dos coches Irrás h a y m o t i v o s m á s que suficientes 
J o s é V á z q u e z , de cuaren ta a ñ o s , que Para p rovoca r l a r i sa en va r i a s ocasio-
"Miss E s p a ñ a " - v^ve en Cardenal Cisneros. 27, se eiicon-ine8-
' t r a b a en l a pa r t e t r a se ra do u n c a m i ó n ; Tiene esta p r o d u c c i ó n l a i n m o r a l i d a d 
parado en l a calle de C a s t e l l ó , cuando c l á s i c a del g é n e r o , que consiste en l a 
l a t ona l idad de l a p e l í c u l a . 
O. N O X . 
rnenos una de ^ 
de ejercicios espirituales que o r g a n i z a r á n afecta a l a caza. Buen remate del 
las Uniones diocesanas. 4.—Para estos ¡ o r g a n . s m o 
ejercicios las Uniones diocesanas b u s c a r á n 
lugares adecuados en la región, santua-
rios venerados o 
-Para atender 
C I N E I D E A L : "Cas i casados" 
D e p o s i c i ó n y de c a r á c t e r m u y d i fe -
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,16: 
E l chofer. f _ , 
M U Ñ O Z S E C A . — M a n a Palou.—A laa 
6 30 y 10,30: Los andrajos de l a púrpu-
ra (7-11-930). . « « . i 
E S L A V A (Pasadizo de San GInés).— 
C o m p a ñ í a de Manue l P a r í s . — A las 6,30: 
p o d r á ser t a m b i é n l a crea- P r lmera c a t « « o r í a . clase A . L , 
c ión de u n carnet o l icencia in te rnac io- ! l - - ' ^ " *'ire }ViU0 Bi.!l',1' de SS^Sf^ U 
na l . Se a c o r d ó celebrar reuniones de tres K j g f ^ S S S T * ' 
a u t o " 28.945, p r ó x i m o a a q u é l , d i ó A h s o l u t a benevolencia, m á s a ú n , en con- i r - . f ^ ™ ' ^ r r . „ « «A mi ie ren sin 'wi**^-an t a c a ñ o A las 10,30: E l gran 
Q u i n t » ca r re ra (Usa) P » r » ga!go8 de m a r c ü a a t r á s< j0SPé q u e d ó apr is ionado « i d e r a r como graciosas t o d M laa l i v i a n - rentes, se casan P ^ X ^ m e n t é a i m c a ñ o A las r a gran 
entre los dos v e h í c u l o s , sufr iendo soock dades. infidelidades y v ic ios que se PinHcon^o Pat«rno' * U ^ e r l c a * I I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 1 4 ) . , 
S á n c h e z Cabezudo; 2 .—"Flying F o l l y " , de 
" G i r a l d a I , de J u a n carac ter 
I T i S S \ ~ „ Z ^ L f ^ Z J ; r Z ± ™ ¿ ^ ! F ^ ^ b j o s A = - . de ^ i ^ y í : | Se traga una moneda 
a u m á t i c r y C o n m o c i ó n con u n a escabrosa c l a r i d a d y s in u n a l m e d l a ^ e " ; : ' ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E l j ) ad re Alcalde (clamoro-
'pa labra de c o n d e n a c i ó n . Y d í a s d e s p u é s f ú t i l m e n t e , i r r ene , • de Muffoz Seca) (u.10.930). 
Los a r t i s t a s de l a Comedia compusie- x ivamente , con menos re f l ex .ón que ie8| INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
r o n el excelente con jun to de s iempre, e n i H e v ó a l a boda, l l egan a l borde de Ja 45) y 10i30: D o n Esperpento (exi-
diocesana se pondrá en re lac ión con otras ; ¿ e í í ^ garfea c L i e n r T a í o ^ B o y ' d ? Mer ' , Rafae l G u t i é t r e z Garc ia ' de siste ^ ^ ^ r q u e des tacaron M a r í a M a y o r ^ Z o r r i - i t r aged i a del amor , que es el d i v o r c i o ; ! ^ ^ i ¿ u a l ) (20-10-930) 
Í T ^ A n u ^ n t e S á S f c a ^ í ^ ^ ^ ^ y de o t r a , e n T p í S m a S p o s - c ^ e s G u ^ r ' ^ BOy * ^ d o m i c i l i o en Paseo de Ex t r emadura , l l aqSo ler Marii Rique]me y Izafla. M i . | p o r q u e t ienen que ocu l t a r q ^ e . e s t á n ca- | A V E N I D A ^ y ^ l ^ ^ Z 
n a d ó l o " 8 2 ^ % ^ ^ á l o n i a l h a b r á u n P p a b e l l ó n 1 ? ca-! « ^ » c a r r e r a , (Usa), p a r a galgos de 23 sufre lesiones de c a r á c t e r g rave po r :lagroa L e a l h izo u n t l p o m u y b ien v ^ . i s a d o s . y l a e s P ^ «f /a^a31fn% P0Sy tóa?' e ^ m l d r S i m ^ s ^ 
haber t r a g a d o una moneda de cinco c é n - l t o DOr el la v e r 0 t a i l deShecho y de i n - ! con u n amigo . Es te l a sigue u n d í a a ^ s o V ^ * ^ T^S ami^f,s del nos c e l e b r a r á n BU asamblea. 7.—Laa Ju 
ventud«s campesinas o r g a n i z a r á n cateq 
sis dominicales. 8.—Se aprueba un modelo, U n a Cornis ó n " de a s a m b l e í s ' a a « n é l l 
de cuestionario para Circulo de e s t u d i o s ' r p - h ^ f l ^ a a " a " ® a ™ 3. - • 'Corista", de Arteaga-Garcia- : 
de obreros campesinos que abarcan las PHESTS ' Presidenle de l a Repu- M a r t i n ; 4. - "Chu la I I " , de Ale jandro ; 
euientea materias: lemas apologét icos , ex-i011,04- l a noche t i m i n i s t r o de A g r i - M a r t í n ; 5.—"Adgie", del conde de L é 
J - za , se d e c i d i ó oue l a o r i m e r a Asamblea i P r imera c a t e g o r í a , clase B . u u u juuucu , uc v , , u ^ ^wi ! p0r p n a sn n a  l ^ " " " ^ " ' e ^ - *• —. " ivzz 'T-Vintn R « n a v e n t e I^os igo
ue- « ¿ ^ i S U S ^ S o ^ ^ T o l . - " L u c k y Love" . de A n a Rosa da F i - t i m o s , BMé t ras ladado a l Equ ipo Q u i r ú r - | t e r v P e n c i ó n taPn poco opor tuna , que su l a - su estudio, l a asedia, y en ^ ^ ¿ f i ( , 5 S l ^ f ) * V W U ^ g08 
lelo! Tina r n m i a ñ n ' A . ¿ L t ^ J F ™ ^ e r o a ; 2 . - "Susp i r a " , de Car lo ta de Cen-igrico del Cr ' en t ro . 
Accidente del trabajo 
bor no l u c i ó nada y f u é l a que t u v o q u e ¡ q u e de su honor hace ella, resbala, C»tp*®"^*^ ( M a r i a n a p ineda , 10).—Lore-
res i s t i r los choques m á s v io lentos c o n ; a l a calle y se m a t a . Y se descubre ei¡to,Chicote_tii3o y 10,30 (populares) : Las 
Sindicatos y Cajas rurales ca tó l i cas en Es- | sa de D'Uzes. a u n a g r a n c a c e r í a L a JciIfe«A- Gray- / . . x ^..«i A-gustln D u r a n . 4 
p a ñ a ; expl icación p r á c t i c a y vulgar de la « « m U condesa n a r ü c i ^ r á pn I « , \ « H ^ ^ P * 1 " 1 » ca r r e r a (vaUas). p a r » toda ASUÍ>UU ^ u • 
labor de los Sindicatos y Federaciones co- ^ 7 i a ^naoevSpa.ParUciPara en laa » - dase de galgos de p r i m e r a c a i e g o r U . \ Identificación 
nocldaa; arrendamientos y su concepto so- ^as como excelente amazona, a pesar 
cial ca tó l i co ; ideas ca tó l i cas sobre la pro 
piedad de la t i e r r a ; relaciones entre pro-
pietarios y braceros, s egún León X I I I ; ex-
plicación de la Enc í c l i c a Be rum Novarum; 
de ser oc togenar ia . E l domingo "realí 
z a r á n var ias ba t idas de faisanes. 
D e Espafta h a n venido el m a r q u é s - de 
1.—"Rudjah of B h o n g " . de l a s e ñ o r a 1 H a sldo ident l f icado el c i c l i s t a m u e r t o 
de Cubas; 2 . - " F n t z TT son de M. rce - ! u n en l a calle de 
des G u d i n ; 3."— Honn igans Fet .. d e ; , _ / _ . f _^ , _J , 
Lu i s a E s p u ñ e s ; 4 . - " A d l Sante l l" , de Sa- M é n d e z A l v a r o . Se t r a t a de M a n u e l Ro -
Torneros , conde de VffllaeonzaJo ' d o n i c r i s ^ n - s á n c h e z f u e n t e s ; 5 . - " T a q u i " . de d r í g u e z L ó p e z de diez y nueve a ñ o s , 
examen del n ú m e r o de braceros en la lo- San t iago P ida l , don M a n u e l G o n z á l e z 1 J- y F- .de Hoces; 6 .—"Brown Dean" , de H a b i t a b a en Genera Lacy , 34, por -
lencio. 
i-alldad, sus jornales, cómo viven en elj « ^ p ^ " o n^^ ' ^ r J2a"aZ^^Ta^ ^ " " T 1 ^ • Jorge A . Gray 
orden social, religioso y económico ; lo que i r™^' a W ^ e a a c o m p a ñ a t a m b i é n Ap^ciac . lones 
puede haoer la o rgan i aac ión j w r los bra-! ^ 0 „ ^ P r « 8 e p t a f ^ ^ d e ^ E s p a ñ a el se-' 
teros; auxi l io espir i tual y auxi l io social; 
f n s t l t u c i o í e s ; re t i ro obrero y cómo se cum-
ple en el pueblo parcelaciones de tincas 
estudiando algunos casos p r á c t i c o s ; legis-
lac ión vigente sobre el par t icu lar ; resu-
men de todos los problemas sociales qu^ 
afecten a la localidad estudiada durante 
el curso y r edacc ión de una Memoria so-
T r a b a j a n d o en las obras á a ! T . a t r o l . l p ú b n c o . porque é s t . n „ b a í t a n t e a c o r r i d o , ^ 3 ^ " mU3e,'ea <beneflC'0 
¡en l a c i n e m a t o g r a f í a amer icana , p rue - | F U E N C A B B A L — C o m p a ñ í a Ramallo. 
Iba q u i z á s de que se da po r a l l á en laje^O: E l s e ñ o r A d r i á n el P r i m o (repoal-
tTrcer ac to c a y ó " e ñ e l m á s comple to s^ v i d a con a ^ n a frecuencia . I ^ t i m o s a . ^ 
!mente l a d i r e c c i ó n no h a sabido ^P^ye-j / ^ V O N ( E ^ > m j m $ 
char l a fuerza de e j emplandad que b r o - ^ ° l i i idemapde la p r inCeSa . -A las 10.30: 
t a del t e m a y h a conver t ido l a obra en ,Herencia 8angrienta. 
una cosa f r i v o l a , insubs tanc ia l y p e l i - | M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
grosa. N o h a y idea s ó l i d a y j u s t a del jñ ía , de B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30: ¡Me 
amor . Es a q u é l u n a m o r p u r a m e n t e ex- caso en la m a r ! — A las 10,45: ¡Me caso 
terno, no p a r a e l sacr if ic io m u t u o y l a ' e n la m a r ! (butaca, cuatro pesetas) (21-
m u t u a paciencia, sino s ó l o p a r a ^ ¡ O - ^ o ^ d e p R I C B (p laza del ^ g)( 
J o r g e D E L A C U E V A 
PELICULAS NUEVAS 
t e r í a . 
ñ o r H u e r t a , de l a E m b a j a d a de P a r í s . 
E l R e y se ha interesado v i v a m e n t e por 
asta Asamblea.—Solache. 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Anoche c e l e b r ó su acos tumbrada re-
bre ellos; estudio de soluciones y que p u e - ¡ u n i ó n o r d i n a r i a el Consejo d i r e c t i v o de 
de baver la Juventud ca tó l i ca campesina, l a F e d e r a c i ó n Centro , adoptando, entre 
A propuesta del Consiliario de Zamora se 
acuerda, recomendar a l Centro de Juven-
tudes que cooperen a la obra de la Acción 
Cató l ica . 
L a sección a c o r d ó dar un voto de gra-
cias a cada uno de loa ponentes, señores 
Cor t é s y M a r t í n Sánchez , p ó r los estudios 
que han hecho de loa temas que so les 
propusieron. 
L a s estudianfea c a t ó l i c a s se reunieron 
bajo la presidencia del s e ñ o r Poveda, 
la d i rec tora de l a N o r m a l dn Maestras 
tto Toledo y l a inspectora de P r i m e r a 
e*&oñanza de l a r e g i ó n . E n l a sala hrt15Ta 
muchas a lumnas de l a J í o r m a l . D o ñ a 
Dolores Salazar, doctora cu Hi s to r i a , 
leyó su ponencia sobre f o r m a c i ó n r c l i -
griosa, c i en t í f i ca y social do las univers i -
ta r ias c a t ó l i c a s y de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a Femen ina de Estudiantes . 
o t ros , los s iguientes acuerdos 
A p r o b a r las actas de loa pa r t i dos M a -
d r i d - U n i ó n , T r a n v i a r i a - N a c i o n a l y Ra-
c i n g - A t h l e t i c 
Pasa r a l Colegio de A r b i t r o s p a r a que 
d icho o rgan i smo reg iona l sancione de-
b idamente u n a c a r t a enviada po r u n co-
legiado a u n r edac to r d e p o r t i v o de u n 
d i a r i o de M a d r i d . 
T r a s l a d a r a l d í a 12 e l p a r t i d o A t h l e -
t i c - U n i ó n s e ñ a l a d o p a r a el 20, a tendien-
do l a p e t i c i ó n del A t h l e t i c Club, que 
e s t ima p e r j u d i c i a l d icha fecha 20, p o r 
su p r o x i m i d a d con el p a r t i d o c o n t r a el 
Rea l M a d r i d . 
A u t o r i z a r l a r e c a l i f i c a c i ó n como j u -
gadores "amateura" a A n t o n i o L i r ó n y 
C A L L A O . — " L a c a n c i ó n de 
l a Es tepa" 
De regreso de una de sus c o r r e r í a s , ! t r a g p o r t ; 8 exteraos de ^ e ro t iamo sen 
F r i e r a carrera: T R I G E M I N O , ^ | ^ - ¿ ^ ^ ^ - ¿ ü ' ¿ W I ^ S ^ T J ^ ^ ^ ^ S f e ^ ^ . ^ J f r S T ^ ' » ^ > ^ ^ ^ S » 
Segunda- O L I V A . " T e r u e l " . | t a y cua t ro a ñ o s , que v i v e en Goya, 34 a au huegte a i m e g ó n de O m á n , donde'se sacJa t aml> ién a r e l u c i r en unas efi . ibut8 de lo3 caballos y de los lee 
T e r c e r a - ' R I P " C r i o l l o " . Iduplicado, y don Rafae l V a r a L ó p e z , de |para la princesa V e r a Or lof f , que va d e ¡ c e n a s m i n ó r a l e s , que po r delicadeza, no.nes. 
C u a r t a : R O M A N T I C A , "Misa E s p a ñ a " , i v e i n t i s é i s , que h a b i t a en D o c t o r F o u r - paso a reunirse con el p r í n c i p e Sergio, i debieran t rascender a l p ú b l i c o , en l a l P A L A C I O D E L A P R L N h A ff^aza del 
Q u i n t a : A L L F I R E W I L L B I L L I q u e t , 27, denuncia ron que del a u t o m ó v i l l s " hermano. A c o m p a ñ a a la princesa l a ' p a n t a l l a . Y h a y a d e m á s u n a g r a n auda-lCallao, 4) y P R I N C I I E AL*Oi>bO (trc-
" F ' y i n g F o l l y " . _ propiedad del segundo, que de ja ron pa-j condesa Ta t i ana . m u j e r escandalosa. Ye- cia, responsable, p a r a el p e l i g r o w o r a j . l n o v a , ^ ^ - ^ ^ \U';Uto t " 6 ' ^ 
i . m! HuyenS an\e el am^ « • g m a . 
R I A L T O . —A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ftores, valorados, respect ivamente , en317;de la s incera y ruda audacia de Yegor . C. N . ta sonora Paramount . E l m ú s i c o irresls-
y 400 pesetas. D í a s d e s p u é s la princesa, ganada por t t ib io (dibujos) y Cascarrabias, por Vi l 
T a m b i é n a A l f r e d o A r r i b a s I z q u l e r - ¡ aquel c o r a z ó n rudo, que le canta t a n 
do, de v e i n t i s é i s a ñ o s , chó fe r , d o m i c i l i a - i bellas canciones, le previene para que 
do en A t o c h a , 33, cuar to , le r oba ron un!huya de las fuerzas cosacas del p r í n c i p e 
que se anunc ia p a r a el d o m i n g o en el g a b á n del a u t o m ó v i l que conduce, en l a S ^ 0 - t i e n e n al alcance, llega-
campo de Sa in t Rouf , en t r e u n equipo calle de Montesquinza . L a p renda v vale 
exta: F O O L I S H F A W N . 
S é p t i m a : R A D J A H O F 
" B r o w n Dean" . 
' C o r i . 
B H O N O 
Rugby 
E s p a ñ a c o n t r a P r o v e n z a 
A V I G N O N , 7 . — E l p a r t i d o de " r u g b y " 
ohes. Es todo u n p r o g r a m a Paramount 
(7-11-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
Rail. 13. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
A las once de l a m a ñ a n a se r e u n i ó 0 PareJ0 
l a s e s ión general , en l a que leye i 'ón! A p r o b a r el f a l l o propues to p o r el juez 
las Memorias de sus respectivas o r g a n i - ¡ i n s t r u c t o r del expediente p r o m o v i d o con 
zaclones los secretarios de l a Confede- !mot ivo de l a d u p l i c i d a d de fichas firma-
racion Nac iona l de Obreras y Ol.reros das p o r el j u g a d o r Mor lones , en l a s i -
Ca tó l i cos . E l m a g i s t r a l de Salamanca, a i ñ e n t e f o r m a ^ 
^ t e m t - ! p r í a « A , > a r r 4 n ' " ^ 1 " c e a c i a r i o p o r d C lub De 
- . r , I po r t i vo Nac iona l . 
Tercera sesión solemne s ecundo I m p o n e r a dicho j u g a d o r 
7 i con a r r eg lo a l o que d e t e r m i n a e l a r -
de s e l e c c i ó n e s p a ñ o l y o t r o p rovenza l . 
i n t e g r a d o po r los mejores jugadores de 
F r a n c i a , h a despertado g r a n entusiasmo. 
400 pesetas y era propiedad de don E l i a s 
Zu ra s t i , que acc identa lmente h a b i t a en 
u n h o t e l de l a G r a n V i a . 
E l equipo f r a n c é s s e r á el s igu ien te : r v r o o Q c i T r F Q r » ^ 
M a t t e i Ciacca Bonnecase, H . P e r r í n , U 1 OU^COV-^ Imedio de u n desgraciado, enamorado de jen los que m á s ofenden loa sentidos. 
F e r r e r - Casan V e r a y . H e n r y ; R i c a r d : Q u ó frío!—Eladia V l l l a m a r í n F e r n á n - l s u belleza, la princesa l leva el aviso a Piensa p r i m e r o conquis ta r a u n a con 
D o u r a ^ n e Chauasinard, V e r g e n , Per ra , dez. de v e i ^ e , a f io^ , c ° n t domv!cÍllí) e"!la3 t!"opvfs rusas' ?ue «W**? sobrf Ye- desa y se i n s t a l a en u n lujoso hote l . L a 
.L/uuiuaauc-, vi, y v.iSv,t,, ^ ' ; n a i i „ naxf (nula,» Hal M«ffn Vi.lfel mi-.Eror. ?e haopn nnntivo. Ay.nfnrin r>piio1m»n. . ^ . . . . 
L /uumajuc, ^ u a u ü o u i a ^ , » ^ s t ^ , a .^cv , ^ a r t icu lRr del Met ro , ho te l nu - gor. le hacen caut ivo. Azotado c rue lmen 
M a g n i , M a r g e r i e r , M i r o , B l anc suplen- merQ ^ d e n u n c i ó a Nemesia Ramos te, entona una c a n c i ó n de amor. L a p r i n 
tes, Gobel in , Feu i l l e t , B r o u g e n o t . ' S á n c h e z , de ve in t i c inco a ñ o s , que v ive cesa logra por fin, por medio de una es-
E l equipo e s p a ñ o l e s t a r á compuesto de i en A n d r é s Mel lado, 48. segundo, a la i t ra tagema, da r l i be r t ad a l indomable 
los jugadores Vil laeapesa; X l c o t a , R ú e s , | q U e acusa de r e t e n c i ó n de u n abr igo, ¡caudi l lo , que huye a BUS m o n t a ñ a s . 
B i sba l , Resines; Ros, De S i m ó n ; A g u í - ¡ U n poco de r i ñ a . — A n t o n i o M a i t i n e z | E i c é i e b r e a c t o r L i o n e l B a r r y m o r e h a 
condesa era t a l p a r a cua l . U n a profe-
s ional como él. E l iba a buscar la el d i -
nero ; e l la a roba r l e a él . 
Roba luego, con apar ienc ia de nego-
cios, a una pobre viuda", en c u y a casa 
Pugilato 
e con dolor que tea . ' "c ín ico e i ^ o b ^ h e ' a i i i Vi'Upo'^0116209).-- / . las 6 ^ ' " ^ ¿ e Ev 
su hermana se ha suicidado para escon-lu ' acoirido g e í n i n d a vez d i rec ta - 8reneral c,ack> Por John Barrymore y 
der su deshonra. E l seductor ha sido e l | n a «8COi?iaoi Por segunaa vez o i r e c i a Mar jon N i x o n . 
p r inc ipe Sergio. Yegor da muer te a l p r i n - roente l a C i n e m a t o g r a f í a . Con dlSCre- C I N E C A L L A O (Plaza del Callao. Te-
cipe y r a p t a a la princesa, que se ve so- Y hvíen gus to se le h a s e ñ a l a d o e n ^ f o n o 95801) . -A las 6,30 y 10,30: Noti-
met ida a las m á s humildes faenas. Po r ,'os rasgos que le hacen m á s odioso y no i c i a r l o sonoro Fox. E n tiempo de nieve 
(dibujos aonoroH). L a c a n c i ó n de la es-
tepa, por Lawrencc T l b e t t y .Stan Liu-
re l y Ol iver H a r d y . 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel 11). 
A las 6.30 y 10,30: E l seguro de Hu-
mobono. Actual idades sonoras. Aprendiz 
de b ru jo (sonora) . Ponche a la romana 
(dibujos sonoros). E l profesor de m i mu-
j e r (sonora) (1-11-930). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,80 y 
10,30: U n bello adolescente. Noticiario 
sonoro Fox. E n t r o platos y notas (total-
mente hablada en e s p a ñ o l ) . A l t a socie-
suyo. ; a d a p t a c i ó n remozada " L a c i c l ó n de ¡ S55?*!2 SU S í f * ^ ? 8 0 * aven ture ro ' 1&ldad (Charles F a r r e l l y Janet Gaynor) 
Bobo de a l tura .—Juan E c h e v a r r í a B a - Es tepa" . , P o l i c í a cae sobre é l . |(J6-1(M)30) 
r r i o . de veint is ie te a ñ o s , que v i v e en I E1 a l i m e n t o a d m d ™ » «T, I» MÍ IMJ L a obra ea a r m ó n i c a en su pensamien 
¡ M o l t a l b á n , 15, d e n u n c i ó que de una bu- : ]a va ]o r de novela heYoic& en j u . 
i,.,..,l;n., An lo naoa â Vían tMlufpilfrtn rív- > 
r g u m e n t  quiere en l a p e l í c u - . . 
'i s„_ l i o y en su mecanismo externo, m cas-
So u t i l i z a r á n guantes blancos por 
_ . ^ i f c _ Vt^„a„/I„Ma AI h a r d i l l a de a c s le h a  s u a t r a í d o o i ' t '"T*, u ' l ] ^ , ' " ' " - • " r 7 a V < J # , , r ^ J ^ ^ ! t " ' t i g o es d igno de l c í n i c o audaz. D e l ce-
P . \ R I S . 7. — L o s boxeadores A l . i „ „ .„ n^n -n-a^tae cnas del c l an c o n t r a l a t ue rza r egu- i .'r , *. . * , „ , 
jr^ivio, ; ipas por va lo r de á50 pesetas. , U S . u u » ^ i 4. w m t de su t r i u n f o se desmorona con la 
» , r , ' . i — « . B ^ « i u quo aecemuua e i a r - B r o w n , c a m p e ó n m u n d i a l de l a cate-, BlJeil h u é S p e d . - V i c e n t a Baraza D o r a - : l a r . ^ v i d a l i b r e de l a t r i b u , que, . j ¿ ¡ t iua t l c i e ro E l t i n o del 
la ter?err í e s i ó n solemne P ^ M d f ^ " ^ 0 32 del ^ a m e n t o de jugadores , g o r i a peso p luma , y Bensa, c a m p e ó n ! d 0 i de ve in t inueve a ñ o s . domiciMada l a m a las c o r r e r í a s y l a independencia de 1 ^ ^ ^ 
Cardenal con 1 ^ O b S S S d / S f í . 1 ^ V ™ m u l t a . ¡ f r a n c é s de l a m i s m a c a t e g o r í a , emplea-; Mevnéndez Pelayo, 87, d e n u n c i ó a u n sus m o n t a ñ a s , y en el amor , aquel a m o r a 
auxi l i a r de Toledo el condo de R o d r h W Tercero . I m p o n e r a l C. D . N a c i o n a l ' r á n por p r i m e r a vez en el " m a t c h " q u e j h u é s p e d por h u r t o de ropas que va len recio y pers is tente , que a c t i v a el fuego 
San Pedro y s e ñ o r e s Trenor . P o v e d a , , ^ ™ m u l t a p o r haber lo a l ineado en e l | v a a celebrarse eutre ambos guantes d« ^ ¿ ¡ • ¡ g * ^ dMCOnocidos ar ,eb0ta- ' 6 l a ^ e J 0 S ¡ ú & ú » a t l v a - P « r o ^ DO ~ ' -• « • • - 1 Arrebato—DOS aesconoemos a i r eoo i a apaga ei cle jas mas rudas venganzas. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A la3 
6.80 y 10,15: Mar lona . por M a r i ó n Da-
vies. Ladrones, por Stan L a u r e l y Oli-
ver H a r d y (12-2-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A , G. E . ) .—A las 6,30 y 10,30: Noti-
M o r á n y Ona lnc ia y el secretario gene^P3-85"10 domingo en u n p a r t i d o en S e v i - ¡ c o l o r blanco. 
Í V : T C a n t ^ o el V e n i Creator , loo s e ñ o - Ua, a pesar de l a p r o h i b i c i ó n del Con-
res Leopoldo T r e n o y don Alber to Onain 
c í a leen las Memor ias generales de l a 
Acción C a t ó l i c a en las provincias ecle 
P lás t i cas de V a l e n c i a y Va l l ado l id , r 
esar 
aejo d i r ec t i vo . 
T r a s l a d a r a l a ReaJ F e d e r a c i ó n Es -
p a ñ o l a c a r t a del Rea l M a d r i d dando 
Deportes en general 
U n homenaje merecido 
ron en la ^ » ^ * . ^ « ^ Hñ cuadro adquiere u n ambien te de h is -
mano con 75 pesetas y efectos a C-on-i. , . , , 7 . . , . ; .: 
c epc ión Sotres Cid . de 28 a ñ o s , con do- t o r i ca ba rba r i e en lo v io l en to de las pa-
m i c i l i o en Cabeza. 26. siones, en lo e jecut ivo de las jus t i c ias , 
A t rope l l o .—En el paseo de Ronda, es-jen lo b r a v i o de los caracteres, como el 
, , do en nues t ro colega " A B C" el s e u d ó - : . grave" ' ' ' s i n n o c i ó n de orden n i ley, no ea ex t ra -
mujer e s p a ñ o l a , no se h a presentado a ñ n ^ J ^ A * 1 ^ ™ ™ l ™ ™ " *} c&m- n . m o de " R u b o y k " . T c S del s e r v I d o . - A l f r e d o M o y a L a y - ñ o que padezca l a j u s t i c i a con el ase-
n i ee t iene de e l la n i n g ú n aviso, y s in 
duda h a do haber suf r ido a lguna a v e r í a 
r\ coche en que v i n i e r » de M a d r i d , en su 
tugar h a b l a r í a el c a n ó n i g o de r . ranada, 
don Juan Franc i sco Correas, que expone 
un anteproyecto de c r e a c i ó n de una L i g a 
«Je Acc ión Social C a t ó l i c a . Dice q u » 
hiendo e s p l é n d i d a l a floración de ]g a o 
••ivldad c a t ó l i c a social en E s p a ñ a , no po-
demos enorgul lecemos do que (odas go-
cen de v i d a pujante . S e ñ a l a las causas 
» que a su j u i c i o se debe esto, y en-
t ro ellas l a f a l t a de u n a perfecta pre-
p a r a c i ó n de propagandistas por circuns-
tancias quo impiden muchas veces a lo1» 
propagandistas hab la r y ob ra r con 1» l i -
b r r t ad necesaria pa ra l legar a l c o r a z ó n 
' ' e l pueblo y l a d e s p r o p o r c i ó n e r t r o lo t 
grandes Anea que »« perdiguen y ia r x i -
p ü i d a d de ios medios e c o n ó m i c o s con 
que para ello se cuenta. 
Díco oue es preciso mantener una efl-
•iaz propaganda ag ra r i a obrera de na-
iabra " - — "•- — 
peonato de p r i m e r a c a t e g o r í a en l a t e m -
porada 1931-32. 
Carrera» de galgos 
E l p r o g r a m a de esta t a rde 
bo fuer te enfoque de l a odiosidad ^a sanova 
y de l r i d i c u l o . M o r a l m e n t e l a obra} T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " Pr íncipe 
ea d igna , aunque el c a r á c t e r centra l . iVergai-a . T e l é f o n o 85575).—Hoy. a las 6,80 
innoble e i n m o r a l , del aven ture ro , l a ha y 10,80, cambio completo de programa, 
afeado con a lguna escena de a m o r rea- ^8 t reno d* E1 hombre y el momento (so-
l i s t a y escabrosa. n o m ) ' V 0 l \ B»n« DoYe y * \ 0 Í ^ 
L a r e a l i z a c i ó n es acentable r i c a v v is - 'c,l,e- R e v » s t a Pathe numero 1. Se ha pei-r e a l i z a c i ó n es aceptaDie, n c a y v i s - d i ( i 0 i m mai. ido (CÓmica) y cantos del 
m a r del Sur (sonora) . E x i t o verdad de tosa de escena, y de buena i n t e r p r e t a 
c i ó n . 
C. N . 
ORQUESTA LASSALLE 
esta suntuosa sala, con el m á s moderno 
aparato Western E lec t r i c (26-9-930). 
M O N L M K N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A laa 0 y 10,16: San An ton io , dame un 
h é r o e . Metro tone (sonora) . Infierno (di-
bujos sonoros). Cuat ro de I n fan te r í a 
Con l a sala rebosante de p ú b l i c o ha ^ M Í W W B K 
i naugurado Lassal le su t emporada de C,INK I I > K A l j (Doc tor Cortezo, 2 ) . -
c o n c í e r t o s . E l s i m p á t i c o d i r e c t o r t iene ¡5,30 y 10: Si las mujeres mandasen. El 
B 
E s t a c o n c e s i ó n obedece a l a g r a n la- nai ^ t r e i n t a y dos a ñ o s , que h a b i t a en s inato, e l doble suic id io y el i m p e r i o , 
bor r aa l l zada p o r el s e ñ o r S á n c h e z I doctor Esquerdo, 13, d e n u n c i ó a una de l a ú n i c a ley, l a v io lenc ia . Pero a t o * r a n bab i l i dad Para Casnnova ( A n d r é e Lafayette; 
A r i a s en pro dal deporte, l abor que p o - | c i i a d i t a que t o m ó a su servicio el ^ s u p o n e c i e r t a g randeza l a v i r i l i d a d indo- | l ac io de l a M ú s l c a , p r o m e t i é n d o l e f e s - | ó o 8 jornadas, comple ta) . Casi casados 
d r í a m o s decir de "c lase"—ut i l izando una |ante i - ior y que ha desaparecido con 180' d d l conoc ^ pasiones !tivales- daiiza3. coros, actos de ó p e r a V \ ( 0 } ^ J ? % Í ™ ) - r , A r , 1 ^ A . 
p a l a b r a d e p o r t i v a - r e a l i z a d a ^ u r a n t e l g ^ t a s ^ ^ p a s y joyas valoradas en J ^ J f .nlcaa ^ de lha3 ta u n recuerdo a Pucc in i . Por ]o m Q ^ ^ ^ ^ J a t e l é f o n o 7 & ( U 
I p rograma que p r o n t a e, C. D . Gal- mucbos a ñ o s , : ve in te o m á s s in i n t e - 1 ^ P ^ - a 5e l l a m a b a A l i c i a | l a v i d a b á r b a r a . Personaje m á s i n m o - p r o n ^ en su p n m e ^ ^ S ^ o V ' i á t ^ ^ 
i m p o r i a n i e s ooras ae i-aszt. ¿"OS tvlc) _ A jas Q¿0 y 10,30; ¡Mús ica , roaes-•ill!n¡li<|iilKa¡iniaiiBiiii;|iii!iBi¡!ni!¡!nn̂  Conocedor de todas las raani-
^ L ' J ' Q J U G A R Ifestaciones, es d e c l ^ un verdaderq 
; t ico depor t ivo y 210 f u t b o l i s t a a sccaa, 
C5 S A L V E E 2 f ; e s uno ^ ' 9 h;ul , i f U 1 " : i , " " 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 
T e l é f o n o 1í)8a4, 
1 0 
particulares de laa diversas organizarionea 
narioiialpa do Acción Cató l ica en los lo-
cales y í e m n a ya Indicadoa. 
Do laa anee a doce t r e in t a : Cuarta Sr-
fión CtaRWrá] matut ina . Lectura d f la Me-
mor ia correapondlente al arto Viltimo de la 
organizac ión nacional Confederac ión Naclo-y por escri to con p ropagandMat i 
escrupulosamente escogidoa v nazadoslni,1"A8rrarla' por el 8f>,,•re<a,•,0 organis-
e s p l é n d i d a m e n t e ; establecer "premios a'n!0 (-'entral de l a "','^n,a• Confederac ión , 
folletofl y Hbroq de propaganda- o re sn i Tenia "R«vi ¡01. . po« el reverendo señor 
" • r un servicio especial de prcpaeandal l ion R3010" Balcell» y Masó , cura p á r m -
, - in« 'matográf lca con centros ade<"iiados v1 ' 0 d<! ' * Mayor do Santa A n a d'-' Barce-
con propagandistas especializados; un•a|,0"', , 
caja de c o m p e n s a c i ó n de obras sociales I ' * ,ardr'' d', cuatro a cuatro euaren-
d e a t i n á n d o g e a enjugar el déficit a obras i * y eino0' •ealon'ja partlculai-es de la.« 
c a t ó l i c a s sociales que no sean Imputables ^ iv*rsa , or**n,aaclonM nacionalea de A c 
a »u* directores, y una secc ión de m e ción c*tó,lc«- on ¡on locales y forma ya 
vis ión que comenzarla a func ton» , . -.r.|iU(llcadoa- De ^inco a seis t r e in t a : Cuarta 
R l M ^ a . n , rt,nJ| ..Venl c r e a t o ^ 
ra de ISA Memorlaa. 
•1 qu in to a ñ o de existencia de la ob ra ,Se8 Íón * * * * * * VMP« l 
deatmada a « s e g u r a r a Jos «?ar^rd, t e t ' A u g S c h m l ™ n . L M t a 
« e x a g e n a r l o a 250, 500, 750 v 1000 plop ¡'•orre5!pondic,ltes a l afto úl t lnio . de la la 
*auales, segvin la edad: "socorros m u ' b o r reaIizacla Por 1,3 Juntas Diocesanas 
tuo» entre ea» erdotea. ?oa cuales median i,le A,:ción Católica, de Jas provincia.s EJole-
tt abono mensual de una cuota d*. ^J\i'^dsncBSl de Val ladol id y Zaragoza. "Ruega 
pesetaa por aaoclado, pudiera o c n n ^ l J i ^or nosotro.<'•• t c á n l i g a de Alfonso X el Sa-
le el d is f ru te de un socorro d í a H o bio' F- redrf,U- £)'Hf:urso d«« «eñor don 
diez pesetaa en caso de e n f e r m é H Manuel Senanlc, sobro el tema "Da Acción 
Bajera de n o m a y o r duraM^n ^ P u ' Ca tó l ica y la. Prensa ca tó l i ca e spaño l a " 
diaa y tres peseta^ en caso de Í S * ¡ S Z v u l t ^ 
nocer y a popu la r i za r l a p r á c t i c a de-
p o r t i v a , de los que m á s han c o n t r i b u i -
do a v i v l f . c a r el ambiente median te el 
e s t i m u l o do los deportes, convencido de 
quo l a conocida l o c u c i ó n "mons sana in 
corporo Baño" se debe aceptar como ca-
ba l e x p r e s i ó n de una t e r a p é u t i c a benc-
flciosa. t a i . t n para los puebles» como pa-
r a los indiv iduos . 
R o m á n fSánchez A r i a s , " R u b r y k " , ha 
contribuido b a i l a n t e al a c t u a l apogeo 
de l a v ida d e p o r t i v a en el paífi-
BJsta c o n c e s i ó n de l a inp g n i a de l a 
c rua 'de ' M é r i t o M i l i t a r no puede ser. por 
)o t an to , m á s merecida. N u e s t r a cor-
d i a l e t i i iu inhuena al c o m p a d r o . 
Pesca 
Rstado de los r ion 
l o a r loa m a d r i l e ñ o s van bajo;? y ola-
r o í . 
Salazar. r a l es el de l a condesa, que en una bre-
a  
dad permanente . 
A laa siete, en la Catedral , ne ha celn 
PO de A l m e r í a , oficiando de 
1. Dassua. "Himno al 
Tapa", J . Valdóíf. 
A laa alele; E n l a Santa Iglesia Cate-
dral , lercpr d ía del Triduo a San Agus t í n 
dedicado a San A g u s t í n Pr^HUA i ^K . '0 l,Ml cl l ^ c d i c a r á el excelentUhnu y re-
p o d e  ^n t r f l ^ ,ben |ve rend l s in10 d0Ct0r 
la Jhcpoalcion y reserva el Cardenal 
fray Narciso de E s t é -
aga y E c h e v a r r í a , Obispo t i t u l a r de Do. 
Carreras de galgos 
Siete pruebas forni idablea con 62 gal 
gos en carrera . 
Carreras d^ vallas, la m á s sensacio-
na l de la temporada. 
Ksta laffle- H lns de? y cuarto. 
" S p o r t " <le primor orden. 
DIRT-TRACK 
D o m i n g o , ú l t i m a r e u n i ó n de la lempo 
rada, con m a g n í f i c o p rog rama . " M a t c h " 
• t I r r i . - _ . i _ a - i a«*A rrsn la. h«nrtlclón Sa. I v i » _ _ _ _ , T e r m i n a r á el acto con 1* bendic ión 8a-
A laa jlete. En el Salón d« Concálios m i - cramental. en la que se i n t e r p r e t a r á n las 
ea de comunión precedida, de breve Madl-'siguientes composidonea religioaas: "Ave 
ta .dóa. cuyoa puntoa dar4 el e m i n e n t í a l - ' M a r í a p u r í s i m a " . L . Vi l l a lba . " S á n e t e P. 
mo señor Cardenal S e g u r » como en loa 
días an te r io re» . "Quiero Madre", L . I r u a r r i . 
saga. "Domine, J««u Chriate", G. P. Pa-
leetrina. "Venlte ad me omnea". c . Can-
di . " \ Criato R»y". Himno popular. V . ü o l -
coeohea, 
¿Je Jaá d i t ó * á*M cuarenta: Sesiones 
A-uguatine", I * Peroaal. "Padre cual b r i l l a 
en loa elgloa" (a tres vocea y ó r g a n o ) . J. 
Duráfl . O. S. A . "Pange l ingua" (melo-
d í a m o a á r a b e ) . "Chriatua v inc l t " , popular. 
"Tantum ergo"; "Genitori", V . Golcetchea, 
y el "Himno al Gran Padre San Agus t ín" . 
E. Sanz, ü . b. A. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
I Valencia, el jardín de Espafta! 
Un paraíso donde las mu-
jeres de sonrosadas meji» 
lias, ojos vivarachos y labios color 
icarmín alegran con su presencia 
sus campos risueños. 
|Cuán desgraciado debe sentirse 
el que se ve privado a causa de 
un resfriado, reumatismo, gripe, 
influenza u otro dolor cualquiera 
de gozar del inolvidable espec-
táculo que nos proporciona la 
huerta valenciana y sus incom-
parables mujeres! Por eso hay 
que tener siempre a mano el 
único producto que preserva y 
cura rápidamente estas dolencias 
y que tiene por lema „Libre de 
dolores". 
Pi-eludioa" y su g r a n t r í p t i c o "Fausto-1tro! (una p á g i n a de 1» v ida del toado) 
S i n f o n í a " . E s t a ú l t i m a ea obra de l a r - ¡ C o m e d i a l í r i ca , to ta lmente on tecnlW* 
gas dlmenaiones. que a ú n parece m á a i l o r . Magni i icos Mcenurio.-i. deHlumbra»1' 
extensa cuando l a d i r i g e Laasalle, porj tea deafllea. Innp l rada p a r t i t u r a muflow 
l l e v a r l a a lgo len ta , S in embargo, lo que ' a l \ 1 ^ í ! , 3 M ; ^ ¿ . A * 
m á s in teresa a l r a s t i yo m f t M t r o nn r f>l i C I N E M A A R ( Í U L l . L l ' . h (Ma rquer» o.8 
mas in teresa a l cast izo maes t ro , po r d u ^ u j j o , , U) j t o p r e e a s A G. E3. T « l ^ 
momento , ea e l coro. Convengamos enl fono 33579).^ laa 6.15 y 1030 ( K S 
iqua l a a g r u p a c i ó n voca l h a hecho p r o - l H ü n o r o ) : N o i i d i u i n v>* ' rn-to -ir vio-
igreaos desde el afto pasado; hay m á s 1 Del mianio bar ro (hablada t n esf-f 
i c o h e s i ó n y , sobre todo, u n a g r a n v o l u n - por Mona Mavít» y Juan T o r m a ) (T-lv* 
| t ad po r i w r t e de los s e ñ o r e s , por TUM-IO '^O'- . , 
.muy roap^ables , que i n t e g r a n ol r o n - L , '><)S t ) K M A Y O l E s p í r i t u S j ^ 
junto . L ¿ obras, a lgunas magniH.-a. . co- íg^f} ^ u t r % . mor , 4 i . t rTt . _J .«J? . i l74o2i . A as b.t?» y 10,15; F ru to úc 'Oioi-
,mo el m o t e t e de V i c t o r i a : "Tenebre fac- E , gJgno á ^ « e r r o tDouglaa Kairbanka). 
j tae sun t " y l a t i t u l a d a "P'ata In pa r i r '. r iM-niA < «H K.CA . p in / .» do Oham-
ide J u a n del Enc ina , per tenecen a l a é p o - bert. i , Emprean 8. A. U . E . Te lé íoo* 
oa del floraclmienlo p o l i f ó n i c o y no hay|33277). A 1.1* 6,15 y lO.lft: B o m b e r o í f0' 
i o t ro remedio que oponer a lgunoa reparos B080!*- E l d r a m a de un p e k i n é s . La w i * ' 
|a l a i n t e r p r e t a c i ó n . Con loa motetea Po-|^rBa ', 'í h,errf, 'Douglas Fa i rbanks ) 
¡ l i fónicoa n o ae pueden hacer t r u c o » al 1 i-'i^Vr M A n n r a - ,A ,AOA. -Motl-
nlalmos efectistas y m u c h o menos r o n ¡vuelo (Shl r ley Masson). L a c a í d a de E v » 
.«-ombinacionea do aoprano, ó r g a n o y co- | (patay R u t h M i U e r - F c r d S t e r l i ng ) . B11' 
fO, m u y s ig lo X t X , nada menos q u « en l tacn , 0,75. 
iF'uenlIana. A d e m á s , el ó r g a n o debe dcs-j C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r U l * 
¡ a p a r e c e r p o r comple to , pues se t r a t a d e ' J £ 8 - " M c t r o " A l v a r a d o ) . - A las «j.in > 
verdaderaa obraa "a capel la" . Espera- i0'1?: Revis ta P a t h é ( ronora ) . E l t e « g 
moa que Pepe Laaaalle se h a r á c a r | o d . f • ^ J S M . ^ í é » 
leataa cosas, y a que parece decidido ajio:p30>> * ^ 
prosegui r l a l a b o r co ra l , bien a pesa r | F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 
nues t ro consejo, pues l a a c t i v i d a d A las 4 ta rde . P r i m e r o ; a pala : Gallar-
.de u n d i r e c t o r de coros es d i a m e t r a l - ta I I y J á u r e g u i cont ra So loaába l V 
, m e n t ó opuesta a l a d i r e c c i ó n orquesta l . Quin tana I I I ^ 3egundo. a pala: Azur-
^'omo soliataa ae des tacaron: l a seftori 
l a M a r í a L u i s a G a r c í a y el a e ú o r Gar-
m e n d í a . L o s raaeatroa M o r e n o Bal les te-
ma y E r r a n d o n c a I n t e r p r e t a r o n la par-
te de ó r g a n o . Lassa l le y axis huestes fue-
r o n m u y aplaudidos. Fe l ipe Sassone es-
t u v o m u y a fo r tunado en su d i s e r t a c i ó n 
p r e l i m i n a r , 
J o a q u í n T U B I N A 
-No afectan al c o r a z ó n -
GACETILLAS TEATRALES • . .. 
Fontalba 
H o y (arde. " M a r i q u l l l a T e r r e m o t o " , 
éx i to creciente de Carmen Dius . Noche. 
mend i I I y P é r e z con t ra Fernandos y 
Ochoa. 
( E l anunciu de lo» cspectAculos 110 »u' 
pone ap robAo lón IÜ r e c o m e n d a c i ó n . I f 1 
fecha entre p n r é n t e a i a a l pie de cao3 
car te lera corresponde a la de publica" 
c ióu do E L D E B A T E de I» c r i t i c a 0 ° 
l a obra.) 
iiiiiiiiiviiiiAiiiiiaiiiiiviiiiiiiiiviiiiiiiiiiiBiiiiiiiiuiwiiiaiüis '̂ 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida co lecc ión de versos bu* 
m o r í s t i c o » de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 6 p e s e t a » , «, 
Hedidos i« la A d m l n i e t r a c i ó n de B X y w 
15 Á T E . Colegiata, T. 
M A D R I D —Afto X X . - — X « m . fi 051 
E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o 8 noviembre de 1930 
L A V I D A E N 
M A n P 1 ¡ E j p o s i c i ó n N a c i o n a l 
ttlAURlU d e H o r t i c u l t u r a 
C a s a R e a l 
Cumpltoentaron a BU majestad el ex 
ministro almirante R ivera , el c a p i t á n ge-
neral, vicealmirante C a r r a n z a y general 
Barrera . 
T a m b i é n le c u m p l i m e n t ó el m a r q u é s 
de Magaz, que dijo h a b í a ido solamen-
te a despedirse del R e y por m a r c h a r 
ft posesionarse, en breve, del raaadu del 
departamento de Cartagena . 
E n audiencia mi l i tar fueron recibi-
dos por el Monarca el general de divi-
sión don Rafae l Vil legas Montesinos, 
generales de brigada don Amado Balmes 
Alonso y don Lorenzo del V i l l a r Besa -
da; coronel de I n f a n t e r í a don Manuel 
Llanos Torr ig l ia , teniente coronel de I n -
fanter ía don E m i l i o F e r r e r B r a v o ; co-
mandantes de I n f a n t e r í a don J o s é G u a -
dalajara, conde de A l v a r - Y á ñ e z y don 
j íarc iso G a r c í a Loygorr i y de Caballe-
yla don F é l i x de Axpe S a n M a r t í n ; 
capitán de corbeta don R a m ó n Diez de 
Rivera, m a r q u é s de S a n t i l l á n ; capita-
nes de I n f a n t e r í a s e ñ o r M é n d e z Vigo y 
don Carlos Girón y Girón y de Art i l l e -
ría don Abelardo S a l a y a P i r ó y tenien-
te de Ingenieros don F r a n c i s c o Delga-
do Pifiar. 
E l matrimonio j a p o n é s , marqueses 
de Tokagasva, que se encuentran de pa-
so por Madrid, han ofrecido a su m a -
jestad, en un precioso estuche, un mag-
nífico sable j a p o n é s del siglo X I I I , de 
gran valor a r t í s t i c o y arqueo lóg i co , que 
será depositado en l a A r m e r í a R e a l . 
pletarlos. Dentro de algunos d ías vol. 
v e r á a visitar al presidente de la Cáma-
r a de l a Propiedad para recabar su apo 
yo en este aentido. 
L a a g r e g a c i ó n d e los p u e b l o s 
c e r c a n o s a M a d r i d ' 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , sefior 
S á i n z de los Terreros , repuesto y a de la 
ind i spos i c ión que 1© aquejaba, a c u d i ó 
ayer m a ñ a n a a su despacho y recibió a 
los periodlatas, a quienes hizo entrega 
de l a siguiente nota: 
" L a nota de la Alca ld ía aobre la agre-
g a c i ó n de loa pueblos l imí tro fes a Ma-
drid, publicada al día siguiente del de que 
la D i p u t a c i ó n dió la noticia del nombra-
miento de una Comis ión que ae ocupase 
de este asunto, parece dar a entender 
una e x t r a l i m i t a c i ó n de la Corporación 
provincial, o un deseo de é s t a de mer-
mar las facultades que el Estatuto mu-
nicipal otorga a loa Ayuntamientos. 
Nada m á s lejos del á n i m o de la Dipu-
tac ión provincial que discutir atribucio-
nes, n i disminuir derechos de loa Ayun-
tamientos de su provincia, y muy prln-i 
cipalmente del de Madrid, con todos los 
cuales siempre quiere estar en las má-J 
cordiales relaciones, evitando se eatablez-j 
can cuestiones de competencia, que só lo 
han de redundar en perjuicio del vecin-
dario. 
Pero ello no puede significar que deba 
estar ausente la Corporación de este pro-
blema, pues aparte su natural in terés en 
cuantos asuntos afectan a la provincia, 
notificado oficialmente el planteamiento 
del problema por el Gobierno civil , y Ue-
. i t Ti J. i vando é s t e consigo la dec i s ión de cues-
V i s i t a d e l K e y a l c u a r t e l tiones que y a de manera directa afectan 
o pueden afectar a la D i p u t a c i ó n provin-
c ia l—aportac ión municipal, brigada sani-
taria, carreteras, e t c é t e r a — e n razón a lo 
que el autor del Estatuto le impuso el 
deber y el derecho de informar en tales 
c a s o s — a r t í c u l o 22 del Reglamento de Po-
blac ión y T é r m i n o s Municipales—nada 
m á s natural que, p r e o c u p á n d o s e del 
asunto, d e s i g n a r á la Comis ión que en su 
d í a h a de cumplir el t r á m i t e a que an-
tes se alude, a que se refer ía la noticia 
comentada". 
tor Simonena sobre el tema " L a perse-i • 
cuc ión religiosa en Rus ia" . ¡ S e i n a u g u r a r á e s t a m a ñ a n a , a l a s 
F e s t i v a l a r t í s t i c o ! d o c e , c o n a s i s t e n c i a d e l R e y y 
P a r a conmemorar "ol centenario dell ^ ™ n Í S t r O d e E c o n o m í a 
edificio de la F a c u l t a d de F a r m a c i a de!, _ C v « « » : « ; x T j x . 
Madrid, ol R e a l Colegio de F a r m a c é u - 1 L a E x P o s l c , O n c o m p r e n d e f r u t a s y 
ticos organiza un feacival ar t í s t i co bajo h o r t a l i z a s e i n d u s t r i a s r e l a c i ó n a -
lo auspicios del Principe de Astur ias , i d a s c o n l a h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a S S ! 
No e s t á aun oficialmente concluido' 
el programa. P a r a este acto se ensaya 
S E A P L A Z A E L C O N F L I C T O D E L P A N 
U n p e r í o d o de d o s s e m a n a s , d u r a n t e e l c u a l s e c u m p l i r á l a 
r e a l o r d e n de E c o n o m í a . U n a o f i c i n a t é c n i c a e s t u d i a r á los 
p u n t o s de v i s t a p a t r o n a l e s p a r a a r m o n i z a r l a s o l u c i ó n . 
D E S A R R O L L O Y E S T A D O A C T U A L D E L P R O B L E M A 
L o s " t a x i s " a 0 , 6 0 , s i n 
p r o p i n a , d e s d e e l d í a 1 5 
— — 
L o s p r o p i e t a r i o s lo a c o r d a r o n a n o -
c h e e n A s a m b l e a g e n e r a l 
Anoche se celebró una Asamblea gene-
ral de industriales propietarios de - ta-
Durante el 
vamente sus gestiones 
i •> « « n v i v ^d a ñor la Unión Industrial 
ayer cont inuó acti- |margen de cinco c é n t i m o s entre el kilo X'8 , cor! , 7:" dC a u t o m ó v i l e s "taxis" 
la Comis ión delde harina y el del pan. Pero como l a ^ e P / ^ ' f ^ 1 ^ objeto de hjar la posi-
E S T A I N S T A L A D A E N L A Z O N A 
D E R E C R E O S D E L R E T I R O 
hacer 
pués 
una comedia de colegiales, a u t é n t i c a del 
siglo X V I , encontrada en el manuscrito 
de Cor le y refundida por el decano de 
la Facu l tad de F i l o s o f í a y Le tras , doc-
tor I b a r r a . 
T a m b i é n f igura l a Orquesta Clás i ca , 
con el maestro Saco del Val le en el pro-
d e I n t e n d e n c i a 
Ayer v i s i t ó su majestad el R e y el 
cuartel de los Docks, donde se hal lan 
establecidos l a pr imera Comandancia de 
Intendencia, el Parque y el Es tab lec i -
miento central. E l Soberano, a c o m p a ñ a -
do por su ayudante sefior M a r t í n Alon-
so y el jefe de l a C a s a mil i tar, general 
López Pozas, l l e g ó a las tres de la tar-
de al cuartel , donde le esperaban el 
capitán general de l a r e g i ó n , don Fede-
rico Berenguer, el general gobernador, 
sefior G a r c í a B e n í t e z ; intendente de l a 
primera reg ión , s e ñ o r Salvador, jefe de 
Estado Mayor, s e ñ o r A r a ú j o ; coronel de 
la Comandancia, s e ñ o r Marcos J i m é n e z ; 
teniente coronel don Franc i sco Monguio, 
director del Establecimiento central de! 
Intendencia, coronel Senespeda Torres , 
y el general de Ingenieros s e ñ o r M a n -
silla. T a m b i é n esperaban a su majes-
tad todos los d e m á s jefes y oficiales de 
la Comandancia y d e m á s organismos que 
ocupan el cuartel del Pacifico. 
E n el patio estaban formadas las tro-
pas de l a Comandancia en tres c.ompa-
fiias, una de I n f a n t e r í a , otra de a u t o m ó -
viles y l a tercera de m o n t a ñ a , al man-
remedios, expresamente compuesto pa-
r a este d ía por don V í c t o r E s p i n ó s y 
para el que ha compuesto una partitu-
ra Conrado del Campo, E n dicha repre-
s e n t a c i ó n se e s t r e n a r á decorado d i s eña -
do por Ola l la y vestuario de Per i s Her -
manos. 
E l p r o p ó s i t o es realizarlo en el tea-
tro de l a Zarzuela , a beneficio de l a 
Oiudad Univers i tar ia , y y a la ^imta or-
ganizadora ha re-cibido sugestiones de 
repetir el festival. 
L a S e m a n a d e C h i l e 
t lva del Sindicato Patronal de la Pana 
derla. Juntamente con los miembros pro-
" Ifesionales don Bonifacio Redondo y don 
H o y y m a ñ a n a , c o n c u r s o s d e r a m o s Antonl0 Fernández , se hiciaron cargo 
..it 1 t a m b i é n de las gestiones el presidente 
y c a n a s t i l l a s \¿t )R u n i ó n general de Patronos don 
* — ¡ M a n u e l Castellanos; el señor xRequejo, 
E s t a m a ñ a n a , a las doce, se verifica-•presldente de 1a Defensa Mercantil P a -
'tronal, y el abogado de la misma De-
sa Mercantil, señor Soler. 
icantes de pan que se n o m b r ó paraimano de obra cuesta 7,64 cén t imos , losjde Madrid, 9 ? . ,ja frente al acuerdo 
i frente al problema pendiente, des- fabricantes piden que el fondo del Con- cicm de j * qU6 fijó la tarifa 
1 de la diacuslón de la Junat direc- sordo abone cuatro c é n t i m o * y no unoldel pleno 070 con libertad de indus-
y medio, como pretenden las autorida-i m á x i m a ac u . ^ ^ indugtria. 
des, y a que ae origina entonces así u n a ^ n a , y « • ¿ J reflere a las condicio-
nes y d e t?abajo y jornal_ de_los conduc-
s ic ión Nacional de Hort icultura, empla 
zada en la Zona de Recreos del Ret iro 
A l acto a s i s t i r á el Rey , el ministro de 
Los comisionados visitaron primero al 
gobernador civil, quien no les dió r e -
puesta concreta. Luego visitaron al mi 
pérdida TmpoVtante para ' e l pa^ enJlolqUK S kilo,   de rab; 
L a s s o l u c i o n e s c o n c r e t a s | ^ e 8 m ^ h ^ ^ ^ ^ ^ 
ninguna representac ión 
Madri leña. . . „ _ , ! - „ ¡ „ _ 
L e í d a ti acta de l a . s e s i ó n « ^ « f t * 
presidente de la Union, don Joso Alva-
de los p a t r o n o s 
a Juicio 
la reunión asistie-
de la Sociedad 
E c o n o m í a , el alcalde de Madrid y otras'nlstro de E c o n o m í a . E l ministro rcclo ió 
personalidades. a la Comis ión y so in teresó por el pi > 
E l Certamen, primero de esta clase blema- Le3 ,nvUÓ a acatar por ahor^ la 
que se celebra en E s p a ñ a , comprende' I"*8.1 « ^ i W 5 d? noviembre que mo-
tivo el conflicto y lea pidió un plazo de 
P a r a remediar el daño que, » j — — ju un; uo w....—>
de los patronos, resulta, han propuesto rez da cuenta de una carta (Mr>i>*ft »j 
é s t o s diversas soluciones. Una de ellas m a f q u é s de Fontalba, pidiéndole que^noi fi-
es que el kilo de pan, sin que se altere 1 tirase su d imis ión de ^delegaao^ae^ca 
su precio en el mercado, se venda en 
una pieza a 0,65 pestes y en dos pie-
zas a 0,70. P a r a esta so luc ión se basan 
en afirmar desc11 luego que el pan da fa 
e n E s p a ñ a 
rruajea y la contes tac ión do este aenor 
agradoclendo la carta. Se refiere después 
al recurso presentado contra la reso u-
c ión del Ayuntamiento y a a contosta-
lR,milla debo aer de 1.000 gramos y que por;c ión de és te desestimando el re fura° > 
plantas y f ores, á r b o l e s frutales y d e ^ j ^ no representa s u W a para el Pan dice qUe con esto so P ™ / ™ V n " 
sombra, frutas y hortalizas e Industrias 1 t écn ica que se e s tab lecerá "ad hoc". es- del necesitado, y ademas que la pana- de manifiesto la discrepancia cnun ioo 
relacionadas con l a hort icultura y j a r d i - l t u d l a r á las soluciones y datos presenta-jdera es la ú n i c a Industria que tiene que iconcejaies y Jos propietarios ce IÜAUUL-
neria. \ ú o s por los elementos patronales. 
L o organiza l a Sociedad Nacional de 
Horticultura, que h a sido reorganizada 
recientemente. E l ministro de E c o n o m í a 
ha concedido un auxilio e c o n ó m i c o . 
usar moneda fracc ión , ya que no cirou-|tros. 
P, . . . l a la moneda de dos c é n t i m o s y tleno; D e s p u é s trata de la ponencia Q"6 se: 
ü n a n u e v a D i r e c t i v a que vaierse de aelloa y vales para d a r . ñ a i a ia tarifa tope de 0,70, con ibertad 
* • • • ' • • — l a vuelta de los 0,33 que hoy ae c o b r a n . ¿ e industria y de Implantar tarifas in-
Duranto toda la tarde el domicilio del 'al públ ico por la libreta. feriores. Dice que no es aún ocas ión de 
Sindicato Patronal de la P a n a d e r í a es-| Otra de las soluciones ha sido la deivoiver a estudiar una cuest ión sooraaa-
H a retrasado l a c e l e b r a c i ó n de esteltuvo concurrldialmo. Por dos veces se|que las clases de "capricho" fueran o x e n - ¡ m e n t e conocida por todos y que H ¡¡B* 
Certamen el hecho de tener que cons-i ap lazó la reunión , que tuvo al fin lugar 
truir un p a b e l l ó n cubierto de noveclen- a las dlea y media de la noche. Breve-Se i n a u g u r a r á con asistencia de sus , 
altezas reales m a ñ a n a domingo, a las j tos metros cuadrados de superficie, porlmente 108 oomisionados oxpuaieron el 
once de l a m a ñ a n a , en el S a l ó n de C o n - ¡ n o haber en Madrid n i n g ú n local ade 
sejos del ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú - 'cuado p a r a este objeto, 
blica, l a Semana de Chile en E s p a ñ a , de í d E s t a m b i é n l a pr imera vez que, a se 
l a que forma parte u n a E x p o s i c i ó n de mejanza de los que celebran en el 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a 
E n l a s e s i ó n que ayer c e l e b r ó l a A c a -
trabajos escolares y cursillos p a r a maes-
tros, que t a m b i é n q u e d a r á inaugurada 
m a ñ a n a . 
E n el cursillo s e r á n tratados temas 
interesantes y son Invitados especial-
mente los maestros y cuantos sdmpati-
cen con la Idea. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera l .—El O c é a n o A t l á n t i c o 
y Norte A m é r i c a se hal lan ocupados por 
altas presiones que llegan has ta el p a r a -
demia de la His tor ia fué l e í d a una pro-j161.0 50T- ^ O p r e s i ó n tiene su centro 
puesta p a r a cubrir la vacante de a c a - i ^ t r e I s landm e Inglaterra , ^ e p r o - . 0 
í j . — i . J ' . - J J . duce vientos fuertes del tercer cuadran-i 0&amlL05, 
te y abundantes l luvias. E n el Oeciden- 9:0 Adornos p a r a jardines, y 10. I n s t r u c -
tranjero, se r e ú n e bajo el amplio con-
cepto de l a palabra "horticultura" l a flo-
r icul tura y jard iner ía , á r b o l e s frutales y 
frutas, hortalizas y legumbres y cuan-
tas industrias o aplicaciones a r t í s t i c a s 
se relacionen con los expresados con-
ceptos. 
resultado obtenido e Invitaron a los fa-
bricantes de pan a acatar por ahora la 
real orden y esperar el pla^o solicitado 
por el ministro. L a Comialón a n u n c i ó 
d e s p u é s que hab ía terminado la mis ión 
conferida, pero que como los sindicados 
tas de peso, es decir, que el kilo y m e . ¡ p 0 n e adoptar una conclus ión práct ica , 
dio de superficie redonda y lisa, se v a n - ¡ L a industria e s t á condenada a muerte 
diera a 0,65 el kilo, y los "caprichos"!con ia actual tarifa do 0.40, y como para 
que se hacen en la Industria del pan implantar la tarifa de 0,70 seria necesario 
candeal, tal como castillas, colones. ro- |un plazo de dos o tres meses y que la 
detes. e tcétera , se consideraran como son, Industria realizase un desembolso de im-
portancia, propone la aprobación de unas 
conclusiones, en las quo, después de pro-
testar del acuerdo municipal, propone 
caprichos del públ ico y por lo tanto ar-
t ículos de lujo. 
L a tercera so luc ión es la de que e l j „ 
no podían quedarse sin Junta directiva.'Consorcio abone a los fabricantes de pan que todos los "taxis" de Madrid comlcn-
proponía una nueva Junta, formada entre¡0,04 pesetas por kilo, y por lo tanto, que Icen a funcionar Inmediatamente con la 
otros por don Amallo Mor ero. presiden-i se venda todo el pan a 0,65 el kilogramo, ¡tarifa de 0,60, sin propina, de una a cua-
te; don Angel García, secretario; don Pe-1 E l señor D í a z Cayón, en fin. nos hajtro personas, y que la Asamblea declina 
dio F e r n á n d e z , tesorero; y don Antonio manifestado que los fabricantes de pan 1 toda responsabilidad por cuanto pudie-
Royo. contador. Hubo algunas protestasiaon ciudadanos disciplinados y obedlen- r a suceder en la industria, 
y varios Industriales pidieron la palabra, i tes a las autoridades superiores, pero que A ñ a d e que la Industria no puede pagar 
L a E x p o s i c i ó n e s t á dividida en diez] pero la serenidad se Impuso y la s e s i ó n ! p i d e n justicia para sus quejas, que no jornales de 8 pesetae y el 15 por 100 de 
d é m i c o numerario producida por falle-
cimiento del s e ñ o r U r e ñ a . D i c h a pro-
puesta es ú n i c a y a favor de don Angel 
G o n z á l e z Palencia , c a t e d r á t i c o de L i -
teratura A r á b i g a en l a Univers idad Cen-
tra l . 
T a m b i é n f u é propuesto p a r a a c a d é -
mico correspondiente de Oviedo don R a -
m ó n Prieto Vanees. 
Se dl5 cuenta de haberse recibido una 
c a r t a suscr i ta por el s e ñ o r Russe l A n -
grupos, a saber: 1,° J a r d i n e r í a ; 2," A r t e 
floral; 3.° Arqui tec tura d e Jardines; 
4.° Arboricul tura f loral; 5.° Hortal izas y 
Legumbres; 6.° Semillas, T u b é r c u l o s y 
Bulbos y procedimientos de mult ipl ica-
c ión; 7.° Abonos, Insecticidas y anticrip-
8.° Mater ia l d e trabajo; 
derson, quien solicita informes acerca 
do de sus respectivos capitanes. E l bo- del im^r modelo ^ rodillo3 ha. 
berano r e v i s t ó a las tropas que a conti-
nuación desfilaron en columna de honor, 
dando al pasar frente al Monarca loa 
vivas reglamentarios. 
Inmediatamente se d i r i g i ó el Rey , 
a c o m p a ñ a d o de su séqu i to , a v is i tar las 
c o m p a ñ í a s y dependencias de l a Coman-
dancia, en cada u n a de las cuales se 
Interesó por los servicios que les co-
rresponden. L a c o m p a ñ í a que m á s l l a m ó 
su atención fué l a de a u t o m ó v i l e s , en l a 
que contempló unos cuadros explicativos 
de la c irculación rodada en Madrid, de 
que es autor el sargento Hevia . 
Después p a s ó el Monarca a l Es tab le -
cimiento central, del que v i s i t ó los ta-
lleres de ajuste y c a r p i n t e r í a , a l m a c é n 
de vestuario, e t c é t e r a . E n el Parque, v i -
sitado a c o n t i n u a c i ó n , se detuvo con m á s 
detenimiento en la m a s a d e r í a y hornos 
de fabr icac ión del pan, uno de los cua-
les, de cocc ión continua y con capacidad 
productora has ta 30.000 panecillos dia-
rios, es el ú n i c o de su especie que existe 
en E s p a ñ a . E l R e y se i n t e r e s ó por la 
producción de pan y los jefes de Inten-
dencia le enteraron de que en el Parque 
ee producen p a r a abastecer a la guarni-
ción y hospitales, m á s de 80.000 racio-
nes, en las tres clases de pan p a r a tropa, 
oficiales y de enfermo. A d e m á s se fabri-
can galletas sin sal ni levadura, que se 
remiten al e j é r c i t o de A f r i c a . Se hicie-
ron funcionar algunas m á q u i n a s y el R e y 
probó del pan fabricado. 
D e s p u é s v o l v i ó l a comit iva al E s t a -
blecimiento central, c u y a sa la de cos-
tura y laboratorio v i s i t ó detenidamente. 
Por ú l t i m o , v i s i t ó el Cuerpo de guar-
dia y sa la de estandartes, donde se de-
tuvo cerca de media hora p a r a felicitar 
* los jefes y oficiales por el buen or-
den en que se hal lan los servicios y ex-
hortarles a continuar con el mismo es-
píritu de trabajo que ponen de mani -
fiesto los servicios de l a Intendencia. 
También se i n t e r e s ó por el abastecimien-
to de pan en a lguna circunstancia ex-
cepcional. 
^ R e y dió por terminada su v i s i ta 
después do las cuatro y media, y aban-
donó el cuartel de los Docks visiblemen-
te sat isfecho/Tanto a l a l legada como 
a la partida del M o n a r c a se e s t a c i o n ó 
a la puerta del cuartel numeroso públ i -
Co' que ac lamó al Soberano. 
L a i n s t a l a c i ó n d e l n u e v o 
riña, pues el firmante se Incl ina a creer 
que dicho modelo fué obra de un Inven-
tor e spaño l . Quedó encargado del Infor-
me el a c a d é m i c o s e ñ o r Redonet. 
L o s s e ñ o r e s conde de la Moriera , Alto-
laguirre y C a s t a ñ e d a fueron requeridos 
p a r a que estudien l a d i s t r i b u c i ó n de pla-
zas de correspondientes en las capi-
tales. 
F inalmente el s e ñ o r M é l i d a informa-
rá acerca de l a pe t i c ión formulada por 
el doctor polaco Jadeo Mankowskl , en 
demanda de f o t o g r a f í a s y noticias de a l -
gunos tapices de la Catedra l de B u r -
gos. 
D i s c u s i ó n s o b r e e l 
te de Europa , por debajo del paralelo 
50, el tiempo es bueno. E n el Norte de 
A f r i c a existe una zona de presiones d é -
biles relat iva que puede dar origen a 
que se entable el Levante . 
R u t a a é r e a a Barcelona.—Vientos del 
primero o cuarto cuadrante, cielo poco 
nuboso. 
Agricultores. -—Buen tiempo. 
P a r a h o y 
Centro de i n s t r u c c i ó n Comercial 
carro, 19).—A las 7 t 
míos . 
Antiguos alumnos del Colegio de l a 
Inmaculada (Madera, 40).—8,30 t. Doc-
tor A lb iñana: " R e i v i n d i c a c i ó n de la cul-
tura e spaño la ." 
R e a l Academia de Medicina.—6,30 tar-
de, s e s ión literaria. 
A s o c i a c i ó n de alumnos interno<« de la 
Beneficencia Provincial de Madrid.—-
t.. s e s ión científ ica, 
c ión y B i b l i o g r a f í a 
De los m á s interesantes es el primero, 
en el que f iguran las plantas de inver-
nadero, plantas a l aire libre, mosalcultu-
ra , arbusto de hoja perenne y caduca, 
coniferas, á r b o l e s ornamentales y de 
sombra, plantas trepadoras, arbustos de 
roca, a c u á t i c a , crisantemos, dallas, ro-
sales y claveles. 
E n cada uno de los grupos se cele-
b r a r á n varios concursos, tomando diver-
sos aspectos en cuanto a l n ú m e r o de 
se l e v a n t ó con el mayor orden son caprichosas, sino hijas de la nece-j la recaudac ión con la tarifa de 0.70, y pro 
Fe+nHrk ÍÍPI n r n h i p m n sidad en se ha colocado hoy a la ln-j pone que a los conductores se les abo-
c s i c t u u oe i p r g u i e i r i a ciU3tria panadera con las nuevas n o r m a s t e el 25 por 100 de la recaudación total. 
Don Bal tasar Cayón, presidente del 
Consejo da A d m i n i s t r a c i ó n del Consor-
cio y presidente dimisionario del Sindi-
cato de la P a n a d e r í a , nos dice: E l pro-
blema se ha motivado por la implanta-
ción de las nuevas bases de trabajo, apro-
badas por el Comité paritario. A l darle 
esta so luc ión no se han tenido en cuenta 
los diferentes escritos y notas que la re-
p r e s e n t a c i ó n patronal e l evó al Poder pú-
blico. Se hixo un cá lcu lo equivocado. 
l i a industria panadera tenia de mar-
gen diferencial en 1921 diez c é n t i m o s por 
kilo de pan sobre ol precio del kilo do 
de trabajo. 
L o q u e d i c e n el a l c a l d e 
y e l g o b e r n a d o r 
E l alcalde, ref ir iéndose al problema del 
pan, m a n i f e s t ó ayer a los periodistas: 
— E l confiieto c o n t i n ú a en el mismo es-
tado. Por lo que respecta al Ayuntamien-
to, secundara las órdenes gubernativas 
y procederá a la impos i c ión de multas y 
dentrq de sus facultades. 
— L a base de la so luc ión e s t á en manos 
del alcalde, que es a quien corresponde 
harina, K l a ñ o 1922 se redujo el margenjhacerte cargo de las tahonas en caso de 
deferencial en un 50 por 100, o sea cinco i incautac ión y quien procederá al cierre 
c é n t i m o s por kilo. L a Industria pudo sal- de los establecimientos que no reúnan 
var la s i t u a c i ó n con el eafuerao del pa-
trono y sua familiares y a d e m á s con la 
trabajo. Pero ai aplicarse 
Hacen uso de la palabra varios propie-
tarios para hacer algunas aclaraciones 
y pedir que haya gran unión para llevar 
a la práct i ca los acuerdos que se ador-
ten y después se acuerda que la tari i 
de 60 c é n t i m o s por una a cuatro perso-
nas y sin propina comience a funcionar 
desde el 15 del corriente, y nombrar una 
comis ión encargada de visitar al alcal-
de para darle cuenta de estos acuerdos. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Se anuncia la ce lebrac ión de un con-
cursillo para el suministro de loa efec-
tos que se detallan en el anuncio fijado 
en el tablón de edictos del exce lent í s imo 
e pro- Plantas L Í ^ J ^ Í S S S ^ S i í S l í ^ l a h o r í í a a ^ u e se especifican las correspondientes con 
dlciones. 
H a b r á t a m b i é n concursos de sistemas 
de c a l e f a c c i ó n y de v e n t i l a c i ó n , riegos, 
cascadas, escalinatas, terrazas , p é r g o l a s , 
c e s t e r í a a r t í s t i c a , etc. 
P a r a cada concurso, dentro de los di 
ferentes grupos, h a y establecidos pre 
mios en m e t á l i c o , diplomas y objetos de 
E x p o s i c i ó n Orus5 Collado, Sociedad de arte-
Amigos del Arte.—6 t,. G a r c í a Lorca . 
Clausura de la E x p o s i c i ó n , 
l í e a i Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a 
A d e m á s de l a s u b v e n c i ó n del ministe-
rio de E c o n o m í a han subvencionado t a m -
bién la D i p u t a c i ó n y el Ayuntamiento 
c é n t i m o s y medio la mano de obra en sita consultar al gobernador civil. E l go-
kilo de pdn y las autoridades no quie-ibernador puede imponerlas h M t a de mil 
ren reconocer a los patronos m á s que pesetas y, para pasar, ha de consultar, 
un c é n t i m o y medio. Por lo tanto, que-1 por su parte al ministerio de Econo-
da la industria gravada con la aplica- mía . 
c ión do las nuevas tareas y Jornales en — ¿ E s t á garantizado eü abasto del pan? 
_ dos c é n t i m o s por kilo. Porque con las —Completamente. Los obreros es tán dt 
, citadas nuevas bases la mano de obralacuerdo con las autoridades, y s egu irán 
" de un kilo de pan cuesta al patrono 7.Q4j trabajando. Pero eso entra da lleno y a en 
c é n t i m o s . E n esta elfra e s t á comprendí - ¡ las atrlbuolones de la Alca ld ía , Incluso, 
do a d e m á s el pan de ración (esto es el ¡repito, al ae l l é g a s e a la incautac ión . A 
condiciones. Respecto al r é g i m e n de mul-
tas para hacer cumplir la real orden, 
la Alca ld ía puede Imponerlas hasta de 75, Ayuntamiento. L a a d m i s i ó n de propoai-
n .o . t . .* nnra naa>r H» A^N „\fr» Icienes sera hasta el d ía 14 del comen-
te, a las once de la m a ñ a n a . 
Madrid, 7 de noviembre de 1930.--El 
b o l c h e v i q u i s m o 
E n el Circulo de Estudios de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a c o n t i n u ó ayer tarde la d i s . \ ^ o c \ t i c l o n t s á e E s p a ñ a y ha convocado 
a una reunión, que se celebrara el lunes 
próx imo, a representaciones de las enti-
dades mercantiles e industriales madrl-
c u s i ó n sobre el tema " E l bolcheviquls 
mo", iniciado por el señor Maeztu. 
Intervinieron los s e ñ o r e s Alvarez Que' 
r r a , quien pregunta si no o s l a r á la causa 
de l a r e v o l u c i ó n en l a a c t u a c i ó n del « a r j d o n E l ig ió Baez Velasco su anunciada 
N i c o l á s I I , a juicio del orador, gran Mo-
narca; P i g a que, contra la op in ión sus-
tentada por el s eñor Maeztu, estima que 
(Santa Teresa, 8).—7 i . ses ión científica¡¿JQ Madrid y l a D i p u t a c i ó n de N a v a r r a 
mensual. T a m b i é n hay donativos de l a famil ia 
O t r a s n o t a s I real. corporaciones y particulares. 
1 • --I A la E x p o s i c i ó n concurren productos 
A s o c i a c i ó n Oficial de I r q u l l i n o s . - L a !d diez y ^ h o provincias, h a b i é n d o s e 
^ rid^iti^ ? d V Z a r a ^ d ! n b 1 1 a d o 91 
entusiasmo de su C á m a r a A g r í c o l a . 
L a entrada p a r a el públ ico comenza-
rá tan pronto como termine el acto Inau-
gural , o sea, desde l a una de l a tarde, 
e s t a r á abierta la E x p o s i c i ó n hasta las 
cinco y media. 
Hoy y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n en el pa-
be l lón dedicado al Ar te floreal los con-
leñas 
C a s a de Anda luc ía . -Anoche pronunc ió 
conferencia on la C a s a de A n d a l u c í a so-
bre "Alca lá de Henares y sus monumen-, 
tos", preparatoria de la e x c u r s i ó n que cursos de ramos y canastil las, 
m a ñ a n a ce lebrará a dicha ciudad el ele- E l precio de entradas p a r a l a tarde 
Len ín es una f igura excepcional; b á r b a - mento joven de ia Casa de A n d a l u c í a . , d e hoy s á b a d o s e r á de 1,50 pesetas. E l 
ra, pero granliosa, que no supo m a n - ¡ E i s eñon Baez fué muy aplaudido. acceso del púb l i co ae ver i f i cará ú n i c a 
tener sus ideas d e m o c r á t i c a s primiti-
vas, lo que puede servir de aviso a los 
que escuchan y siguen a los que ha-
blan de democracia, y por ú l t i m o , el 
C a s a de lo» Gatos.—Ha sido nombra-; p0r ]a pUerta de Hernani , calle 
do presidente honorario don Jacinto Be- K A l c a l á . 
" L ^ f e n s e ñ a n z a s que se vienen c u r s a J " ! " ! ! * ^ ^ 
do van a ser ampliadas con las prepara ^ ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i l l l l l l 9 ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i m 
s e ñ o r Cora , que hace historia de la re- cionea para Apairejadorea y B a c h i l l e r a t o ^ 
vo luc ión relig.osa y de la francesa para Universitari0i hab iéndose fijado honora-lg 
compararlas con la rusa y deducir quejaos reducidos. 
no son los m á s capacitados los quei L a secretar ía , en Infantas, 36, donde ^ 
arras tran a un pueblo, sino los que pre-i in formarán de F-IS a ocho de la noche, 2 
paran los movimientos. Sus predicado- " 
nes, unidas a una serie de concursos, 
hacen posible que un hombre no Inte-
ligente, pero sí enérg ico , lleve a cabo 
a l u m b r a d o 
E l 
la obra revolucionaria. Hace un estudio 
del estado social ruso antes de l a re-
voluc ión , y pregunta a l s e ñ o r Maeztu 
si XJO existen relaciones entre aquella 
s i t u a c i ó n de R u s i a y l a actual de E s -
paña . 
E l s e ñ o r Maeztu contesta al prlme^ 
ro, que, efectivamente, N i c o l á s I I f u é 
un gran Monarca, que no fué conocido 
{ S A N M I G U E L 
y e n ^ l Centro de Estudios, San B e r n a r - l S Hoy s á b a d o 
do, 2, de seis y media a siete y media ¡ 5 últinm 
de 
A U A S O C I E D A D 
kilo que se lleva cada obrero) y el pan 
que comen loa operarios libremente den» 
tro del taller. L a har ina se compra a 
60 pesetas los 100 kilos y el pan se ven-
de en el mercado a 0.65. Hay , pues, un 
S O M B R E R O S g R A ^ J 
mi no me compete m á s que empezar a 
Imponer multas al la d i spos ic ión del mi-
nisterio no se cumple, 
M e d i d a s de l a A l c a l d í a 
M O N T E R A , 6 
#\\\\ \ \ \W"",,im 
¡ N U E S T R A 
Por orden de la Alca ld ía , las Tenencias 
de distrito han montado un servicio es-
pecial de vigilancia en las tahonas para 
garantizar la lubr icac ión de pan. 
U n a r e u n i ó n e n ei 
en R u s i a : pero existia un divorcio entre' aeñanza oficial y puede solicitarse en la 
la mentalidad del Z a r y la de los Inte. I secretaria del Laboratorio (Juan de Ur-
Icctuales. lo que, en o p i n i ó n del s eñor 
y m a ñ a n a domingo, 
i m a s exhibiciones 
de la tarde 
Círculo de Bel la* Arte s .—Mañana do- 5 
mingo, a las seis, ce l ebrará la Mutual!-¡¡S 
dad c inematográ f i ca su acostumbrada s 
fiesta. 
Curso prác t i co de Vitroplast ia .—El L a - | s 
boratorio de Investigaciones de Química = 
Industrial y Fototecnla ha abierto la ma- = por J A ^ T O A J A U K 
tr ícula para loa cursos práct i cos de tra- 5 
bajo del vidrio a la l á m p a r a y su a p l i c a - ¡ s r ¡ i m c n n o r O F O X 
c ión en los laboratorios como en los a ñ o s ~ • v v 
res. L a inscr ipc ión es gratuita p a - ¡ ^ | | | | | | i | | | | | | | | | | | i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l i l l l l l l l l l i : 
ra todos los alumnos de centros de i i n i l V f f i K » 
y C H A R L E S F A R R E L L E 
Maeztu, f u é causa de la ruina de Rus ia . 
No discute—dice contestando a l se-
ñor P:ga—si l a f igura de Leaiín es 
grande o no; pero cree que, aunque sur-
próximo lune*, probablemente, sejg iera un hombre con veinte veces m á s 
ftfectiiarán en la calis de Toledo las prue-
^ oficiales de loa nuevos aparatos de 
arombrado público, e léc tr icos , similares 
^ l0s ya probados con éx i to en la calle 
°« Fuencarral . Los aparato» se iusUla-
J»n en la fachada del Itospital d i la 
J^atlna (casi esquina a la plaza d? la 
-ebada), por ser é s t e el sitio máa aacho 
ue toda la calle. 
Por lo que respecta & las callan de 
p iencarra l y Hortaleza, e s t á ya decidida 
ja sus t i tuc ión total del actual alumbra-
do de. gas por el e léctr ico . L a sustitu-
ción so h a r á una VPZ terminada la pa-
v imentac ión de la calcada y cuando se 
fionjience el de las aceras, dado que la 
supresión de los faroles de gas Implica 
* i levantamiento total de és tas . Se calcu-
lan, por lo menos, otros dos meses los 
que han de transcurrir hasta la insta-
Jacíon definitiva del nuevo alumbrado. 
Según nos m a n i ñ e s t a el concejal señor 
ü e Miguel, delegado del servicio, l a can-
ea do quo no se proceda en l a sustitu-
«uon con mayor rapidez es la en cierto 
modo resistencia pasiva do los prople-
W i o s do las casas afectadas, ya que es 
p r e c i a su autor izac ión para instalar en 
fachadas loa aparatos e léctr icos de 
«Uevo modelo. H a tenido dicho concejal 
Que llegar a visitar uno a uno a loa pro-
poder ío s a t á n i c o que Len ín , no conse-
g u i r í a reabaar su obra en otro pa í s . 
E n cuanto a la d u r a c i ó n del soviet, 
pregunta que todos se formulan, dice 
que obedece, a su juicio, a tres causas: 
|« inexorabilidad para cem sus enemi-
gOM', r\ cur ioe í f l i ao r é g i m e n e c o n ó m i c o , 
que ha sustituido al primeramente es-
tablecido y el haber dividido a los r u -
sos en dos clases: una, l a comunista, 
que tiene todas la» ventajas y procura 
conservarlas a toda costa, y otra, for-
mada por el resto del p a í s , que aun 
siendo l a m á s numerosa, no ae mani -
fiesta por miedo 
E n la c o n t e s t a c i ó n al s e ñ o r Cora, di-
ce el s e ñ o r Maeztu que precisamen" 
la a n a l o g í a entre R u s i a y E s p a ñ a 
lo que inspira cstoa- actos. Como al 
tenemos latifundios, una clase intcle 
tual extraviada, problema separatis' 
bieta, 11). E l certificado de aptitud da 
preferencia para la provis ión de plazas j 
en los Laboratorios del Estado. 
E o o n ó m i c a Matritense—Se prorroga la 
m a t r í c u l a oficial hasta el 15 para alum-l 
nos oficiales de Mecanograf ía , F r a n c é s , 
I n g l é s y Dibujo. Horas de matr í cu la , de 
diez a doce m a ñ a n a y de cuatro a siete 
U r d e (Plassa de la Vi l la , 2). 
L a r C a l l e g o — E l veterano escritor y 
poeta gallego don Aurelio RIba l ta des-
arrol ló ayer en L a r Gallego el tema " L a 
lengua y la g r a m á t i c a gallega" para dar 
prlucipio a l curso do conferenoias quo 
ha organizado la secc ión de cultura del 
L a r . É l s e ñ o r Ribal ta fué muy aplaudi-
do al final de su conferencia. 
Cuadros. Ga ler ías Ferrercs . Echcgaray , !?7 
L a a l e g r í a d e l a s m a d r e s 
L a s m e j o r e s f i n c a s 
c o m p r a r á d i r e c t a m e n t e y d e 
o c a s i ó n e n l a 
C e n t r a l I n m o b i l i a r i a 
C o m p r a , v e n t a y c a m b i o d e f i n c a s 
e n t o d a E s p a ñ a s i n g e s t i ó n 
de i n t e r m e d i a r i o s 
P a r a v e n d e r r á p i d a m e n t e 
C e n t r a l I n m o b i l i a r i a 
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poca 
EE portantes de su vida Fisiológica^ 
= es la anemia bajo todas sus for-= 
= mas. E s igualmente la anemias 
= que se encuentra al origen de 
S la mayor parte de los malestares, ~ 
j= de los desarreglos, que la ase- ~ 
= dian en el curso d« su existencia. EE 
EE Por eso, es de necesidad abso-= 
= luta para la mujer, purificar, EE 
= renovar su sangre a intervalos SE 
= regulares, con el fin de recons-== 
tituir sus fuerzas. 
S Como medicamento bastante^ 
=| eficaz para esta tan importante iE 
= acción, no podrá escoger otro SE 
= mejor que las Pildoras Pink, jE 
== cuya judiciosa Fórmula corres- ES 
= pende remarcablemente a las = 
H necesidades del temperamento | | 
"""delicado de la mujer. Las Pi l -
doras Pink poseen propiedades 
rarísimas como regenerador de 
la sangre y tónico del sistema 
nervioso. No provocan reacción 
violenta, antes al contrario, sos-
tienen y confortan sin cesar los 
organismos debilitados y ejercen 
una acción continua en las Fun-
ciones vitales. 
Las Pildoras Pink se emplean 
siempre con Igual éxito contra 
ta anemia, In clorosis de las 
¡óvenes, la neurastenia, la debi-
lidad general, la depresión ner-
viosa y desarreglos consecwtivos, 
en particular los de la digestión, 
la p é r d i d a del apeti to , el 
insomnio. 
P I L D O R A S P I N K 
Se Imllan de venta en todas las far-
macias, al precio despéjelas la caja 
director de loa servicios sanitarloe, Cé-
sar Chicote. 
p i i P i i i i i i i i i i H i w i i i i a n 
I K Í I Í ^ O WueWea- Todas clases, barati-
i r N i V J t W gim0g. GostAnlUa Angele», S5. 
S A L L Y 
L a m a g n í f i c a o p e r e t a 
por M A R I L Y N M I L L E R 
y F O R D S T E R L I N G , s e 
e s t r e n a e l l u n e s p r ó -
x i m o e n el s u n t u o s o 
S A N M I G U E L 
A y u n t a m i e n t o 
Por la tarde, a las seis, se ce lebró una 
reunión en el Apuntamiento, presidida 
por el s eñor Garc ía Cortés , que hizo su 
p r e s e n t a c i ó n como nuevo delegado de 
Abastos, el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
del Consorcio de la P a n a d e r í a , en pleno, 
y el jefe del Negociado Municipal de 
Abastos, don Manuel Cano. 
Previamente, el s e ñ o r Garc ía Cortés 
pronunc ió unas palabras on laa que se 
m a n i f e s t ó adversarlo de siempre del Con-
sorcio. L a d i so luc ión de este organismo 
s e g u i r á sus t rámi te» naturales, pero mien-
tras tanto, hay que cumplir al pie do la mlte hasta 8(3,8 alumnos, Arneta, 
letra el articulado de su Reglamento. Prlnclpal 
«;:«i>Hinii|!lilil!¡iilHM^ 
N O T A R I A S 
P r ó x i m a s oposlclonea djrectai. Notano 
excedente, n ú m e r o 1 de su oposición, ad 
lte hasta seis alu nos 13, 
G 3 H: SI queré i s ver a una madre alegre, 
ponderadle la salud y hermosura d-i sus 
hijo*. Pero cuando es tán Inapetantes, 
tri. trs o débi les , aquella madre e s t á pre-
a Dios restablecimiento. P r ó x i m a convocatoria para Romaneros de arbitrios del Ayuntamiento de Madrid. 
P L A Z A S C O N 3 . 0 0 0 P E S E T A S A N U A L E S 
No a b r i g o — a ñ a d i ó — n i n g u n a animosidad 
contra el gremio; aspiro, si, a que so 
coloque y v iva en el mismo grado de 
dignidad que todas las industrias simila-
res que son absolutamente necesarias. 
D e s p u é s p r e g u n t ó a loa reunidos si el | 
Consorcio e s t á dispuesto a garantizar el 
abasto de la poblac ión. 
Interviene el presidente del Consor-
cio, ««ñor D í a z Cayón, quien d o l a r a que 
el gremio de la P a n a d e r í a e s tá maltra-l 
tado por las autoridades, que para nudaj 
tienen en cuenta sus aspiraciones. ho\ 
que ahora «e pretende slgnijloa, üdnol-
l lámente , la mueste de la industria. 
E n cuanto a que el Consorcio garan-
tice el abasto, el gerente del mismo, se-
ñor Folguieras, declara que este orga-
nismo, como tah si esta dispuesto n 
garantizarlo, pero no responde do que 
los industriales lo hagan, porque la neep-
tac lón de las nuevas basca nupono la 
ruina. El los , al menos, no a c e p t a r á n di-
chas bases, salvo con alguna de estas 
tres condiciones: o que los jornale» no 
sean aumentados, o que se dé a la in-
dustria la c o m p e n s a c i ó n iebida, o que 
se pague el déficit industrial cou cargo 
al mi l lón de pesetas que, como fondo 
de t r a n s f o r m a c i ó n , existen en el Con-
sorcio. 
E l señor Garc ía Cortés propone a lo» 
reunidos que acepten los extremos de l a 
real orden de E c o n o m í a , con c a r á c t e r 
provisional, a reserva da una revis ión 
de los datos que sirvieron Je base a 
la redacc ión de l a real orden, y ofrec ió 
intervenir para que el alcalde recabe que 
la rev i s ión sea necha por el Municipio 
Los industriales no aceptaron al pron-
to esta s u g e s t i ó n y la reunión t e r m i n ó 
a las ocho, sin haberse llegado a un 
acuerdo concreto. 
A p l a z a m i e n t o p o r q u i n c e d í a s 
3 » a • 
rán e spaño l que dice; "A Dios 10-
y con el mazo dando" nos manda' 
o rezar, sino atender t a m b i é n a su' 
rriala do disciplina en el E j é r c i t o y añoa c u r a u ó n P a r a estos casos nada mejor. 
te p stolcriymo que ahora parecen r e J * " 6 el Vm,> 0"a ' ^ ^ ° c t 0 , ; AllsteSu,-l ac ¡> Bivutii-ui^ i f (ouyts propiedades fortificantes y ape-
P r e p a r a c i ó n por jefes del Cuerpo. 
Academia de Estudios Universitarios y especiales. Ventura do la Vega, 2. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S surgir. , , , , |r l t ivu« influyen poderosamente en la sa-E l s e ñ o r M a e í t u y los d e m á s orado^ ,ud dc ]oa nlfloai abriéndoiQ8 el aoctito. 
rea fueron muy aplaudidos. dándoles fuerza, a legr ía y regenerando! Curac ión c l en t í f l ea , s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios d e s p u é s 
E l vlernea p r ó x i m o d i s e r t a r á el doc-igu sangre empobrecida. ' Idcl alta. 6" U E N C A R R A L , «0. T e l é f o n o 08801; de cinco a siete (antea, Sagasta. 4) 
¡ E X I T O ! ¡ E X I T O ! 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
CALLAO 
E l Sindicato de la P a n a d e r í a nos re-
mite a ú l t i m a hora la nota que slgu^: 
"Los fabricantes do pan de Madrid, sa-
crificando sus intereses, hace tiempo de-
cadentes, y cumpliendo la real ord^n dic-
tada por el ministro de E c o n o m í a con 
fecha 1 del corriente, han acopiado los 
aumentos Impuestos en la misma da jor-
nales y reducc ión de jornada de trabajo. 
Interinamente, o sea hasta que 1̂ minis-
tro de E c o n o m í a dé una so lución pro-
metida dentro del plazo de quince d ías ." 
L A C A N C I O N 
D E L A 
E S T E P A 
L A W R E N C E T I B E T T , S T A N 
L A U R E L , 0 L I V E R H A R D Y 
" F i l m " s o n o r o 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) , G r a n premio y 
m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e de ^onclres 
Sábado 8 de noviembre de 19S0 (6) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—Nfcn. e.88j 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
; o ™ | 0 , £ ¿ S ? » , , 1 ^ . D ^ m ' C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
265; Vizcaya, 1.880; M. Z. A., 514; Nor-
te, 553,50; Vascongados, 630; Hidroeléc-
trica Ibérica, 880; Sevillana, 553; Vizcaí-
na, 960; Chade, 631; Marít. Unión, 220; 
Vascongada, 415; Siderúrgica Mediterrá 
nea. 106; Petróleos, 118; Explosivos, 1.015; 
Papelera, 204; Resinera, 37. 
69,80; C (70), 70.25; B (70), 70,25; A (71), 
^1; G y H (70,50), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie A (83). 
83,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle C 
(75), 74,75; B (75), 74,75; A (75), 74.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F , 
S2; E , 92,25; D. 92; C (91,25), 92; B (91,25), 
92; A (91,25), 92. 
5 POR 100, 1317.—Serie D, 87; C (87), 
87; B (87), 87; A (87), 87. 
5 POR 100, 1926.—Serie C. 99,50; A (100), 
99,50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie D 
(99,80), 99.70; C (99,80), 99,70; B (99,80), 
99,70; A (99,80), 99,70. „ V , . 
5 POR 100, 1927, CON I M P U E S T O S . -
Serie F , 84,20; E (84.25), 84.20; D (84,25), 
84,20; C (84,25), 84,15; B (84,25), 84.15; A 
(84.25), 84.15. , en^K 
3 POR 100, 1928.—Serle C (69), 69.15; 
B (69), 69,15; A (69.25). 69,15. 
4,50 POR 100, 1928.-Serie E , 89,50; C 
(90) , 90; B (90), 90; A (90), 90. 
5 POR 100, 1929.-Serie F . 99; C (99,75). 
99.50; B (99,75). 99.50; A (100). 99,50. 
BONOS ORO.—Serie A (152.50), 152; B 
(152,50). 152. „ 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Sene A 
(99), 99; B (99), 99; C (98,60), 99. 
D E U D A MUNICIPAL. — Empréstito 
1914 5 por 100 (91), 91; ídem 1918, 5 por 
100 ( 93 ) 91; Mejoras, 1923, 5 y medio 
por 100 (92,50), 92,75; Subsuelo, 1927, 5 y 
medio por 100, 93; Empréstito 1929, 5 por 
100 (86) 86; Ayuntamiento Sevilla, 93,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
X \ D O Trasatlántica, emisión 15-11-25 
(91) 91; ídem 1928 (83,25), 83,25; Tán-
cer-Fez (101), 101. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 ( 93). 93,50; ídem id. .5 
por 300 (97,70), 97,60; ídem id. 6 por 100 
(109̂  109,15; 5,50 por 100 (102), 102; 
Crédito Local, 6 por 100, 97,50; ídem id. 
5 50 por 100 (89,75), 89,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas (3,11), 3,11; 
Empréstito Argentino, 102; Empréstito 
Marruecos (88.25), 88,50. 
ACCIONES.—Banco de España (596), 
596; Hipotecario (452), 451; Exterior (66), 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 7.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 86,15; 3 por 100 
ainortizable, 89. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 20.300; Crédit 
Lyonnals, 2.660; Société Généralé, 1.685; 
París-Lyon-Mediterráneo, 1.586; Midi, 
^ O r l e a n B . 1 4 0 0 ; Electricité de_l S e ^ c é n t l m o ^ y c ° [ ; ^ 
Minas Courrié 
Kulman (establecimientos), 700; 
Cinema (capital), 162. Fondos extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 4,25; Banco 
72Ó; fb^p^n-Houston , e^lMinas la calma sin J ™ » - — 
urríéres. 1.208; Peñarroya. 415; la "acción de Fclguera ni cuín 4 , 
Patbe repiten. Rif no se cotizo. . d tros 
E l Monopolio de Petróleos pleIfLfpl v 
dos duros V los Petrolillos__dos peseta y 
«Servicio especial para E L DEBATU 
facilitado por la Casa Dores & Pellu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 





































á p f 
Enero 
eel ' Central (103), 103; Español de Cré-I Marzo 
dito (421), 422; fin de mes (420), 422; His-!Mayo 
paño Americano (246), 246; Río de la ' 
Plata (195), 196; Previsores (3.12), 112; 
Lecrín (169), 167; Hidroeléctrica (250). 
250; Chade A B C (628), 627; ídem fin 
mes (629), 627; Mengemor (279). 279; Se-
villana (155), 154; U. E . Madrileña (175). 
375; Telefónica, preferentes (108,65), 109; 
ídem, ordinarias (140), 140; Feigucra (100) 
100; Los Guindos (116), 116; Petróleos 
(118), 116; "Metro" Alfonso X I I I (185), 
184; ídem cédulas (610), 610; M. Z. A., 
contado (513,50), 509; Norte, fin corrien-
te (553), 551; Madrileña de Tranvías 
(121,25), 121; Tranvías de Granada (103), 
104; Azucarera Española, ordinarias (76), 
76; ídem id., fin corriente (76,50), 76,50; 
Explosivos, contado (1.013), 1.007; ídem, 
Bn corriente (1.017), 1.011; alza, 1.020; E l 
Aguila (380), 380; Petronilos (54,75), 52,50; 
Bn mes (54,75), 52,50. 
O B L I G A C I O N E S — E l . Lima, 90; Cha-
de, 103,35; U. E . Madrileña 6 por 100 
(105), 105; F . Mieres (98,25), 98,25; Tele-
fónica (96,75), 96,85; Naval 6 por 100 
(98,75), 98,75; Transatlántica 1922, 100; 
Norte 3 por 100, primera (70,25), 70,10; 







































































































LA PAPE LERA E 
COMPAÑIA ANONIMA - B I L B A O 
AMPLIACION D E C A P I T A L 
Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de Accionistas celebra-
da el 25 de octubre corriente y para atender al vasto plan de reformas 
iniciado en las fábricas, se amplía el capital social en diez millones 
de pesetas, qüe estarán representados por veinte mil acciones al portador, 
de a quinientas pesetas nominales cada una. 
CONDICIONES D E LAS NUEVAS ACCIONES 
1. a Las nuevas acciones que se crean llevarán la numeración que co-
rrelativamente les corresponde a continuación de las ochenta mil que tie-
ne emitidas la Sociedad, de modo que estarán señaladas con los números 
ochenta mil uno al cien mil. 
2. K Dichas acciones irán autorizadas con el facsímil de la firma del 
Presidente y la firma auténtica de un Consejero, y timbradas con el sello 
en seco de la Compañía. 
3. » Llevarán adheridos los cupones números 39 al 50, ambos inclusive, a 
fin de que, cuando llegue el momento oportuno, las acciones nuevas y las 
antiguas cobren los dividendos contra el mismo número de cupón. 
4» Las nuevas acciones disfrutarán de los dividendos que reparta la 
aos uuiua y iva TTII "ATotrn 
cuarto para contado y plazo. E l Metro 
Nacional de Méjico, 390. Valores extran- pierde ^ punto cuatro y med̂ o i 
ieros: Watron Lit« 350: Riotinto. 3.810: i cantes y dos los Nortes a nn ae " jeros: Wagón Lits, 350; Rlóliñto, J W " u ; I « « ^ J "í^,/"" ^ ¿ Z ñ POCO mercado y Lautaro Nitrato, 375; Petrocina C C ^ | J ^ J ^ g W . ^ " ^ ^ pesetag para 
En el Bolsín dejas cin-
1.050,' 
East-
S a n t o r a l y c u l t o 
s 
VALORES 
¿ ^ P « W I ^ T ; . 6 0 Ó r B ^ Í > ^ 3.460;Ireglstran abandono de j g f ^ ^ ^ S ! 
Minas Tharsis,__435._SegyuroS: . LAbeille ^ ^ ^ ^ ^ S . t O » 
« * tt 
Liquidación: Chade, 627. L a entrega 
de los saldos, el 10. 
COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, D, 69,75-80; 5 por 100, 1927, 
sin impuestos, D, 99,75-70; Banco Espa-
ñol de Crédito, 415-18-20-22; fin de mes, 
417-19-20-22; Petrolillos, 53 y 52,50; Ex-
plosivos, 1.006-7; fin mes, 1.006-7-8-11; en 
alza, 1.021-20. 
Acciones en circulación 
BILBAO, 7.—El Consejo de Adminis-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Alicantes, 102,40; Andaluces, 45; Ban-
co de Cataluña, 115,65; Islas Guadalqui-
Compañía por las utilidades que obtenga desde el primero de enero próxi-
mo venidero, pero no tendrán derecho a percibir el dividendo que se re-
parta a las acciones antiguas por beneficios obtenidos con anterioridad a 
la citada fecha. 
E l dividendo que percibirán las nuevas acciones por los beneficios que 
se obtengan durante el año 1931 será proporcional a las cantidades y pla-
zos desembolsados, de modo que los que paguen al contado al hacer la 
subscripción o antes del día 3 de enero próximo su total importe, cobrarán 
íntegramente el mismo dividendo que en su día se reparta a las acciones 
antiguas por los beneficios obtenidos en dicho año, y los que lo paguen 
en los plazos señalados al efecto, tan sólo cobrarán la parte alícuota co-
rrespondiente a los desembolsos hechos y a las fechas en que éstos se 
efectúen. 
5. a Con las salvedades establecidas en la condición anterior, gozarán las 
nuevas acciones, desde el expresado día primero de enero próximo veni-
dero, de los mismos derechos que las antiguas, y contraerán igualmente, 
desde ese mismo día, en la parte proporcional correspondiente al aumento 
de capital que representan dentro de la Sociedad, las mismas obligaciones 
que sobre las antiguas acciones pesen. 
6. ' Todas las nuevas acciones y sus propietarios, cualesquiera que éstos 
sean, quedarán por el solo hecho de ser Accionistas, expresamente some-^ 
tidos, como lo están los Accionistas actuales, a los Estatutos de la Sociedad. 
CONDICIONES D E L A SUBSCRIPCION 
E l derecho de subscripción se concede a los Accionistas de L A PA-
P E L E R A ESPADOLA, al que se entenderá renuncian si no lo ejercitan 
dentro de los días señalados para llevarlo a cabo. 
Cada Accionista sólo podrá suscribir una acción por cada cuatro de las 
que posea al hacerse la subscripción, sin que tenga derecho a fracción al-
guna si el número de aquéllas no fuese divisible por cuatro. 
E l carácter de Accionista se acreditará entregando con el Boletín de 
subscripción el cupón número 36 de cada una de las acciones en virtud de 
las cuales ejercita su derecho y partiendo la Sociedad de la presunción, sin 
admitir prueba en contrario, de que el portador del cupón es el propieta-
rio del título correspondiente. Dicho cupón quedará anulado a los efectos 
de pago de Dividendos. 
L a subscripción se llevará a cabo desde el día 17 al 20, ambos inclusive, 
del próximo mes de noviembre, en las poblaciones y Establecimientos ban-
carios señalados a este efecto, dentro de las horas de Caja que habitual-
mente tengan establecidas y por el ciento cincuenta por ciento del valor 
nominal de la emisión, siendo por tanto 750 pesetas el costo efectivo de 
cada nueva acción. L a prima de emisión se constituirá en reserva para ser 
comprendida en la excepción a que se refiere la Legislación vigente sobre 
contribución de Utilidades. 
CONDICIONES D E PAGO 
E l pago podrá hacerse al contado o en* plazos. E n el primer caso, para 
poder tener derecho a los beneficios del año 1931 en la forma expuesta al 
señalar las condiciones de las nuevas acciones, deberá entregarse en el acto 
de la subscripción 150 pesetas por cada una de las acciones subscriptas, o 
sea el veinte por ciento del costo efectivo de las mismas y el resto antes 
del día 3 de enero próximo. 
E n el segundo caso el desembolso se hará en la forma siguiente: 
E l 20 por 100 o aea 150 ptas. por acción en el acto de la subscripción. 
(accidentes), 2.750; Fénix (vida), 
Minas de metales: Aguilas, 180; 
man, 2.400; Piritas de Huelva, 2.700; Mi-
nas de Segre, 148; Trasatlántica, 145. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,80; francos, 123,65; dólares, 
4,8582; belgas, 34,825; francos suizos, 
25,0312; florines, 12,0706; liras, 92,8025; 
marcos, 20,3812; pesos argentinos. 38.90. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 42,99; francos, 123,652; dóla-
res, 4,85 27/32; belgas, 34,825; francos 
suizos, 25,03; florines, 12,07; liras, 92,805; 
marcos, 20.38; coronas suecas, 18,12; ídem. 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,15 7/8;ltración del Banco de Bilbao ha acordado 
chelines austríacos, 34,495; coronas che-i p0ner en circulación, 15 millones de pe-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192 7/8; | setag ¿e acciones que tiene en cartera 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; Ien la proporción de cuatro acciones por 
25/32; Changai. 1 chelín 7 peniques l/8;|zos son 1 de enero próximo, abril, julio, 
Hongkong, 1 chelín 3/5 peniques; Yoko-1 octubre y enero de 1932. 
hama, 2 chelines 0 peniques 7/32. g g m m 9 m H 1 B • • liiHilüHllüilllll 
BOLSA D E B E R L I N 
Día 8.—Sábado.—Santos Severo « 
riano, Victorino, hermanos; Claudio 1^ 
foriano, Simplicio, mrs.; Diosdado pJ;1*' 
Mauro, Obispo; Claro, presbítero T ' 
Misa y Oficio divino son de la OCIAV 
de Todos los Santos, con rito doble ^ 
yor y color blanco. ^ 
A. Nocturna.—N. Sra, de la Almu<ie«. 
Solemne Tedeum a las diez do la ¿T 
che. no' 
Ave María.—12, misa, rosario y eoinM 
a 40 mujeres pobres costeada por 
Carmen Herce; 7 t., salve solemne y 
parto de pan a 40 pobres. 
40 Horas.—Parroquia de la Altnudena 
Corte de María.—Concepción, en BU ¿. 
rroquia (P.), S. Antonio de la F]OM 
da (P.), S. José, S. Marcos. S. Millán 
Santiago (P.). Sta. Cruz y Stos. Justo ' 
Pástor, y Calatravas, Capuchinas, jesv;; 
S. Pedro (P.), primer monasterio de Sa 
lesas (P.), y S. C. y S. Francisco de Eor 
ja; Medalla Milagrosa, en S. Ginés (pw 
Escapulario azul celeste, en S. Pascual' 
Parroquia de las Angustias.—7, a ^ ' 
perpetua por loa bienhechores de la pg. 
rroquia. 
Parruqula de ¡a Almudena (40 Horas) 
Novena a su Titular.' 9,30, misa soleav 
ne con manifietito; 5.30 t.. Exposición 
sermón P. Valdepares, O. P., predica 
dor general, solemne reserva y ía]Ve 
cantada. 
Parroquia del Buen Consejo 7 4 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Km. 
pieza la novena a N. Sra. do la Meda-
j lia Milagrosa en el primer centenario de 
ionisWsus apariciones. 8, misa de comunión en 
gentino. 1.454; peso uruguayo, 3 37; ^unt% S6™** ^ altar; 5,30 t Exposición, estación, ro-
s!he und D i e n t o . 110.751 D r e ^ d n e ^ sermón P. Diez, paúl, ejercicio. 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 47,60; dólares, 4,1955; libras, 
20,381: francos franceses, 16,482; ídrm 
suizos, 81,405; coronas checas, 12,442; 
chelines austríacos, 59,06; liras, 21,96; pe-
so ar 
Deut c  
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
L a "Gaceta de Madrid" del día 5 del 
corriente publica convocatoria para la 
ueuuscne uno u scomo. JLIU.ÍÜ ureduner, of. , • " _ , a ¡ , „ once aaíl"' 
110.75; Dranatbank. 150; C o m m e t ^ k . i ^ 
Junta habrán 
de antelación 
ivir, 67; Banco Colonial, 113,50; Filipinas, 
lencianas Norte, 99,75; M. Z. A., primera 1397' Ford 216 petróieos, 10,75; Chades, 
(331) 332; ^ S l S^ND^T!43HdÍ^1fe^J: 631; Aguas Barcelona. 215,25; Chades. E , 
93; ídem H, 99,75; C. Real-Badajoz, 99,50;:.. ' 
Metropolitano, C, 99; Asturiana 1919. 99 
Moneda Dia 6 Día 7 
Francos de 34,90 a 34,75 De 34,70 a 34,60 
Libras... " 43,15 a 42,95 " 42,90 a 42,80 
Dólares. " 8,88 a 8,84 " 8,82 a 8,80 
Suizos 172,40 171,40 
Liras 46,50 
Belgas 123,90 123,15 
Marcos 2,1175 2,105 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Alicantes, 513; Nortes. 552; Chade. 
631-29; Azucarera, ordinarias, 76,50; Pe-
trolillos, 53,75, papel; Banco Español de 
Crédito, 420-18, papel; Explosivos, 1.018-
10; en alza, 1.022; en baja, 1.003. Los 
cambios de la libra conocidos por la ma-
ñana oscilaban entre 42,80 y 42,90. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 1.008; Azucarera, ordinarias, 
76,25; Nortes. 552; Alicantes, 512. 
BARCELONA, 7. —Francos, 34,60 a 
34,70; libras, 42,80 a 42,90; dólares, 8,805 
a 8,825; liras, 46,25; belgas, 123,15; sui-
zos, 171,40; marcos oro, 2,105. 
Norte, 110,15; Alicante, 102,20; Trans-
versal, 48,75; Gas, 139; Minas Rif, 112,50,.; 
Hullera, 122,75; Filipinas, 394; Explosi-
vos, 201,50; Colonial, 103; Banco Catalu-
ña, 115,25; Duro Felguera, 100,50; Bai^ 
celona, 215,25; Azucarera, 76,50; Chade, 
626; Tranvías, 109,25; Montserrat, 82; Pe-
tróleos, 10,35; Ford, 217. 
Algodones: Liverpool.—^Disponible, 6,03; 
enero, 5,05; marzo, 6,08; mayo, 6,18; ju-
lio, 6,27. 
Nueva York.—Diciembre. 10,88; enero, 
11,02; marzo. 11,27; mayo. 11,31; julio, 
11,69. 
BOLSA D E BILBAO 
















el 2 de enero de 1931 
el 16 " febrero 1931 
el 1 " abril 1931 
el 15 " mayo 1931 
el 1 " julio 1931 
A los subscriptores que no satisfagan en las fechas fijadas alguno de 
los plazos, además de exigírseles las responsabilidades en que incurran, se 
les cobrará desde la fecha en que debían haberlo efectuado, intereses de 
demora a razón del tanto por ciento anual equivalente al que representa 
sobre el valor nominal de las acciones el dividendo repartido en el último 
ejercicio. 
Contra entrega del importe del primer desembolso parcial o sucesivos se 
darán recibos o resguardos provisionales, que serán canjeados por los tí-
tulos definitivos al quedar pagados todos los dividendos pasivos. 
PUNTOS D E SUBSCRIPCION 
MADRID: Banco Urquijo y Banco de Bilbao. 
B I L B A O : Banco de Bilbao, Banco del Comercio y Banco de Vizcaya. 
SAN SEBASTIAN: Banco Gulpuzcoano, Banco de San Sebastián y Ban-
co Urquijo de Guipúzcoa. 
PAMPLONA: L a Vasconia, Crédito Navarro y Banco de Bilbao. 
GRANADA: Sres. Hijos de Manuel Rodríguez Acosta. 
A D V E R T E N C I A . — E n los mencionados Establecimientos bancarios se fa-
cilitarán los Boletines o impresos para hacer la subscripción al contado o 
a plazos.—Bilbao, 31 de octubre de 1930. 
E l Presidente del Consejo de Administración: Conde de Aresti. 
115; Reichshank, 230; Nordlloyd. 74.25; 
Hapag, 73.50; A. E . G., 114,37; Siemens-
halske, 179; Schukert, 134; Chadíj. 295; 
Bemberg, 69; Glanzstoff. 100.50; Aku, 
68,50; Igfarben. 139,37; Polyphon. 149; 
Svenska, 284; Hamburgsned, 158. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Dólares, 3,73 1/8; libras, 10,09 7/8; 
francos, 14.67; marcos, 88,92 1/2; belgas, 
52,07 1/2: florines, 150,17 1/2; coronas da-
nesas, 99,80; ídem noruegas, 99,80; mar-
cos finlandeses, 9.39 1/2; liras, 19,55. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,35; marcos, 23,8375; libras, 
4,8581; francos, 39,287; pesos argentinos. 
34,64; florines. 40.255; liras, 5.235; sui-
zos, 19,41. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el Bolsín de la mañana el Banco 
Español de Crédito acentúa su flojedad 
y después de cotizarse a 420 llega a te-
ner papel a 418; los Explosivos también 
están en baja para quedar a 1.010, lo 
mismo que los Petrolillos que, muy flojos, 
se ofrecen a 53,75. En los restantes valo-
res apenas hay novedad, con excepción 
de la Chade que se reanima algo. 
E n la sesión oficial de la tarde, los Fon-
dos públicos están movidos, siendo en 
|baja la mayor parte de las modificaclo-
ines. Los valores industriales están toda-
vía más pesados, con baja general, que 
cuniina en ferrocarriles, Petrolillos y Ex-
plosivos. E n obligaciones y demás títu-
los de renta fija sigue retraído el dinero, 
por temor a la estabilización de la pe-
Iseta. 
I E l cambio internacional continúa sien-
jdo favorable para nuestra moneda, que M Vea usted el éxito de los éxitos 
¡parece abandonar definitivamente el en- 0 
itero 43 con relación a la libra. E l primer 
¡cambio recibido por la mañana de Lon-
idres, fué de 43,03, y luego se recibieron 
i los de 42,95, 42,86 y 42,80. Por la tarde 
| comenzó el mercado inglés enviando el 
¡curso de 42,80. para terminar a última 
¡hora a 42,85. Los bonos oro descienden 
otro medio entero, siguiendo la marcha 
del cambio internacional. 
E n el corro de Bancos mejoran un en-
tero Español de Crédito y Previsores, y 
repiten los demás tratados, España, Ex-
terior, Central, Hispano Americano, Pre-
visores, con excepción del Hipotecario, 
que pierde el entero ganado en la reunión 
anterior. 
E n Electricidad pierde dos enteros Le-
crín y uno Sevillana de Electricidad. Cha-
de se reanima algo para contado y con-
eigue mejorar un punto; pero a fin de 
imes retrocede dos. Unión Eléctrica, Hi-
droeléctrica y Mengemor están firmes. 
Las Telefónicas preferentes ganan 35 
y media de la mañana, en el domicilio Basíiicá de Atocha (Pacífico).—6 t. tra 
social, Alarcón, número 7, Madrid. 'dicional salve sabatina, precedida de Ex-
Los depósitos de acciones para dlcnaip0gición y rosario. 
de hacerse con diez días 1 ^ ^ n u t a a A * M Carmelitas de aravillas.—6 t. Expo-
sición, rosario y salve cantada. 
•IIIIIHIlilliB Olivar.—9 misa solemne con Exiysl-
^ _. L . w ^ . ^ T T T T - r clon para la cofradía de N. Sra. del 
Ni S. C. y S. Francisco de Borja.—8, mi-
Kisa de comunión para las Hijas de Ma-
niría, y felicitación sabatina cantada, y a 
•< continuación los turnos de vela de la 
^¡Guardia de Honor de la Inmaculada; 
^ 8,30. misa rezada y salve cantada para 
M loa Caballeros del Pilar; 11, misa con ór-
Hlgano para las señoras del Arma de In-
Cjfanteria. 
C S. de C. do María.—8. misa de comu-
M nlón para la Archicofradia de KU titular 
M!y ejercicio, y acto de reparación al Co-
r a z ó n de María. • 
CULTOS MENSUALES 
ki¡ L a Real e ilustre Archicofradia de la 
M Purísima Concepción de San Francisco 
B jel Grande, celebrará mañana a las en-rice su acostumbrada misa cantada de se-
^ gundo domingo, entonándose a continua-
H ción una salve en la capilla de la ima-
Higen. 
H CONFERENCIAS D E S. VICENTE 
R D E PAUL 
•jj Mañana domingo se celebrará el pri-
j mer día de retiro mensual para los 
socios de las Conferencias de San Vicen-
•4|te de Paúl, en el convento de los reli-
^ giosos de San Vicente de Paúl (entrada 
^ por la puerta principal), a las nueve de 
H la mañana. 
3 
M (Este periódico se publica con censura 
^{eclesiástica.) 
S R A D I O T E L E F O N I A 
A L T O 
C A S C A R R A B I A S 
la coronación de la vida de 
V I L C H E 
que, patrocinada por 
P A P A H H f \ I I M T T ^trabajo.—15,25, Noticias. Cambios de mone 
r ^ ^ ^ r & ^ I V I S*J V # I RI da.—19, Campanadas. Bolsa. "Cinema". Mu-
es garantía de perfección. Mjsica de baile.—20,25, Noticias.—22, Campa-
t», finadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
fc-S U n f i l m P a r a i n O U n t Mlde "L,as mujeres" y "El baile de Luis Alon-
H so". Noticias.—0,30, Cierre. 
Trt/J/-».> Uí. ^ir«« H Radio España (E. A, J . 2, 424 metros).— 
TodOS lOS d í a s , secciones a ^iDe 17 a 19: Concierto de Orquesta. Can. 
las 4f 6,30 y 10,30 noche 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7., 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
MjSintonía. Calendarlo astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias-.--Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,25, Se-
•̂1 nales horarias.—14, Campanadas. Señales 
Mi horarias. Cambios de moneda. Boletín me-
¿Iteorológico. Información teatral. Bolsa de 
,
clones. Cotizaciones de Bolsa. Recital poe-
Mítico. Noticias de Prensa. Música de baile. 
erre. 
EN E L P L A N T I O 
" V I L L A P A Z " 
H O T E L R E S T A U R A N T 
Sitio el más sano de los alrededores de Madrid. Habi-
taciones frente al pinar. Mobiliario nuevo. Calefacción 
central, cuartos de baño, etc. Pensión completa des-
de 12,50. R E S T A U R A N T : Almuerzo, 6 ptas. Tés, me-
riendas, etc. Teléfono 20 de E L PLANTIO. 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Articules varios para limpieza. 
C de Gracia, 2 al a Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ 1 3 . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación infalible con 
PILDORAS "PEBHA", D E G. PLANCHUELO 
Venta: Gayoso, Arenal. 2, Madrid. Pídase en farma-
cias y mayoristas, y en la del autor, en MANZANA-
R E S (Ciudad Real), previo envío de 5,50 pesetas. 
T E L E F O N E USTED al 10857 si su aparato de 
radio no funciona o funciona mal. Y le en-
viaremos un operario GRATIS. 
C A S A S A N C H 1 S -:- Magdalena, 7 
E L E C T R I C I D A D R A D I O 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e Infecciones gastrolntes* 
tíñales (tifoideas). 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
H T I U t . - M O I I t E 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P R E C I A D O S , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
E l e s p e c i a l i s t a h e r n i ó l o g o D r . R a m ó n , e n M a d r i d 
E l médico herniólogo doctor Ramón recibirá (consulta gratis) los días 23, 24. 
25, 26 y 27 del actual noviembre, de 10 a 1 y de 5 a 7. en la calle de San Bernar-
do, 117, primero, MADRID, a los enfermos que deseen el eficaz, único verdadero 
tratamiento, no operatorio, de las hernias, relajaciones, ptosis, etc. 
H F R I M Í A O O S TÍO divaguen. Huyan de la palabrería. Oigan sólo a la cien-
d a y a la realidad. L a gratitud de miles de curados, de to-
das edades y clases sociales, en su larga vida profesional, justifican las honrosas 
distinciones al profesor Pedro Ramón otorgadas y el justo homenaje que las altas 
mentalidades médicas le han tributado, y los laudatorios informes de las Acade-
mias de Medicina, con excepcional dictamen de la Real Nacional de Madrid a su 
humanitario invento (ptte. 71.376), augusta felicitación de orden de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y autógrafo del Cardenal Primado, dedicándole su retrato, patentizan la 
rxcelsitud y eficacia del tratamiento no operatorio Ramón y garantizan la curación 
do los herniados. Gratis opúsculo interesante. Calle Carmen. 38, primero, Barcelona. 
a r e / i s l a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a l ó T i c o : 
D I A B E T I C O S 
Elaboración diaria del legítimo Pan de Almendra 
Santiveri. E l más rico que existe. Caja. 4,25. venta, 
y en el Dto. Santiveri, Plaza Mayor, 24, esquina a 
Siete de Julio. Libro gratis. 
RADIO 
E X C L U S I V A 
Jaime Schwab. Los Madrazo, 30 
M A D R I D 
S ó l o d u r a n t e e s t e m e s 
Podrá usted adquirir el famoso portable 
A E O L I A N m o d . 1 9 3 1 
Con parada automática y seis discos dobles 
GOODSON o a su elección. 
Todo por P E S E T A S 175 
Puede adquirirlo desde cincuenta céntimos al día 
VISITENOS E N SEGUIDA 
Son limitados los que pueden venderse en 
estas condiciones exclusivamente 
CASA AEOLIAN 
Avenida Conde Peñalver, 24. Teléfono 13123 
M A D R I D 
Para envíos a provincias, adjuntar Ptas. 5. 
(40. R.) 
M u e b l e s 
£ T ¿ f e M ' C e r e z o 
Coya, 29 
L u j o y 
T a 11 e r e B: 
AVALA, 45 
e c o n o m í a 
C O H I A DE LOS CAMINOS OE HIERRO OEL NORTE 
E l día 13 del actual, a las diez de la mañana, se 
verificará en el local destinado en la estación de Ma-
drid, P. Pío, para vestíbulo de viajeros, la subasta de 
los objetos no retirados por sus dueños y los de pro-
piedad de la Compañía, entre los cuales hay comesti-
bles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, tejidos, hie-
rros, maderas, maquinaria, ferretería, cereales, ropas, 
óptica, corambres, vinos, licores, bisutería, etc., etc. 
Los mencionados efectos se exhibirán al público los 
días 10. 11 y 12 del corriente, de ocho a doce y de 
catorce a diez y seis, en el Almacén de Subastas, silo 
en la estación de Madrid, Paseo Imperial. 
ESTERAS 
terciopelos, tapices salda 
linas. Carranza, 5. T. 82370 
mitad precio Llnoleum. Sa-
Premiada con medalla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre. 7 ptas. 
SI NO E S USTED auscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiemoo. 
ESCRIBA TTOY MISMO A L A E D I T O R I A L L A HORMIGA D E ORO, S. A. 
Apartado -6, J3a.rcclona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. 
" ) 
No se lamente usted de tener BU» pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la \ | 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, Juane- \ \ 
tes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado 0 / 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres díaa los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacia» y dro-
guería», 1.50. 
Por correo. 2 peseta» 
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza de S. ndelonso, 4 
M A D R I D 
0. INDALECIO GARCIA 
A L V A R E Z 
Párroco do Lomoviejo 
(Valladolid) 
Ha fallecido el día 28 
de octubre de 1930. en 
Peñaranda de Braca^ 
monte (Salamanca) 
A los 70 años de edad 
Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y 
bendición apostólica, de 
Su Santidad 
R. 1 P. 
Sus hermanos. Va-
lentín García y Tere-
sa; sus sobrinos, pa-
rientes y amigos 
I N T E R E S A N 
una onu-ión por 
el alma de eni*} 
celoso apóstol. 
A V I C U L T O R E S 
slimentad vueatrai aves con 
huasca molido* y cbtendréla 
aorprendentea reaultados. 
Tenemos un Rran surtido de 
molinoa para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta* 
varouras y corta-raiceo espe-
ciales para avicuitorea. 
Pedid catiloeo I 
M A T T H 8 . 6 R Ü B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS CLASES. SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. - T E L E F O N O IS279 
Ĵw Angina de peebo, Vejez prematura y 
' demás enfermedades originadas por la Arta» 
rioeaclerosit e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
"vitan por completo tomando 
R U O L . 
LOÍ smomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rompa o calambres, eum-
bidos de oídos , falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid. F. Gayoso, Arenal.2. Bar-
celona, Segatá, Rbla. Flores. 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
d ; h l o m e n a (Sai m a n d e z 
V I U D A D E L L E T G E T 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1930 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Sus desconsolados hermanos, sobrinos, hermanas y sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistarles la tengan pre-
sente en sus oraciones y as i s tan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy 
d í a 8, a las T R E S Y MEDIA de la tarde, 
desde l a c a s a mortuoria, calle de Zorril la, 
n ú m e r o 11, a l cementerio de la S a c r a m e n t a l 
de S a n Isidro, por lo que rec ib irán espe-
cial favor. 
L a conducción se verificará en carroza automóvil. 
El duelo se despide en el cementerio. 
POMPAS F U N E B R E S , A K E NAJJ, 1. MADKID 
M A D K I D . — A ñ o X X . — N ú r a . 6.650 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 1 ^6 noviembre de 198flF 
nnan n i n i i p ni n i n i i n u n un immuiu i HUÍ i t in i MI : III IIJII iiiiiiii IIIIIIIUÍÍHUIIIÍI IIIIIII u n i i i i rn 11 m 1111111111111111111111 m u m i m m m m 1111 n 111 u 11 m 11 i m m a 
POR PALABRA; H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 ,60 pesetas s C a d a p a l a b r a m á s , 0 ,10 pesetas | 
5 i 1111111 ii n iiiiiiiiiiii i ii! JIJ ti i! 11 n i! IIIIIII 111 j ITI nrrrm i ;i nMiii iri i imimiTiiumii i i i i i i i i i ini i i i f i inniíMiini iri i í l 
j ^¡..s anuncios s« reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegial», 7; 
quiosco de la gloríela de San 
Bernardo y cu el quiosco da 
la calle de AlcalA frente al 
Banco del Uto de la r í a l a . 
Y E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
A G E N C I A S 
N E C E S I T A algún lufonne, 
referencia o gest ión y re-
8 o 1 v e r rApiilamento sus 
jtsunli's. A c u l a a la Agen-
c i a Administrativa " M a -
drid". Pl y Margr.ii, 18, ter-
' c e r o j ^ . ( T ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N mucblea, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerias, plano, 
• espejos. Se traspasa el co-
iriercio con ediücio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, tíü; si-
llas, cinco pedetaa; lavaoos, 
15; mesa comedor, 18; do 
noche, 15; buró americano, 
l̂ 'O pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; arn.ario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo tiran Vía. (12) 
Ó̂ STM A S doradas, somier 
hierro, 60 ¡¡osetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas. 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matcsanz; diez pasos An-
cha, (13) 
ARMARIO luna, 65 pesetas, 
cama dorada, 45; mcs'.lla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
ALMÓN E n A u rge n 11 r, i ni a . 
Comedor Jacobino, despa-
cho español, reloj caja im-
perio antiguo, banco reci-
bimiento, camas doradas, 
hierro, madera, armarios 
luna, cuadros, sillas, otros, 
baratísimo. Luna, 30. (3) 
M U E B L E S , cama.';, tapice-
ría. Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuenrarral . 
(12) 
Á L M (TNITDA, autopiano, 
despacho comedor, tresillo, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
R | . (?) 
A L M O N E D A , lujosos mue-
bles de arto. San Roque, 4. 
(3) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CAMTIÓNES Reo, todos mo-
delos. precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
ÓCASIOÑ: Camionéta Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
¿RÍASIüÑ7~Camlón N. A. G . 
5.000 kilos, cubiertas nue-
vas. Glorieta San Bernar-
do. 3. Tienda, (1) 
E S P E C I A L I S T A blcnorra-
ría, cúrase rápidamente. J a -
cometrezo, 61, siete a nue-
ve. (14) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
O C A S I O N : Conducción inte-
rior, 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. ( l ) 
ALMONEDA, m u e b 1 es y 
cuadros buenos. Riscal, 11. 
; ; . ; . , J T ) 
riSO diplomático, comedor, 
reqlbimionto, arcón, mesas, 
porcelanas, cuadros, Pathé . 
Reina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-141. (T) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Río. (1) 
CU B I E R T A S ] Gran econo-
m i a . Obtendréis arreglán-
dolas en Invar, Alberto 
Aguilera, 18. (1) 
íí E R L I £ T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
A U T O M O V I L I S T A S - Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesi té is : neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Citroen y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
K A RUI . Precioso c o u p é, 
Fiat 525, sin matricular. (1) 
K A R F I . Conducción Chrys-
ler, Graban Paigo, Essex, 
Willys, Citroen, Ford, otros 
muchos. (1) 
K A R F I . Soberbio Graban 
Paige, siete plazas, nuevo, 
matricula alt ís ima. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición áutomóvilea oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRO, pagando bien, au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
( I T R O U N falso cabrlolct, 
último modelo, G-4, matri-
cula 38.000; mil kilómetros 
recorridos. Fortuny, 23. (12) 
CONDUCCION KS Interiore* 
cuatro puertas, últ imos mo-
delos, F i a t 509, Auburn, 
Chevrolet, Essex, Citroen, 
Hudson, Oppcl, todos como 
nuevos, verdaderas ocasio-
nes. Fortuny, 23. (12) 
H U D S O N , último modelo, 
' seis cilindros, cuatro puer-
tas, completamente nuevo, 
gran ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
¡; »X Neumát ico de.. Oca-v 
sión I ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
; ¡ N E U M A T I C O S Acceso-
rios !! ; ¡ Imposible compe-
t i r ! ! n E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
ALQUILO piso calefacción 
central, teléfono 33204. (53) 
A L Q U I L A S E precioso hotel, 
Jardín, agua, termo, cale-
facción, 9 habitaciones más 
hall, baño, cocina, sóta,no, 
etcétera. Calle de Lozano, 
número 12 (Guindalera). R a -
zón en Velázquez, 05, pri-
mero. (T) 
A L Q U I L O hermoso sótano, 
grandes luces, propio alma-
cén. Junto callo Alcalá. Mon-
tera, 51; cinco-siete. (12) 
íIUART OS t o d o conforté 
hermosas vistas Retiro muy 
soleados, dos cuartos, baño, 
ascensor constante, 10.000 
a 10.800 pesetas. O'Donnell, 
« L _ _ (12) 
ÍPRECIOSO principal, 4_ ha-
bltaclones, baño completo, 
feclbimiento, ascensor, 110 
pesetas. Avenida Menéndez 
gelayo, 45. (11) 
m J D A D Lineal (Hotel San 
José), 70 pesetas. Frente ca-
Ije Pérez Zúfilga. (11) 
O U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos 1 n f o r m ación 
ff^P'ia y seleccionada. Co-
1 ^ 1 4 . (11) 
ALQUILO habitaciones ex-
í«nores, propio industria, 
"gatísimo. Arenal, 27, pri-
' Ü ! ^ (27) 
ALQUILO cuartos, ascensor, 
"ano. calefacción central, 
rtm." t6léfono, desdo 15 y 26 
ros- Avenida Reina V lc -
(1) 
rtjp, con sótano, con-
v Vrone8 Inmejorables. Espoz 
Líl í^JíO- (T) 
g * B B l O K grande, mucho 
2 * 13 duros. Francisco 
I ^ e j r a d a , 14. (56) 
«ECIOSO exterior, cuatro 
j g ^ f e s . Bitlo m&B 8aJ10 d0 
^ " d , todo confort, alqui-
Viofff*1'00- Avenida Reina 
A U T O M O V I L E S 
d í r ¡ f1611108 abonos. bo-
Gar'nJ Jes' Herinoellia, 42. 
S n lstas- c 0 « d u colón, 
100 c completos, 
m ' Gei«ral Pardiñas. 03. 
mentó ^ m e c 4 n ^ . regla-
R e í l F^CUrf0s 60 Pesetas. 
t a T A^CUELA Automovilis-
^ L j ^ ^ o _ X n , 56. (27) 
d í c h - ^ ^ ' enseñanza con-
to ^ecán lca ' reglamen-
^ 1 ^ 8 e ^ » - Custodia au-
PravJn» 1 20 PMetas. Com-
seo A? apuraciones. Ps . 
l e i i ^ u é 3 _ Z a f r a ^ 6. (27) 
^ ^ ^ T c o S d U ^ n , m»-
Pesotí; " f ] ^ ^ ^ . todo 100 
•m^,^ ^o^hes europeos, 
^ ^ e a r ^ s ^ r e n a i . JT?. (27) 
toT«A *Urisir'o. Alquiler au-^ ó v l lo, luj0 pgLrií toda 
»3e <ie servicios. Ayala, 
(51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajáis de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C A S A Paco. Pez, 29. Siem-
pre modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. (55) 
C A S A Paco. Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos cupo-
nes. (55) 
C A S A Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
• •••.i. (55) 
C A S A Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades relíglocas y Beneíl-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez, 29. (66) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 2^ (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más quo nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
A L H A J A S , oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
4^ (1> 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. (52) 
A L H A J A S , trajes, gabanes", 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. 
F A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
vanta^TeléfoDQjra)5- (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados. 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paria. Komano-
nes, 2. , , (3Í 
C L I N I C A Dental. Módico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, últ imo 
procedimiento c 1 e n 11 fino. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
C U I M C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr o. 
f o s , Estadíst ica, Policía. 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua", Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor. 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio, Ciencias. (52) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u >-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, Idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 18. (51) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y it:'--nas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oücina la más 
importante y acreditada. Al-
oalá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O 700.000 pies próxi-
mo calle Toledo, 2 pesetad 
pie. Teléfono 13346. Admití-
ría mitad en fincas. (53) 
V E N D O casa 950.000 pesetas. 
Hipoteca Banco 550.000. Te-
léfono 13346. (53) 
C A S A dos fachadas, próxi-
ma Atocha, 4.833 pies; ren-
ta 57.200 pesetas; ocho plan-
tas y sótanos; Banco 208.UOO 
pesetas. U l t i m o precio, 
465.000 pesetas. G e r a r d o 
Rueda, Fuencarral,^ 22. De 
seis a nueve. (3) 
V E N D O casa en Aranjuez, 
8 0 . 0 0 0 , pesetas, descontar 
35.000 Banco Helguero. Mon-
tera, 51, clnco-slete. (7) 
V E N D O casa ocasión B a -
rrio Pozas alquileres muy 
bajos, exenta mitad contri-
bución, agua quince años, 
tiene Banco, nada corredo-
res. Apartado Correos 12.317. 
(10) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 250 
P E S E T A S . M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , 
T O D A S M A R C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; 
N O C O M P R A R SIN V E R P R E C I O S . 
V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. C L A V E L , 13 
C L A S E S Blasco. Prácticas , 
individuales. Reforma letra, 
taquimecanografia, contabi-
lidad. Matemáticas , dibujo, 
pintura. Idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas. 2, (14) 
A C A D E M I A Gastronómica 
Lecciones de Cocina, repos-
te ra, matricula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
do radoa. calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
A C A D E M I A Torón. Ingenie» 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso; Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese^ 




mas. Ventura de la . Vega, 
2. Academia. (62) 
M A G I S T E R I O , 2.000 plazas, 
presentamos d o c u m entos. 
Preparación Gimcno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
O P O S I C I O N E S E s c U o las. 
Preparación teóricó-práctica, 
por maestros nacionales con 
éxito insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay Internado ambos 
sexos absoluta separación. 
D I r e c t or Pedro Serrano. 
Pbro. Colegio-Academia. S. 
Antonio. Plaza Carmen. (58) 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
licía. Profesorado Cuerpos. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (14) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francós, Inglés , Atocha, 41. 
(11) 
R E M I G T O N ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fia y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
P R O F E S O R A primera, se-
gunda, enseñanza, labores. 
Daría lecciones. Costanilla 
Desamparados, 17. ( T ) 
I N G E N I E R O , clases parti-
culares, económicas, mate-
máticas , f ísicas, dibujo, pe-
ritajes industríales. Conti-
nental Metro. Glorieta de 
Bilbao. Nolcscr. ( K ) 
T A Q U I G R A F I A mal expll-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora 
(53) 
COMPRA, vende fincas T»-
ilo. Ayala, 62; próximo To-
nljos, tres-alote tarde. Te-
iéfono 52446. (14) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, zona Torrljos- L i s t a 
Padilla - Montosa. Buenas 
condiciones. Dalos: Teléfono 
51071. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor do obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 88731. 
<T) 
V E N D O hotel Junto Francos 
Rodríguez, 60.000 pesetas. 
Helguero, Montera, 81. Cin-
co-siete. (12) 
V E N D O casa Chamberí, 
5.666 pies, dos plantas, 70.000 
pesetas, renta libre, 4.800. 
Helguero. Montera, Bl, cinco-
siete. (12) 
C O M P R A V E N T A fin c as ̂  E r ^ 
nesto Hídaígor^á'gcnie cote" 
giado. Torrijos, í.. Teléfonr. 
55056. Horas: 4/7. (1) 
\ E N D O casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, do 
todos precios. Palma, 7. E a -
pín Núñcz. Teléfono 16279. 
(51) 
P A R C E L A 61.000 pies, pro-
pío sanatorio, barato. L o -
tos chicos, sesenta mensua-
lidades, agua, luz, alcanta-
rillado. Paulóte, 5. Puente 
Vallecas. (T) 
V E N D E N casa y solar, si-
tio céntrico 8.600 pies. Se-
ñor Crespo Mendizábal, 3. 
Sin corredores, siete a nuc-
ve. O) 
P R E C I O S A finca, de .labor, 
caza y recreo, 160 kilóme-
tros de Madrid, vivienda, 
dependencias modelo. C a -
lefacción, baño, luz eléctri-
ca. Urge venta Central I n -
mobiliaria. Pi y Margall, 7. 
Tardes. (8) 
V E N D O parcelas en lo me-
jor de Cerccdllla. Larena. 
Alcalá, 159, Teléfono 57632. 
(1) 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Ca¿;a 
Roca. Tetuán, 20. (62) 
R E G A L O una fotografía en 
colores a los niños que se 
retraten por las mañanas . 
Fotografía Bariego. Carmen. 
3^ (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Míilán, confort. 
Precio moderado. Infantas, 
34", segundo izquierda. (11) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlscs 
Flaza del Angel, 0 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
P R O F E S O R A Primera en-
señanza, solfeo, plano, pre-
cios módicos . Puñonrostro, 
1 duplicado, segundo dere-
cha. e n 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
L.AS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. ( W 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
C O M P R A V E N T A de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m os a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando BUS repatl-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a loa colec-
cionista» que no» manden 
su mancolista. "Filatelia". 
PI Margall, 18. Madrid. (8) 
COMPRO casas antiguas y 
teatro céntrico. Apartado 
9.007. (3) 
C R U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N , 5,50 habitaclo-
nes Independientes, teléfono, 
baño. Barco, 9, triplicado 
segundo. (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
P A K A caballero, cedo una 
o varias habitaciones exte-
riores, bien amuebladas, ba-
ño, centro. Teléfono 17493. 
(8) 
P E N S I O N Mírentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas «corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N E S para estable», 
facilita en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
C A S A serla habitaciones ex-
teriores, Almirante, 2, quin-
tuplicado, principal Izquier-
da. (6) 
SEÑORITA admite dos hués-
pedes. Andrés Mellado, 9, 
principal derecha. .(3) 
G A B I N E T E madre, hija de-
recho cocina. San Mateo, 12, 
segundo izquierda; verlo: 
10 a 4. vft) 
Í-ENSIOÑ Torio. Vlajetos 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (81) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde do Peñalver, 16. (T) 
F A M I L I A honorable admi-
te dos estables formales, 
casa todo confort. Rodrí-
guez San Pedro, 56. (11) 
P E N S I O N económica, dos 
amigos, hermosa habitación. 
Red San Luis . Montera, 48, 
principal. (3) 
C E D O habitaciones, con . 
sin. Fuentes, 6, segundo de-
recha. (3) 
A D M I T I R I A dos huéspedes, 
con, calefacción, baño. Anto-
nio Acuña, 8. Lechería. (T) 
CASA tranquila cede gabi-
nete. Fuentes, 4. (T) 
UNOS, dos amigos matri-
monio, confort, familia dis-
tinguida, con. Churruca, 12, 
principal, centro derecha. 
(T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Stnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, tt. 
(85) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthcim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pioles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
¡MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. ( T ) 
MODISTA a domicilio, se 
ofrece. Jorge Juan, 55, prin-
cipal número 3. (A) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal", Duque de Alba, 6, 
muf-blcs baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
>K arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. , (53) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
pioccdlmientos m o d e r n o s , 
tócfiico eá^ecTáliWdo.""Ca-Hé" 
Prado, 16. (4) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
J E F E Ejército, solvente, 
ofrécese administrar hacien-
da, fincas urbanas o empre-
sa. Posee práctica Agricul-
tura. Teléfono 53680. (1) 
M A T R I M O N I O joven, bue-
nas referencias , desearla 
portería, cosa análoga. E s -
cribid A . Muñoz. Plaza 
Chamberí, 4. (1) 
C A B A L L E R O Joven, educa-
do, carrera Estado, ofréce-
se secretarlo, administrador 
señora, caballero. Escribid 
"Secretario". Jerónimo Quin-
tana, 2. Continental. (10) 
L A B O R A T O R I O S españoles . 
Soliciten doctor Viña. Cas-
telló, 44, Madrid. Condicio-
nes representación científica 
interesa propaganda especí-
ficos. (A) 
ÓI'UHX KNSK ama soca, co-
cinera, niñera y doncella. 
Torrijos. 12, principal. (13) 
SEÑORA distinguida ofrece 
pensión, todo confort, desde 
8 pesetas. Calle Imperial, 1. 
( K ) 
SASTRE-cortador a domi-
cilio. Avisos: Cruz, 24. Pa-
nadería. (T) 
I . A S familias distinguidas pi-
den su servidumbre, siem-
pre a Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14700. (11) 
C A B A L L E R O - 3 5 años, casa-
do, profesor mercantil, ofré-
cese contable, cajero, admi-
nistrador oficinas. Colón, 14. 
(11) 
P A R A representante gene-
ral o delegado de Empresa 
importante ofrécese en V a -
lencia o Barcelona, persona 
i culta, formidables relaciones 
y referencias. E s c r i b i d : 
Montefuerte, Sol, 6. "Alfa". 
(10) 
P R E C E P T O R , administra-
dor, secretario, ofrécese, só-
lidas garant ías ; Informará 
señor rector del Santo Ni-
ño del Remedio. Donados, 
4. (A) 
J E F E Guardia civil, pasivo, 
administra casas, práctica 
garantías . Escr iban: Ramón 
López. Menorca, 24. (1) 
C A B A L L E R O , 42 años, ca-
sado, farmacéutico, ofréce-
se regente encargado labo-
ratorio, viajante. Colón, 14. 
(11) 
F A C I L I T A M O S doncellasi 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, servidumbre Inmejora-
ble. Institución C a t ó l i c a . 
Zurbarán, 15. (13) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos interesen, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
H I P O T E C A S , facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 04. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
C A P I T A L I S T A S . Preclsanse 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22, de seis a 
nueve. (8) 
S O C I O , pequeño capital, 
gran rendimiento, necesito. 
Salvador García . 7 a 10. 
Marqués Leganés , 5, bajo. 
(3) 
C O L O C A R I A 400.000 pese-
tas, primera o segunda hi-
poteca, sin Intermediarios. 
Larena. Alcalá, 159. Teléfo-
no 57632. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastre. Admite 
géneros . Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E R I A Filgueiras. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 9, segun-
do. (53) 




mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso X I I . 56. (27) 
J O V E N 20 años, excelentes 
informes, ofrécese practican-
te farmacia, con mucha 
práctica. Colón, 14. (11) 
T R A S P A S O S 
B A R traspásase. prtx*.rno 
nueva Plaza Toros. Razón: 
Florida, 12. Alfredo Lónez; 
10 a 1, 4 a 7. j O 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas rell-
^gimgv y)^nta,Tsp|i.. .Jpr8a-. 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
¿ D E S E A colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro- (1) 
N E C E S I T A S E Institutriz in-
glesa, francesa, domine cas-
tellano, educar cuatro niños, 
indispensable referencias sa-
tisfactorias. Rodrigo Molina. 
Pravia (Asturias). (T) 
A L E M A N A S Católicas Ins-
truidas. Se necesitan dos 
para niños de una misma 
familia. Escr ib ir : Torrónte-
gui. Arenal, 6. Bilbao. (T) 
S E necesita viajante con 
gran experiencia para casa 
camiones acreditados. Ofer-
tas indicando cargos ante-
riores y aspiraciones al 
apartado 8.052. Madrid. (1) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garant ías . Apartado 362. ( I ) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos, genealogías . Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
I N F O R M A C I O N E S persona^ 
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
E X C E L S I O R . Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
P I N T O R restaurador imá-
genes, altares, muebles, ha-
bitaciones temple. Oleo, pre-
cios económicos. Cervantes, 
6, tercero izquierda. Teléfo-
no 41807. ( K ) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
A B O G A D O especializado Ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039. ( U ) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0.30 cien lineas. Mar-
qués MonasteriOt 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica pa-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L (6) 
C A L L O S , verrugas, man-
chas cutáseas . curación via 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. f2) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, S. Teléfono 19903. 
(52) 
E L E C T R O M O T O R E S , l in^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos", 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (81) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España . Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladoiid. 
(T) 
R E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (junto a Antón 
Martín) . ( T ) 
S O C I E T A Italiana Ernesto 
Breda, concesionario de la 
patente número 102.870, por 
"Un dispositivo de dar fue-
go por percusión para pro-
yectiles y bombas", ofrece 
licencias para la explotación 
de l a misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
S U N S A L O O N Bodles L i m i -
ted, propietaria de la paten-
te número 102.708, por "Me-
joras en las carrocerías para 
automóviles", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. (1) 
E S P E C I A L I S T A blenorragia 
cúrase rápidamente. Peli-
gros, 5, cuatro a seis. (14) 
A L B A S I L E R I A ' t r a b a jos 
económicos. R e p a raciones 
presupuestos gratis. Avisos 
Teléfono 74438. (T) 
¡ s E S O R A S ! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (14) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13131. (54) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro. 11. Telé-
fono 72828. (11) 
A L F O M B R A S de ñudo to-
dos los estilos y medida<i 
gran calidad. Vizcaya, 8, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. 
(3) 
E S T E R A S terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mipena-
les, 12.50. San Marcos, 26. 
(8) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos do arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
E S T E R A S . Tapices coco. 
Terciopelo, alforabrltas. lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Teló-
fono 95514. (T) 
B U R O y librería roble ame-
ricano, tresillo, comedor Ja-
cobino, urge. Luna , 30, bajo. 
(3) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12> 
B R O N C E S para iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
L O S Italianos. Pieles baia-
tisimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
P R O P A G A N D A ] E f mejor 
aparato de radio enchufado 
W "oóf í l eñtó ' ¿Óiítlntrá, éon 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15. Madrid. (6) 
G R A T I S y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
O C A S I O N . Diccionario Enc i -
clopédico Hispano America-
no, 185 pesetas. Corredera 
Baja , número 39. Portería. 
(3) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería (V) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo l Esquina Oravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
S A L D O de esteras y tapices. 
Gran ocasión. Fernando VI , 
11. (3) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (84) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 8, tienda. (81) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extra-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San Vi -
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
G a f a s y L e n t e s 
.;on cristales Anos para la 
rjonservaclón de la vista. 
^ D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 2L — MADRID. 
V I T A L G A 
De. AbatrCor^,1o C r I ^ r r . nenio, g m e . ^ í -
bulos rojos, materia gris. Bo\e ' de Julio, tiverl. Plaza Mayor. 24,jsquinajJSiete qe j u n o . 
L i i t i i i i i i i i i i i i i i n n n i m i i i i r i i i ¡ s ¡ M f i H i m i i i i i i i i i M i i i i i i i i | 
C o m p a ñ í a s F r a n c e s a s de N a v e g a c i ó i i 
| C H A R G E Ü R S R E U N I S y S Ü D - A T L A N T I ( ) Ü E | 
S E R V I C I O S BRASIL-PLATA 
Próximas salidas 
= L í n e a cxtrarrápld» 
DE VIGO Í 
10 octubre 
31 
5 Línea rápida 
= De Coruña 
~ 9 octubre 
— 31 octubre 
De Vlgo 
10 octubre 




L I P A R I 
JAMAIQUIS 
E U B E E 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s ! 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO 
5 BILBAO: Félix Iglesias & O.» Ribera, L 
E JORUÑA: Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, 3. jjj 
S MADRID: C.» Intnal. Coches-Camas. Arenal, 3. = 
^ n i i i i i ! i ! » ¡ i n i i i i i ! i i i M i n i ! H i n i í n n i i M i i i í 5 i ¡ » i n » n n n n i n 7 
L M A C E N E S D E L P E I N 
Los más surtidos en MANTAS. Po ntejos, 13, esquina a San CristóbaL 
A B R I G O S D E P I E L 
E L M A Y O R S U R T I D O , L O S D E M E J O R 
C A L I D A D Y L O S M A S E C O N O M I C O S 
P e l e t e r í a L A M A G D A L E N A 
C a l l e M a y o r , 2 8 . - - T e l é f o n o 1 5 7 6 3 
P A S T I L L A S 
OOKPOSZCZ&C 
AfUr»r¡ecbe ., dooo ctfrs.; extras, rcfttt^ 
cinco etftn ; extrae dlacodio, tres JDÍIIK-; 
extrae, toednl» vaca, t m tnllig.; Qonenoi, 
cinco mtlíg.; «rúnar tnratototcedo, caatl-
dkd taflelsnte para nua paattUa. 
ATO" 
7 > 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L A I K N T B LA 
T O S 
l'OB.qUB COMBATEN SUS C A I 
8 A 3 > C A T A R R O S , RON Q U E R A 6 
ANCíINAS, L A R I N G I T I S . B R ü N 
CJUITIS, T U B E R C U L O S I S PULMO 
NAR, ASMA X T O I M 8 L A S A F E C 
C I U N E S E N G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A , BRONQUIOS S P U L 
U O N E S 
JLaa P A S T I L L A S A S P A I M E aupe 
ran a todna Ina oonocldaa por su 
composición, que no puede ser mA* 
racional y científica, guate agrailu 
ble y el aer laa únicas en que esui 
resuello el trascendental problema 
de loa medicamentos balsámicos \ 
volAttles. qne se conservan Indefinidamente y mantienen Intcxrns sus maravillo 
ana propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida > 
eficaz, laa enfermedadea de laa vtaa reaplratortaa. que son nauaa de T t ) ^ >. 
sofocación. 1 ••. ', r ••- -
Laa I'ASTII.LASs ASl'AiM K son laa recetadas por tos médicos. 
Las P A S T I L L A S A S F A I M K son laa preteridas por los paelentea. 
Exigid siempre las legitimas P A M l L i - A * ASl'Ai.MU y no admitir suatltu 
clones Interesada* de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S ASI'AIMJV s« vendan a UNA PUSUTA CAJA en laa prln 
ülpnles (armadas y droguerías: entregánduae, al mismo tiempo, gratultamentt 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S 6 K A T A K U , Oficinast calle d< 
Ter, 16. Telefono SU.78I. I t A K C K L O N A . 
Nota ImporlanUsima.—Rara demostrar y convencer que los rápidos y satín 
ractoiios resultados para curar la TUS mediante Uui P A S T I L L A S ASPAiMk 
no son posibles con sus similares y que no bay autualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a laa principales Far-
macias, Droguerlaa y Depositartoa da España, Portugal y América, una con 
atdcrable cantidad da oajltas da muestra para qua tas repartan gratis a lo* 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento laa Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también al Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltaa da "Pastillas Aspalme", a los qua la envíen al recorta d« 
este anuncio acompañado de un «ello da 0 céotimoa, todo dentro sobro fran-
queado con '¿ cénUmoa. 
[>UBLiCITi.S 
I M B R E 
. « . a b r i c a r u n a p . s t í H a / 
/ 
e suena a exageración ¿verdad? Pues éste es, exactamenfe, 
el tiempo que se precisa para fabricar ufta P A S T I L L A del 
Dr. A N D R E U . O sea que la porción de medicamento que 
compone una de estas Pastillas contra la TOS ha invertido to» 
do un mes en las distintas operaciones de elaboración 
Aííttra. sin duda, se explicará Vd. la superioridad de este medí, 
camento y la fama de que mundialmente goza, como producto 
de calidad excepcional. Si las. P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U han estado 
siempre a cubierto de falsificaciones, es precisamente por esto: porquo 
se trata de algo difícil de sofisticar, de algo cuya elaboración requiere, aparte 
de un utillaje muy vasto, Aína gran minuciosidad y una experiencia de mu, 
chos af.os. 
Se trata, en fin, no de una golosina cualquiera que endulza la boca y entre-
tiene el mal, sino de un medicamento único, elaborado con todo esmero que 
i l i v i a la TOJ en el acto, facilita l a expectoración y descongestiona los bronquios. 
P a s t i l l a s 
d e i D r . A n d r e u 
¡P ida la nueva caja de 1 Pesetat 
Dr. Andreu — Apartado 146 — Barcelona * 
MadricUAño X X . - N ú m . 6.65 T 
Sábado 8 de noviemHre de 1930 
C I E N C I A Y F E 
Dos hombres erainentes en las cien-
cias humanas acaban de abantionar el 
mundo de los fenómenos conLaigeüLes 
para entrar en el munuo de laa t ^ i u a * 
rcal.dades. Un gran gc-oioĝ , ^euro Ter-
m êr, y un gran mavemá^w, í'abio 
pell. Oada uno en su esrera han m<uiie-
nido las tradiciones oientíficaa de su 
g oi'Iosa paula. Appeü ha vem.do a 
colocarse al lado ue los L-agiange y] 
JOS Lapiacei, con su "Tratado ue meca-
nica racional"; Termier, el genial inven-
tor de tantas teorías geoiog.cas, era 
inspector general de Mmas y duector 
del "Mapa geoióg-to de Franca". 
Sin embaigo, ni la log.ca aud-iitxa del 
M a l a ñ o a g r í c o l a 
S i n p a s t o s p a r a e l g a n a d o 
t r a s h u m a n t e 
LA SIEMBRA CASI EN S E C O 
S I G U E L A " R E C L A M E N por K HITO 
L a falta de aceituna aumentará 
el paro forzoso 
¡Qué trabajo supone para mi dar la 
nota pesimista! fero como tenemos que: 
servir la nota actual de la agricultura I 
regional, no hay mas remed.o que hacer 
de tripas corazón, y contar las cosas 
>,al como son. 
E l año agrícola empieza con carac-
uno ni los proiundos conooim.entos geo- teres mas que catasiroricos. .Las aguas 
lógicos del otro menoscabaron su íe re-|no v-emen y los campos están como en 
ligiosa. Pablo Apped, sobre la tumoa de ¡el mes de agosto. Los ganados van He-
Itermite, proclama su creencia en i a gando a las dehesas porque es su tiem-| 
v.da futura: "El alma tendrá un diajpo, ¡y se encuentran con la Lerra y 
la reiveiación completa de esas armo-¡las p.zarras! Ni aun agua hay en las i 
mas matemáticas de las cuales sólo l tablas de los regatos para beber losl 
C a r l a s a E l D E B A T E Contrabando de armas en 
un buque italiano 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l a i 
D i p u t a c i ó n b a r c e l o n e s a 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Han aparecido en el 
diario de su digna dirección 
Iban destinadas a los comu 
nistas rumanos 
L a s p a t r a ñ a s de 
" L a L i b e r t a d , , 
BUCAREST, 7 
"La Libertad" está Irritadiaima con 
E L DEBATE. He aquí un bonito florí! 
legio. entresacado de cuatro articulê  
que nos ha dedicado, a los cuales vajnoa 
|a contestar ahora. Nosotros hablamos 
La Policía, auxiliada ¡"sin respetos a la verdad"; hacemos 
claraciones del señor Maluquer, P ^ i - r l03 aduaneros y en presencia de1 ¡"daño sin reparar en los medios ni ei, 
dente de la Diputación de Barcelona *™ de Italia en Constanza, practicólas consecuencias"; estamos "lanzados 
jellaa dicho señ"rr^^1ta¡n^"s^riaap?eí' un registro a bordo ttel vapor "Vesta",lpor la pendiente de la arbitrariedad, 
I T ^ t t ^ á X ^ S íario3PfuS-;que nLega con pabellón italiano y fué perdida toda idea ^ respeto al bien pal 
Í S ^ S o B - t ^ r K ^ í i t f f i á a s reclen-denunciadoalasautoridadesportrans-jrecer y olvidando cuantos deberes de 
'teniente eran motivadas por no rendir p0rtar armag y municiones destinadas a comedimiento impone la educación"; nos 
IĤ HÍVQ funcionai-ios en su cometido erlog elementos comunistas. El registro desentendemos de laa obligaciones éti. 
trabajo. No habiendo sido recti- sólo dió por resuitado el descubrimiento cas"; nuestras normas son, "más que 
por lo que a mí afecta, ,e rue^0,de treinta cajas de municiones, mercan-¡incorrectas, despreciables"; a la siuce. 'acoja en ese diarlo mi legítima. declarada. Se cree que el comu- ridad del colega correspondemos con el 
u n reflejo es accesible a la mtei.genoia 
humana". Pedro Term-er ola conmovi-
do "la voz de las cumbres" y exciamaoa. 
"¡Dios acaba de hablar!" E l matemáti-
co aisaciano. ardiente patriota a la vez, 
decía para juscificar su relág-ón: "En 
Alsaca todo el mundo tiene creencias; 
€l librepensador es casi desconocido; 
allí somos católicos, protestantes o ju-
díos." Y contaba que en el pueblecJlo 
de Kligenthal, donde pasaba las vaca-
c ones de joven, cuando había un en-
tierro, llevaban el féretro tres católi-
cos y tres protestantes. 
E l hombire de abstracciones mate-
máticas no podía encontrar, como tal, que no parezca, 
—No haga usted caso; es el avión gigante italiano Primo Camera. 
animales. Las ovejitas, después de ura 
mes de lento cammar por esas veredas] 
s.n una brizna, y resquemadas por un 1 
soi can.cular, llegan extenuadas, famé-j 1 
hcas, tambaleantes, y se encuentran con co la tierra, sale el eol, se mueven un f V ^ : a l a - rl AVS» s f a a s nr»r 
un páramo. En seguida empezará la pa-hwco las semillas mal enterradas, y 1^u,s 1*»ias* U C V a s i d U d » p u r 
ridera, y los recentalillos acudirán tris-1como no hay jugo bastante. Se almi- l l C Á w y 
cadores a vaciar las apergaminadasI doman. Total de cuentas: que si no u n 
ubres de sus madres. ¡Mai porvenir les i Hueve inmed'iata y copiosamente el año 
espera! Las ubres apenas contendrán ¡ agrícola, no puede ir con peores auspl-
leche tibia y vivificadora, porque sus!c:os. Y el ganadero ya hemos dicho 
madres casi no tienen reservas para 
sostenerse ellas. Habrá que acudir al 
arca de la cebada, llevando piensos de 
todo género para sostener el ganado y 
la realidad profunda en que la cien-
cia y la fe se confunden; por eso sepa-
raba siempre la cienc.a de la fe, sin dar-
ÜC cuenta de que en su cerebro pode-
roso conv-vian juntas en la intima uni-
Jad psicológica. En cambio, el cantor 
do las montañas y de los torrentes, el 
"poeta de la tierra", como le llamaban 
sus lectores, encontraba en cada una de 
las maravillosas leyes del cosmos el re-
flejo mismo de la inteligencia divina. 
Sea como fuere, estos dos hombres 
representan dos modal-dades distintas 
de una misma fe religiosa, quizás por-
que cultivaban intensamente dos zonas 
Total de cuentas; pesetas, muchas pe-
setas, que, por fortuna para los gana-
deros, no serán tantas como de ordina-
rio, por el escaso valor de los piensos. 
En cuanto a los corderos, no sabemos 
la suerte que puedan correr, si se pro-
longa este estado de cosas. Primero ha-
brá que pensar en Ir degollando crías 
dejando una por cada dos ovejas, y lue-
go... ¡la resistencia económica del ga-
nadero irá decidiendo lo que se hace! 
Pero aun en el caso de que llueva 
pronto, el otoño está perdido, porque los 
días cada vez son más cortos, y las 
h.erbas no tienen ya tiempo de crecer 
que tiene muy mal arreglo, 
Si los precios de los productos agrí-
colas fuesen buenos, como ha ocurrido 
con la uva "del diablo un pelo". Pero 
la cosa es que no hay demanda nin-
guna, que las fábricas están abarrota-
das de trigo y no tienen dinero ni casi 
crédito para comprar y que los piensos 
El nivel del Sena ha subido 
veinticinco centímetros 
más enérgica protesta _ 
acusación, que no es cierta en la parte ;pr0yectadü registro y, con la ayuda de .ñora, parangona su conducta con la 
que me toca. ¡algunos tripulantes del mismo, logrójnuestra, y afirma que no descenderá 
Suyo affmo. s. s., ¡arrojar al mar las cajas que contenían ["hasta los niveles turbios y fangosos de 
Luis G. VENTAIXO VERGES I armas. la difamación de plazuela, de la procacU 
.-,-»-WÍ\-L - » ' . ' » v t • v / -1 A i \ A 42 dad tabernaria y del periodismo vergon, * • * REUNIONES ANUNCIADAS l ^ , ^ Aún podríamo3 copiar otras lia. 
En la carta dirigida al señor Maluquer.i SOFIA, 7. — Habiéndose enterado la dezag p0r ei estilo. Y, después de todo 
don Luis G. Ventalló empieza por decir Policía de que los agentes de Moscú ha-|es0( ¡aún tiene "La Libertad" tranquiü. 
que en el acuerdo de la Diputación n̂o hian recibido órdenes de promover unai^^ fresca y serena, para decir que ella 
consta el motivo de la destitución, .^jagltwiióll con motivo del XHI Aniver-ige produce siempre "con el obleado mi. 
pera una pública reotlñcaclón de la W s a r i o de la revolución soviética y orga-ipeto y la cortesía que son indispensable 
bajo, ya que ha servido cerca de tres i nizar manifestaciones, registros efectúa-j entre hombres educados"! No ocul. sación que se le hace resi 
de favoritismo político y atribuye icie-lanunciadag h 
más el hecho a haber estado el al frente 
de la Secretarla particular de la presi-
SAIGON, 7.—La Agencia Ondo-Paci-
fic anímela que un tifón ha devastado 
las islas de Pulo y Cóndor. Han pere-
cido numerosos indígenas y muchos pre-¡ den¿Ta dT'l^ M^ncomíinuird de Cataluña 
sos de la penitenciaria, habiéndose hun-; durante la etapa presidencial de don Al 
no se pídien y están bajísimos. Él cua-!dido dos cuerpos de edificio de la pri-|fonso Sala y haber colaborado iasdi 
dro en verdad no puede ser más trági- sión. La fábrica de energía eléctrica aquel cargo con la Dictadura, 
co para la Agriculutra, al punto de que ha quedado completamente destruida y 
todos debemos estar seriamente preocupas comunicaciones telegráficas están cor 
pados tadas. 
años a la Diputación y quince me^s i|dos en los barrios extremos de la capi-|tamoS la curiosidad que nos inspira el 
la disuelta Mancomunidad de Cataluña.; tal han dado por resultado el hallazgo ^ j g ^ o concepto que debe tener el co-
Eleva su protesta enérgica y expresa lajde gran cantidad de folletos comunistas jega dei "respeto, la cortesía y los hom-
sospecha de que el cese de los funciona-¡y otro material de propaganda, 
ríos ha sido determinado por un afán( se ^an prohibido todas las reuniones bres educados". Conste nuestro expresivo y rotundo 
desdén hacia todas esas ofensas que, vi. 
niendo de "La Libertad", no pueden ofen-
demos, y vamos a los dos puntos que 
completamente distintas de la natura- nmcho, pues los fríos vendrán inmedia-
leza creada. Pero eso acrece precisa-1 tamente y el invierno se come la Lier-
mente el valor apologético del hecho; ba con más voracidad que todos los ga-
en ambos espíritus los dogmas de núes- nados. 
tra fe tenían todo su valor trascenden-
te. Cómo los armonizaban con los datos 
Este contratiempo de los malos oto-
ños, que para la ganadería supone un 
esenciales de sus respectivas especia-jaño malo, se registra con harta frecuen-
lidadcs, es un fenómeno de conciencia i cía, y debe do ser muy tenido en cuen-
impenetrable tal vez a otra conciencia!ta en la contabilidad de este negocio, 
iijcna a la suya; paro de la realidad de|Por esto yo no me explico esas rentas 
esa armonía no puede dudar nadie, 
puesto que la vida entera, longeva por 
c'crto, de los dos sabios no ha sido más 
q ic la práctica continua de las creen-
cias manifestadas repetidas veces con 
tanta sinceridad como valentía. 
tan enormes que aquí se pagan por las 
dehesas a puro pasto, y de cuyo asunto 
me he ocupado más de una vez. Y sí 
de la ganadería pasamos a la agricultu-
tura, nos enenntramos con el mismo 
cuadro. 
Y es curioso observar las dos modali-1 No ha llovido, y no se puede sem 
Acabo de presenciar unas escenas que 
llenan de pena el corazón. En cierta 
Muchas embarcaciones han naufraga 
do y millares de indígenas han quedado 
Se habla de la retirada icón ella tenemos en debate 
definitiva de Rykoff 
Uno es la quimérica maniobra poli-
zona manchega tiene realmente impor-jsin albergue. Se ignora, hasta ahora, el 
tancia el cultivo del azafrán, que ya 
se debía estar cogiendo. Este es un 
cultivo de gente misera, que, desespe-
rada por la intensa y pertinaz sequía, 
pretenicten conjurar los efectos de la 
número exacto de víctimas. 
CRECIDA EN E L SENA 
PARIS, 7.—Durante la pasada noche 
el Sena ha aumentado su nivel en vein-
d ides religiosas de estos dos católicos,; brar o no se debe sembrar, pues hay I miadóres. gente forastera en mayoría 
nrsma regando sus míseras parcelas en ticinco centímetros. No se prevé para 
fuerza de cántaros de agua que por-.hoy una nueva crecida, pero si las llu-
tean a lomo de sus escuálidos borri-vías se reprodujeran la situación llega-
quillos, si no es sobre las caderas de 
estas pobres mujeres. Poca cosa van a 
conseguir y la cosecha será malísima. 
Tendrían que ver estas escenas todos 
esos señores de las grandes urbes que 
se parte nel pecho porque los produc-
tos de la tierra lleguen a sus alhacenas 
baratitos, y ponen el grito en el cielo 
cuando se habla de que el pan puede 
subir cinco céntimos en kilo o los gar-
banzos veinte céntimos. 
Me decía un amigo viiticultor, lleno 
de espanto, que una cuadrilla de vendí-
ría a ser alarmante, pues las aguas han! 
alcanzado ya la señal de alarma 
este caso, habrían de suspenderse las 
obras que se efectúan en el puente de 
la Concordia, pues laja aguas están a 
punto de cubrir la vía del pequeño fe-
rrocarril instalada para estas obras. 
ESMIRNA, INUNDADA 
ESMIRNA, 7.—La lluvia ha vuelto a 
caer con gran abundancia. Barrios en-
teros de la ciudad están inundados. Fal-
tan detalles. 
ÑAUEN, 7.-Dicen de Moscú queipa atnbuida por La Libertad al Car-
Eli Rykoff, presidente del Consejo de comi-|denal Primado y a todo el Episcopado 
sarios del pueblo, ha salido para desean- esPaño1- cfn ™s . P1"0?133 Palab™. 
sar durante unos meses. Dada la tiran-icon sus contradictorias afirmaciones es-
tez de sus relaciones con Stalin y las¡critas con ^ intervalo de diez y ocho 
acusaciones que recientemente se hablan Idias a Poca rectitud, menos memoria^ 
hecho a Rykoff de tibieza en.la defensalmos dejado notoriamente comprobada 
de los ideales del partido comunistala falsedad de los asertos libertarios", 
ruso, se interpreta estas vacaciones co- E1 cole&a nos Pldf que demos' 
mo la retirada defitiva del presidente. tremos la misma falsedad de cada uno 
que ponen al psicólogo y al «apologeta 
ca la pista de interesantes investiga-
ciones. Decía el matemático: "La re-
ligión y la ciencia son dos comparti-
mentos absolutamente distintos en la 
inteligencia del hombre." Insignes apo-
logetas han afirmado lo mismo, entre 
ellos nuestro Balmes, dado también a 
las abstracciones de las matemáticas. E l 
geólogo.cuya alma estaba siempre en 
contacto con las maravillas de la natu-
quien a la desesperada está sembran-
do. E l final de la primavera fué tan 
pródigo en lluvias, que la mayor parte 
de los barbechos se quedaron sin la 
última vuelta y, por tanto, hechos una 
lástima, porque no se pudo matar la 
vegetación espontánea que con exube-
rancia crece en esa época del año y 
en término de muy pocos días. Como, 
por otra parte, las lluvias fueron to-
rrenciales, azotaron la tierra, apelma-
raleza, y, por tanto, más cerca del Crea-'zándola, y por ello resulta que ahora, 
dor, escribía: "Hay una segunda ca- al rñeterse el arado, se forma cada te-
tegoria de sabios, en la cual yo deseo rrón como la cabeza de un hidrocéfalo. 
que se me coloque, que consideran como Hay que desterronar, pero la cosa no es 
ficticio y convencional, y, por lo mismo, tan fácil, tan perfecta, ni tan al alcan-
íranqueable, el límite de los dos domi 
nios, el científico y el religioso; tienen 
la preocupación, nó sólo de los fenó-
menos y de las leyes, sino también de 
las causas y de los orígenes, que para 
dios no son necesariamente "incognos-
cibles; y después de haber estudiado los 
fenómenos y enunciado sus leyes, no 
temen abordar la especulación metafí-
í-ica, partiendo de las conquistas reali-
zadas por su especialidad. Sus ciencias 
particulares son, a sus ojos, escalones 
para subir al conocimiento general y 
universal. 
Ni más ni menos. Más aún, excepto 
"tal vez" las Matemáticas, cosa que no 
concederán desde luego muchos mate-
máticos modernos, ninguna rama de las 
ciencias humanas, llevadas a sus últimas 
consecuencias, puede considerarse inde-
i "TIdiente en absoluto de los problemas 
filosóficos y religiosos relativos. 
Pero en fin, no vamos a tener la pre-
tcnsión de dilucidar aquí el problema tan 
grave. Se comprende que en el orden 
teórico y en el práctico hay grandes 
consecuencias que establecer si la cien-
cía y la religión "se mueven en dos 
compartimentos distintos de la inteli-
gencia del hombre"; o si, por el contra-
rio, "el limite entre ellas es ficticio". 
Para nuestro caso, lo Importante es 
ver cómo dos inteligencias superiores, 
modeladas en los más rígidos y compli-
cados procedimientos de la ciencia, no 
han podido encontrar esa oposición en-
tre la ciencia y la fé, tan cacareada por 
algunos sabios y el vulgo de los igno-
rantes. 
Lo que procede, en riguroso método 
científico, es explicar primero esa com-
patibilidad, evidente en tantos sabios, 
entre la ciencia y la religión, antes 
do pasar a la absurda y desvergonza-
da afirmación de que son Incompatibles 
en la inteligencia humana. Se puede 
eer incrédulo; pero no se puedo negar 
que la religión y la ciencia han coex s-
Udo armónicamente en un gran núme-
ro de inteligencias superiores. 
Entre tanto, celebremos que estos exi-
mloa testimonios de nuestra fé vendan 
ft iluminar las nieblas en que caminan 
los pobres sabios que no van más allá 
de la materia y los pobres ignorantes 
que todo lo materializan. Y a los apo-
logetas que han de contender con los 
primeros, les recomendamos el hermoso 
discurso de Termier: "El testimonio de 
las ciencias". 
Manuel GRASA 
ce de todos los labradores como parece. 
Se siembra, y los granos que quedan ba-
jo estos témpanos, allí mueren sin ha-
ber nacido, y sobre la pérdida enorme 
de simiente, vendrá una nascencia des-
consoladora. 
Yo aconsejo agotar un poco la pa-
ciencia y esperar hasta ver qué pasa. 
Dedicarse a los resiembros sobre ras-
trojo, bien sea de gramíneas o legumi-
nosas, y en tanto..., ,¡ quién sabe, seño-
res, que Dios aprieta, pero no ahoga! 
Todo menos sembrar en esas condicio-
nes pésimas. 
; j Vaya usted con reglan prácticas en 
Agricultura!! En octubre, echa pan y 
cubre, dice nuestro refranero, y toda 
nuestra agricultura cerealista en esta 
reglón reconoce como punto de partida 
(para aspirar a un éxito indiscutible 
(¡el que salga a ocho o diez simientes!> 
el sembrar temprano, al punto que el 
mismo refranero nos enseña: 
Si siembras por los Santos, 
te hartarás de coger... cardos. 
Claro que todo esto es lo que dice 
el refranero y la ciencia aconseja; pero 
luego vienen las cosas como este año, 
y hay que resignarse. 
Y casi lo peor es que llevamos unos 
días con el tiempo medio revuelto, como 
queriendo llover, pero "sin arrancarse". 
Caen cuatro gotas, se humedece un po-
comiendo por su cuenta, habían gas 
tado por individuo y día "ochenta y tres 
céntimos" en el sustento, haciendo tres 
comidas calientes. 
¿Qué comerían esos infelices? Así lo 
ahorran casi todo para seguir en el 
mismo plan frugal los crudos días del 
úmsrno que no hay trabajo, y que 
este año serán más numerosos por la 
carencia de aceituna en casi toda Es-
paña. 
A mí me parece muy bien q'ue se 
vele por que los obreros asociados de 
las grandes ciudades vivan lo mejor po 
sible, pero que no sea con mengua de 
estos pobres hermanos nuestros, obre-
ros también, que son los que producen 
con su trabajo el pan, los garbanzos, 
las judias, etc., etc., que nos come-
mos. ¿O es que éstos, porque no dau 
voces ni crean conflictos, no son hijos 
de Dios y herederos de su gloria ? Va-
mos, vamos a meditar un poco sobre el 
caso.—C. M. A. 
Ciudad Real y noviembre. 
A C L A R A C I O N 
— * — 
Un comunicado de determinada enti-
dad bancaria, aparecido en E L DEBA-
TE, ha motivado alguna molestia a la 
Revista gráfica, cuyas afirmaciones se 
trataba de rectificar; no por la rectifi-
cación, que en nada nos tocaba a nos-
otros, sino por la omisión del título de 
dicha Revista. 
Encontramos injustificada la molestia; 
en omitir el nombre de "Nuevo Mun-
do" seguíamos la práctica del más co-
rrecto periodismo. Recalcar por nuestra 
parte el título, que el mismo comunica-
do omitía, hubiera parecido una oficio-
sidad ganosa de hacer saber qué publi-
cación era la que resultaba rectificada. 
No fué, pues, cominería administrati-
va lo que nos abstuvo de citar a "Nue-
vo Mundo", ni nada que pueda causar 
resquemor fundadamente al colega. 
pimcio DE 11 
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H O Y 
DE LA GRAN SUPERPRODUCCION EN QUE 
de los hechos por él denunciados. En 
liliHISIIBUBin apenas hay hechos que negar en 
E L D E B A T E . Colesríata, 7 las fantásticas hipótesis del colega. Pe-
& ' ¡ro hechos o insidias, al que afirma, y 
no al que niega, corresponde la prueba. 
Tan primaria norma procesal no la ig-
nora nadie. Nosotros decimos sencilla-
mente, que nos consta que es falso cuan, 
to "La Libertad" ha dicho a este propó-
sito. Aún podemos añadir que el colega 
no sabe una palabra de lo que dice, ni 
i de lo que puede tener relación con lo 
que cuenta. Habla de reuniones de Arz-
obispos en Madrid, bajo la presidencia 
del Primado, y no sabe que esas re-
un!ones se vienen celebrando dos veces 
cada año, por consejo del pontífice, des-
I de los tiempos del Cardenal Reig. 
Conque pruebe "La Libertad" la 
realidad de los manejos políticos que 
atribuye al Episcopado español. Mien-
tras no lo haga, le diremos "cara a cara, 
alto y claro", como ella quiere, que fal-
ta a la verdad e injuria a Prelados dig:-
nísimos. 
S T R E N O 
J U A N B A R R Y M O R E 
HA LOGRADO SUPERAR SUS ANTERIORES PRODUCCIONES EN EL FILM 
El aeneral Crack 
Cinematográfica "Verdagucr" 
Folletín de EL DEBATE 1 8 5 ) 
Los Príncipes ingleses a la 
Argentina 
LONDRES, 7.—El Principe de Gales 
hará su viaje a la Argentina acompa-
ñado por el principe Jorge, el hijo me-
nor de los Reyes de Inglaterra. Harán 
el viaje como pasajeros ordinarios en el 
"Oropesa", que sale de Inglaterra el día 
17 de enero. 
La Exposición inglesa en Buenos Al-
tes se inaugura el día 7 de marzo. 
Durante su estancia en la Argentina 
el Prípcípe hará varios vuelos en uno 
de los aeroplanos del portaaviones mi-
litar "Eagle", 
R. «I. GOlimilID D'flBLflMCDimT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
títuloa de propiedad del castillo do San Sebastián, de 
las minas de oro de Cartagena, de los arrozales de Ta-
rragona, y los olivares de Córdoba... 
E l enamorado Inclinó la cabeza sobre el pecho, y 
sus ojos se llenaron de lágrimas. 
Heliona, que había adivinado loa escrúpulos de su 
prometido, la lucha cruelísima que acababa de enta-
blarse en el corazón do Juan, entre su amor y su de-
licadeza, se acercó al joven, y tomándole una mano, le 
dijo con voz dulce y acariciadora: 
—¿Es que tu orgullo puede más que tu cariño, 
Juan? ¿Es asi como me amas? Cuando yo era una 
pobre muchacha desheredada, sin más fortuna que la 
ternura de mi corazón, no me rechazaste. ¿Es que me 
vas a negar ahora tu amor...T 
Juan—Intervino don Alonso de Alcántara ponien-
do afectuosamente la mano en el hombro de su fu-
turo yerno—, acepta la felicidad con que el amor 
quiere perfumar tus años mozos, y no te empeñes en 
crearte conflictos ficticios. Te prometo que trabajarás 
a mi lado y que te labrarás un porvenir con tu es-
fuerzo personal, porque, en efecto, la riqueza conquia-
tada por uno propio, la fortuna que so amasa con 
prcocupacioneSg con sobresaltos, con horas robadas al 
sueño, vale infinitamente más que la que se adquiere de 
otro modo cualquiera, aun siendo lícito. Y ahora, hi-
jos míos—añadió uniendo entre las suyas las manos 
de los prometidos—, disponéos a ser dichosos. Bas-
tantes amarguras han entenebrecido nuestra vida. Pero 
no olvidéis nunca que no han sido las riquezas, pre-
cisamente, las que nos han traído la paz y el bien-
estar de que en estos momentos gozamos. 
—-No han sido las riquezas, no—corroboró la ancia-
na marquesa de Kerdanlel—, sino nuestra confianza 
en Dios, en cuyas manos pusimos nuestra suerte. Voy 
a escribirle a mi ahijada Aglaé para que le pida unos 
días de permiso a la Madre Superiora del Colegio. De-
seo que le sirva de dama de honor a Heliona en la 
ceremonia nupcial. 
— Y yo voy a rogarle a mi primo de Rovilly que 
sea uno de mis testigos—respondió Juan de Sautré 
tranquilizado ya por las palabras de don Alonso. 
Los Invitados a la comida de esponsales comenzaban 
a llegar. Hellona-Angela se sentó en frente de su pa-
dre radiante de belleza y de alegría, contenta como 
no lo habia estado nunca. ¡Había comprado tan caro 
su derecho a ser feliz!... 
T I N D E L A N O V E L A 
N U E S T R O F O L L E T I N 
Mañana empezaremos a insertar 
una interesantísima novela 
titulada 
" L a l l ave del j a r d í n del R e y " 
recién publicada por el ilustre no- | 
velista francés J . de Cheylus, y S 
que ha obtenido un gran éx i to * 
" L a l l ave del j a r d í n del R e y " 
es una amenísima narración que 
interesa desde el primer momen-
y conmueve al lector con una 
. intriga admirablemente 
llevada. De 
" L a l l ave del j a r d í n del R e y " 
ha hecho una traducción al cas-
tellano, expresamente destinada 
al folletín de E L D E B A T E , don í 
Emilio Carrascosa 
Con lo qus llegamos al otro punto. 
¿Quien insp.ra, qu.én d.r ge, quién pre- , 
viamente aprueba las campañas de "La 
Lábertad? Nos asegura ésta que allí uo 
nay "amo" sobre la redacción. Ni el 
senor March ni el señor Alba tienen 
i nada que ver con las plumas que re-
üactan las pág ñas del colega. 
Nosotros hemos d-cho lo contrar:o. 
Repetíamos noticias del dominio públi-
co. ¿Quién ignora que el señor March 
es dueño, o "amo" de la mayoría de 
las acciones de "La Libertad" y de "In-
formaciones", dueño o "amo", por con-
I s.gu.ente, de uno y otro periódico? En 
| realidad, este hecno no lo niega "La 
Libertad". Lo explica, lo interpreta... 
Icón vaguedades, con contradicciones y 
! con asertos inverosímiles. 
I Una vez nos dice que con el señor Al* 
Iba la 1-ga "coincidencia espiritual en 
algunos puntos; nos unen—añade—al 
Llustre ex ministro afectos y devocio-
nes grandes e inquebrantables; admi-
ramos sus altas dotes de inteligencia; 
¡proclamamos sus altas condiciones de 
i estadista; acaso... sirvamos las idea3 
esenciales del señor Alba..." ¿Todo es-
jpiritual y puro? Juzgue el lector por 
lesta frase: "Tememos para él todo aquel 
respeto que nos mereció y merece su 
¡conducta con nosotros "desde el dia" 
i (no antes, por lo visto) en que, perso-
|nalmente. y con sus amigos, vino en 
¡auxilio de "La Libertad", brindándole 
med.os y posibilidades de orden mate* 
r-al para hacer frente a todas las exi' 
gencias de vida." Así que la "coinci-
dencia espiritual vino "desde" el día en 
que al señor Alba debió "La L.beitad". 
¡la vida, nada menos! 
De igual modo que en el señor Alt* 
y en "La Libertad", en ésta y en el se-
ñor March se alian lo práctico y 10 
ideal. Vean los lectores: "So dan en 
nuestro diario, en estos tiempos Pr0' 
saicos, dos bellos romanticismos...: el de 
Jos Ideales y el del dinero, que tam* 
b én a veces es romántico." No nos Ir 
gurábamos que el señor March pudiera 
ser un becquerlano. 
Bien. Nosotros nada diremos acerca 
de la independencia con que en "La Li-
bertad" se escribe, a pesar de sus rela-
ciones con los señores citados. Diga-
lo un redactor de "Informaciones i 
el otro diario propiedad del señ<>r 
Marcb. Fué "El Abajo firmante", el cul-
to escritor, quien escr.bió no ba inucbo. 
"¿Cómo se puede solicitar, no llegan-
do del Limbo..., que una Empresa Pê  
ríodística... admita en sus columnas ar-
tículos perjudiciales para sus intere-
ses?" 
La misma Empresa ¿sigue un crite-
rio en "Informaciones" y otro en "La 
Libertad"? Los redactores del primero 
¿tienen y aceptan la natural y l ^ c * 
censura de la Empresa, y son Ubres 
como el pájaro los del segundo? 
Crea el lector lo que juzgue razona-
ble de esto, y de aquellos romant.cis-
mos, "tan fuera de estos tiempos", c?' 
mo diría la doña Sirena de "Los 'nte-
reses creados"... y que "más parecen 
cosa de novela", en frase de Colombi-
na... y de cualquiera. 
9 K H • o n n a R «• c: • i r 
Mucha pro-
d u c c i ó n 
y recreo» 
abundante agua, buena casa, gran oli-
var. Vendo urgente. Precio: 110.000 Pe* 
setas. Eacrlbid: R. G. Apartado 805. Mâ  
drid. 
Finca en Córdoba 
